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SUMMARY 
A compilation of 19,183 indexing terms in the field of nuclear science and 
technology, with guidelines for their use ' in a computer-aided documentation 
center. . « 
Par t I contains an alphabetic list of 4,665 keywords and 14,518 specific index-
ing terms, with references to the keywords to be used in place of, or in addition 
to, the specific terms. 
Par t I I is a collection of graphs displaying semantic relationships between 
indexing terms, which was developed by Euratom to facilitate the use of the 
Thesaurus and a t the same time ensure consistency of indexing and query 
formulation. 
INTRODUCTION 
The Euratom-Thesaurus was developed to serve as an authority list for subject 
control at the Center for Information and Documentation which was created in 1961 to supply 
scientists of the European Atomic Energy Community and industry in its member countries with 
documentary information on all aspects of nuclear energy. This includes not only nuclear physics 
and reactor technology, but also such related topics as radiation protection, isotope technology, 
fabrication and use of nuclear materials and instruments, radiochemistry, and radiobiology. 
The first edition, published in January 1964, was based on existing vocabularies and on 
experience gained in the conceptual analysis of 40,000 documents. It comprised an alphabetical 
list of 4470 keywords, a glossary of 2113 non-keyword terms, and 42 arrowgraphs displaying 
hierarchical and other semantic relationships between the general-purpose keywords. 
The present, second edition is based on experience gained in the indexing of 400,000 docu-
ments by 70 specialists working in various institutions and countries. Advantage was also taken 
of the experience acquired by the CID staff in its retrieval operations. 
The first edition was based on an indexing tool developed for the exclusive use of the CID. 
Since its publication, several institutions throughout the world have adopted it as their subject 
authority. 
Consequently, the second edition was devised with a view to compatibility with the vocabu-
laries of other organisations in order that it might serve as a basis for international cooperation 
The second edition is published in two parts : Part I contains the alphabetical Dictionary 
which was obtained by merging the keyword list and the glossary of non-keyword terms into a 
single authority list of 19,183 terms. 
The terminology charts were extended to include not only the general-purpose keywords, 
but also the more important of the non-keyword terms; they are published as Part II (see sample 
on page 91). 
The development of the Thesaurus, the principles underlying the graphic display schemes, 
and the present operation of the Euratom documentation center, are described in the following 
publications : 
— Un répertoire de mots-clés pour la documentation mécanisée dans le domaine de la technique 
nucléaire. L. Rolling. Bulletin des Bibliothèques de France, N° 1 (1963) pp. 11-25. 
— The role of graphie display of concept relationships in indexing and retrieval vocabularies. 
L. Rolling, pp. 295-325 of "Classification Research", Proceedings of the Elsinore Conference, 
Munksgaard, Copenhagen, 1964. 
— Aufgaben und Tätigkeit des kerntechnischen Informationszentrums bei Euratom. C. Vernimb, 
Atomkernenergie, Vol. 9, No. 1/2 (1964). 
— A computer-aided information service for nuclear science and technology. L. Rolling, Journal 
of Documentation, Vol. 22, No. 2 (June 1966) pp. 93-115. 
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GUIDELINES 
The terms of the present Thesaurus were compiled for use in Euratom's computerized 
documentation center. They can be used in any computer-aided or peek-a-boo card system based 
on concept coordination. They are not meant to serve as headings for the preparation of conven-
tional subject indexes or card files involving pre-coordination of basic concepts. 
At Euratom, the Thesaurus actually serves as a reference tool for indexers and for documen-
talists in charge of query formulation. Recorded on magnetic disks, it is also used for the automatic 
control and posting of terms assigned to documents and queries. 
The alphabetical term list comprises 4665 keywords (or descriptors) and 14518 non-keyword 
terms. The keywords are univocal terms being sufficiently general to be of continuing usefulness. 
They generally represent simple concepts, but they can be either uniterms or composite terms. 
Of the 4,665 keywords, 1,199 are "general-purpose" terms, 1,760 represent inorganic com-
pounds, 1,635 represent nuclides and 71 represent alloys (cf. page VII). Of the non-keyword terms, 
11,030 are "accepted" and 3,488 are "forbidden" terms. 
"Accepted" terms include concepts differing slightly from existing keywords, concepts 
represented by a combination of keywords, and terms of inadequate generic levels. They also include 
proper names designating theories and methods as well as names of projects, reactors, computer 
codes, alloys, compounds, minerals and biological species. They should be assigned when pertinent, 
together with the relevant keywords, but it is left to the judgment of the indexer to decide whether 
they are applicable to a particular document. 
The "forbidden" terms are generally synonyms or abbreviations of keywords or of "ac-
cepted" terms. They are preceded by a dash (—) in the alphabetical term list, and must never be 
assigned. 
In the term list, the keywords are not followed by any references, wheras the non-keyword 
terms are followed by at least one reference. Forbidden terms followed by = are considered to be 
non-significant. 
The references are of two types : 
— "USE" (or, "USE ... +" ) references involve compulsory assignment of all the terms referred to 
in the second column of the Dictionary, 
— "SEE" (or "SEE ... OR") references involve optional assignment of one or more of the terms 
proposed for consideration by the documentalist. 
Both types of reference correspond to the "USE"-references in the classical thesauri 
(EJC-Thesaurus, Chemical Engineering Thesaurus, DDC-Thesaurus). 
Cross-referencing of the classical thesauri (SEE ALSO, RELATED TERM, BROADER 
TERM, NARROWER TERM) is replaced in the Euratom-Thesaurus by a display of the semantic 
relationships between keywords of the various subject fields (part II of the Thesaurus). 
These display schemes do away with the need for extensive scope notes defining the 
conceptual coverage of the keywords, since the scope of every keyword is limited by the existence 
of its neighbours. 
The reference terms in the second column are either keywords or "accepted" terms; the 
latter have to be supplemented by their own reference keywords; this must be done by the indexer 
unless a computer programme is available for the posting operation. 
As a result of the reference posting, every topic in the documents is represented by keywords, 
so that exhaustivity of retrieval is warranted by using a limited number of terms, i.e. the keywords, 
in the query translation. The non-keyword terms must not be used for retrieval unless the object 
of the query is very specific and an exhaustive answer is not required. 
The specificity level of the keywords is adapted to the degree of condensation of the infor-
mation to be analysed - generally abstracts. Also, the purely nuclear fields will contain a greater 
variety of specific terms (reactor parts, elementary particles) than the borderline fields (medicine, 
mathematics). The keywords representing the borderline fields are by no means sufficient for the 
complete coverage of the literature in these fields; they should only be used to tag the occurrence of 
these topics in connection with the nuclear information. 
The figures accompanying the dictionary terms represent their frequency of assignment 
to the first 360,000 documents incorporated into the Euratom collection (September, 1966). 
Terms added in the period September-November 1966, as a result of the indexing of the last 45,000 
items incorporated, have no frequency data assigned to them yet. 
These data give an accurate idea of the relative usefulness of the individual terms. They 
are particularly useful for advance estimation of the number of references retrieved in a search 
involving a proposed combination of keywords. 
The use of links (partitioning the analyzed items) is recommended for indexing long 
abstracts describing widely differing topics or dealing with several alloys, minerals, compounds 
or nuclear reactions : this is to prevent inaccurate association of the index terms representing their 
constituents in the retrieval phase. Extended use of links is also advisable if the complete texts 
of documents are examined, especially in the case of long progress reports or patents involving 
several claims. 
The use of role indicators is not recommended : multiple terms are included in the Thesaurus 
wherever a need exists for distinct characterization of various facets of a topic. 
Experience with the Euratom-Thesaurus shows that a few weeks' training is enough to 
achieve consistent indexing. 
Combined use of the alphabetical list and the graphic display schemes (part II of the 
Thesaurus) will tend to give better results than the use of any one of these tools by itself. 
Retrieval generally involves coordination of keywords or groups of keywords, with Boolean 
logic and weighting methods as possible search strategies. 
The keyword list has remained virtually unchanged since the first edition of the Thesaurus 
(November, 1963). A few changes in the spelling of keywords were made, a small number of 
infrequently used terms were discarded, and the following 24 terms were introduced : 
ANGULAR MOMENTUM GEV RANGE OPENINGS 
COMPOUND NUCLEI HAMILTONIAN FUNCTION PHONONS 
DISMANTLING HYDROIODIC ACID PLASMA DIAGNOSTICS 
ELASTIC SCATTERING INELASTIC SCATTERING PLASMA WAVES 
ENTHALPY KEV RANGE RADIOLYSIS 
ENTROPY LASERS SURVIVAL TIME 
EV RANGE MEV RANGE TRITIUM COMPOUNDS 
FECES MOESSBAUER EFFECT VALENCE 
VI 
On the other hand, the number of non-keyword terms increased from 2,113 in 1963 to 
14,518 in 1966. The newly-introduced terms were standardized as far as possible with a view to 
compatibility with existing authority lists, principally the EJC-Thesaurus. 
This evolution, and the indexer's requirement for extending control over the non-keyword 
terminology, were the reasons for the following modifications of the graphic display : 
— The non-keyword terminology was included in the graphic representation. 
— The breakdown of the scope was refined to include 60 graphs — 18 more than in the 1963 
version. 
—· The representation of (generally obvious) hierarchical relationships was replaced by quantita-
tive indication of semantic similarity. 
— Numbering, which led to confusion with classification codes, was dropped. 
* * 
Use of the Thesaurus involves complying with a number of rules pertaining to special 
subject fields, such as isotope technology, chemistry and metallurgy. 
Nuclides 
Any combination of an element name and a mass number will be accepted as a keyword. 
Any combination of an element name and the word ISOTOPES is also a keyword. 
Exception : HYDROGEN 1, HYDROGEN 2, HYDROGEN 3, and HYDROGEN ISOTOPES 
must not be used. HYDROGEN, DEUTERIUM, and TRITIUM should be used 
instead. 
Chemical compounds : 
Any combination of an element name and one of the following words is an accepted keyword: 
COMPOUNDS COMPLEXES NITRIDES 
BORIDES FLUORIDES OXIDES 
BROMIDES HYDRIDES PHOSPHATES 
CARBIDES HYDROXIDES SILICATES 
CARBONATES IODIDES SULFIDES 
CHLORIDES NITRATES SULFATES 
The composition of complex compounds and minerals can be represented by juxtaposition 
of several keywords representing their constituents. In particular, organic compounds should be 
described by a combination of keywords representing : 
(a) the basic compound; (b) functional groups; (c) substitutes. 
Example : 
Difluorethanal = ETHANE 
+ ALDEHYDES 
+ FLUORINATED HYDROCARBONS 
VII 
Alloys : 
Any combination of the name of a metallic element and the word ALLOYS is an accepted 
keyword. 
Alloys can be described by juxtaposition of keywords referring to their essential consti-
tuents; non-metals occurring in alloys are designated by the name of the compound formed by 
the non-metal. Stoichiometric compositions are tagged with the keyword INTERMETALLIC 
COMPOUNDS. 
Example : 
GALLIUM ANTIMONIDE = GALLIUM ALLOYS 
+ ANTIMONY ALLOYS 
+ INTERMETALLIC COMPOUNDS 
Nuclear reactions : 
Incoming particles are designated by the keywords ELECTRON BEAMS, NEUTRON 
BEAMS, PROTON BEAMS, DEUTERON BEAMS, ALPHA BEAMS, ION BEAMS, in order to 
avoid confusion with target nuclides and reaction products. 
Example : 
N " («, p) Ci* 
NUCLEAR REACTIONS, NITROGEN 14, NEUTRON BEAMS, 
PROTONS, CARBON 14. 
Restricted use of current homographs 
a) Distinction between a number of current homographs is made easy by the presence of two or 
more terms in the Thesaurus. 
Example : PLASMA is to be used in physics only, BLOOD PLASMA in biology; TUBES is 
used for shape indication, not in the sense of ELECTRON TUBES. 
b) The use of a number of terms is restricted to their most usual meaning in the nuclear field : 
Examples: FUELS nuclear, not conventional fuel 
BREEDING conversion of fertile material, not animal raising 
FATIGUE mechanical, not biological 
LIFETIME of particles, not organisms 
POISONING of reactors, not living beings 
c) Other homographs can be used throughout the nuclear field with different meanings. Few of 
them are likely to yield false drops, especially if the meanings are widely disparate. 
Example : RECOVERY can be used equally well in biology and in metallurgy. 
Users of the Thesaurus are invited to send any comments on the choice of keywords and 
the appropriateness of referencing to 
Mr. John HEIJNEN 
EURATOM - CID 
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GENERAL-PURPOSE KEYWORDS 
Keywords representing inorganic compounds, nuclides and alloys are not included 
ABSORPTION 
ABUNDANCE 
ACCELERATORS 
ACCIDENTS 
ACETATES 
ACETIC ACID 
ACETONE 
ACETYLENES 
ACIDITY 
ACIDS 
ACRYLIC ACID 
ACTINIDES 
ACTINIUM 
ACTIVATED CARBON 
ACTIVATION 
ACTIVATION ANALYSIS 
ADHESION 
ADRENAL GLANDS 
ADSORPTION 
AERODYNAMICS 
AEROSOLS 
AFRICA 
AGE 
AGE ESTIMATION 
AGRICULTURE 
AIR 
AIRCRAFT 
ALBUMINS 
ALCOHOLS 
ALDEHYDES 
ALGAE 
ALKALI METALS 
ALKALINE E A R T H METALS 
ALKALOIDS 
ALKANES 
ALKENES 
ALKYL RADICALS 
ALLOTROPY 
ALLOYS 
ALPHA BEAMS 
ALPHA DECAY 
ALPHA DETECTION 
ALPHA PARTICLES 
ALPHA S P E C T R O M E T E R S 
ALUMINUM 
AMER1CIUM 
AMIDES 
AMINES 
AMINO ACIDS 
AMMONIA 
AMMONIUM COMPOUNDS 
AMPLIFIERS 
ANALOG SYSTEMS 
ANALYSIS 
ANEMIA 
ANESTHESIA 
ANGULAR DISTRIBUTION 
ANGULAR MOMENTUM 
ANIMAL CELLS 
ANIMALS 
ANJONS 
ANISOTROPY 
ANNEALING. 
ANNIHILATION 
ANODES 
ANTHRACENE 
ANTIBIOTICS 
ANTIBODIES 
ANTIGENS 
A N T I H Y P E R O N S 
ANTIMESONS 
ANTIMONY 
ANTINEUTRINOS 
ANTINEUTRONS 
ANTINUCLEONS 
ANTIPROTONS 
ARCTIC REGIONS 
ARGON 
AROMATICA 
ARSENIC 
ARYL RADICALS 
ASBESTOS 
ASIA 
ASTATINE 
ASTROPHYSICS 
ATMOSPHERE 
ATOMIC MODELS 
ATOMS 
AURORAE 
AUSTEN1TE 
AUSTRALIA 
BACKGROUND 
BACTERIA 
BACTERIOPHAGES 
BALLOONS 
BARIUM 
BARRIERS 
BATTERIES 
BEAMS 
BEARINGS 
BEHAVIOR 
BENZENE 
BENZOIC ACID 
BER KELI UM 
BERYLLIUM 
BERYLLIUM MODERATOR 
BETA DECAY 
BETA DETECTION 
BETA PARTICLES 
BETA SPECTROMETERS 
BETATRONS 
BIBLIOGRAPHY 
BINDING E N E R G Y 
BIOCHEMISTRY 
BIOLOGY 
BIRDS 
BISMUTH 
BITUMENS 
BLANKETS 
BLOOD 
BLOOD CELLS 
BLOOD CIRCULATION 
BLOOD FORMATION 
BLOOD PLASMA 
BLOOD SERUM 
BLOOD VESSELS 
BODY 
BOILING 
BONDING 
BONE MARROW 
BONES 
BORATES 
B O R I D E S 
B O R O H Y D R I D E S 
BORON 
BOSONS 
BRAIN 
BRAZING 
B R E A K D O W N 
B R E E D I N G 
BREMSSTRAHLUNG 
B R I T T L E N E S S 
BROMIDES 
B R O M I N E 
BUBBLE CHAMBERS 
BUBBLES 
BUCKLING 
B U I L D I N G MATERIALS 
BUILDINGS 
B U R N O U T 
B U R N U P 
B U T A D I E N E 
B U T A N E 
BUTANOL 
BUTYL P H O S P H A T E S 
BUTYL RADICALS 
B U T Y L E N E 
BYPASS 
CABLES 
CADMIUM 
CALCIUM 
CALIFORNIUM 
C A L O R I M E T E R S 
CAMERAS 
CANCER 
CANNING 
CAPACITORS 
C A P I L L A R I E S 
C A P T U R E 
CARBAMATES 
C A R B I D E S 
CARBOHYDRATES 
CARBON 
CARBON D I O X I D E 
CARBON MONOXIDE 
CARBON S T E E L S 
CARBON T E T R A C H L O R I D E 
CARBONATES 
CARBONYLS 
CARCINOGENESIS 
CAST IRON 
CASTING 
CATALYSIS 
CATHODES 
CATIONS 
CATTLE 
CELLULOSE 
CEMENTS 
C E N T R A L AMERICA 
C E N T R I F U G A T I O N 
CERAMICS 
CEREALS 
CERIUM 
CERMETS 
CESIUM 
CHARGED PARTICLES 
C H E L A T E S 
■ CHEMICAL ANALYSIS 
CHEMICAL R A D I A T I O N DETECTORS 
CHEMICAL REACTIONS 
CHEMICALS 
C H E R E N K O V C O U N T E R S 
C H E R E N K O V RADIATION 
C H L O R I D E S 
CHLORINATION 
C H L O R I N E 
CHLOROPHYLL 
CHOLESTEROL 
CHROMATOGRAPHY 
CHROMIUM 
CHROMIUM STEELS 
CHROMOSOMES 
CIRCUITS 
CITRIC ACID 
CLAY'S 
CLEANING 
CLOSURES 
CLOTHING 
CLOUD CHAMBERS 
COAGULATION 
COAL 
COATING 
COBALT 
COCKCKOFT-WALTON ACCELERATORS 
COILS 
COINCIDENCE METHODS 
COLD W O R K I N G 
COLLISIONS 
COLLOIDS 
COLOR 
COMBUSTION 
COMMUNICATIONS 
COMPACTING 
COMPLEXES 
COMPOUND NUCLEI 
COMPOUNDS 
COMPRESSORS 
COMPTON E F F E C T 
COMPUTERS 
CONCRETES 
C O N D E N S E R S 
CONFIGURATION 
C O N F I N E M E N T 
CONTAMINATION 
CONTROL 
CONTROL E L E M E N T S 
CONTROL SYSTEMS 
CONVECTION 
CONVERSION 
COOLANT LOOPS 
COOLANTS 
COOLING 
C O P P E R 
CORROSION 
CORROSION PROTECTION 
COSMIC RADIATION 
COUNTER C U R R E N T 
COUNTERS 
CRACKS 
C R E E P 
CRITICAL ASSEMBLIES 
CRITICALITY 
CROSS SECTIONS 
CRUCIBLES 
CRYOGENICS 
CRYSTAL C O U N T E R S 
CRYSTALLIZATION 
CRYSTALS 
CURIUM 
C U R R E N T S 
CYANATES 
CYANIDES 
CYCLOALKANES 
CYCLOALKENES 
CYCLONE S E P A R A T O R S 
CYCLOTRONS 
C Y L I N D E R S 
CYSTEINE 
CYTOLOGY 
D A R E X PROCESS 
DECAY 
DECOMPOSITION 
DECONTAMINATION 
D E F E C T S 
DEFORMATION 
DEGASSING 
D E L A Y E D N E U T R O N S 
DENSITY 
DEPOSITS 
DESIGN 
DETECTION 
D E T E R G E N T S 
DETERMINATIO N 
D E U T E R I U M 
D E U T E R I U M COMPOUNDS 
D E U T E R I U M BEAMS 
D E U T E R O N S 
DIAGNOSIS 
DIAGRAMS 
DIAMONDS 
DIELECTRICS 
D I E S 
DIET. 
D I F F E R E N T I A L EQUATIONS 
DIFFRACTION 
D I F F U S I O N 
DIFFUSION LENGTH 
DIGITAL SYSTEMS 
DI POLES 
DISEASES 
DISMANTLING 
DISPERSIONS 
•DISTILLATION 
DISTRIBUTION 
DOCUMENTATION 
DOGS 
DOSEMETERS 
DRUGS 
DUCTILITY 
DUSTS 
DYES 
DYSPROSIUM 
E A R T H 
ECONOMICS 
E D D Y C U R R E N T S 
EDTA 
E F F I C I E N C Y 
EGGS 
E I N S T E I N I U M 
ELASTIC SCATTERING 
ELASTICITY 
ELASTOMERS 
ELECTRIC ARCS 
ELECTRIC CHARGES 
ELECTRIC CONDUCTIVITY 
ELECTRIC DISCHARGES 
ELECTRIC F IELDS 
ELECTRIC M E T E R S 
ELECTRIC MOMENTS 
ELECTRIC P O T E N T I A L 
ELECTRICITY 
ELECTROCHEMISTRY 
ELECTRODEPOSITION 
E L E C T R O D E S 
ELECTRODYNAMICS 
ELECTROLYSIS 
E L E C T R O L Y T E S 
ELECTROLYTIC CELLS 
ELECTROMAGNETIC F I E L D S 
ELECTROMAGNETIC PUMPS 
ELECTROMAGNETIC WAVES 
ELECTROMAGNETISM 
E L E C T R O M E T E R S 
ELECTRON BEAMS 
ELECTRON MICROSCOPY 
ELECTRON T U B E S 
ELECTRONIC E Q U I P M E N T 
ELECTRONICS 
ELECTRONS 
E L E C T R O P H O R E S I S 
ELECTRO PLA TIN G 
ELECTROSTATIC G E N E R A T O R S 
ELECTROSTATICS 
E L E M E N T 104 
E L E M E N T A R Y PARTICLES 
E L E M E N T S 
E M B R Y O S 
EMISSION 
EMULSIONS 
E N E R G Y 
E N E R G Y LEVELS 
E N R I C H M E N T 
E N T H A L P Y 
E N T R O P Y 
E N V I R O N M E N T 
ENZYMES 
E P I T H E R M A L N E U T R O N S 
EQUATIONS 
E R B I U M 
EROSION 
E R R O R S 
E R Y T H R O C Y T E S 
E S T E R S 
ETCHING 
E T H A N E 
E T H A N O L 
E T H E R S 
E T H Y L RADICALS 
E T H Y L E N E 
EURATOM 
E U R O P E 
EUTECTICA 
EV R A N G E 
EVAPORATION 
E X C I T A T I O N 
E X C U R S I O N S 
E X P A N S I O N 
E X P L O S I O N S 
E X P L O S I V E S 
E X P O N E N T I A L P I L E S 
E X T R A C T I O N COLUMNS 
E X T R U S I O N 
E Y E S 
FABRICATION 
F A I L U R E S 
F A L L O U T 
FAST FISSION FACTOR 
FAST N E U T R O N S 
F A T I G U E 
FECES 
F E R M E N T A T I O N 
F E R M I AGE 
FERMIONS 
FERMIUM 
F E R R O M A G N E T I C MATERIALS 
F E R T I L E MATERIALS 
F E R T I L I Z E R S 
F E T U S E S 
F I B E R S 
F I E L D T H E O R Y 
FILMS 
F I L T E R S 
F I N S 
FISH ' 
FISSION 
FISSION CHAMBERS 
FISSION P R O D U I T S 
FISSIONABLE MATERIALS 
FLOTATION 
F L O W M E T E R S 
F L U I D F L O W 
F L U I D I Z A T I O N 
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A C T I N I U M 22r> 
A C T I N I U M ¿ 2 ή 
A C T I N I U M 2 2 7 
A C T I N I U M 2 2 8 
A C T I N I U M 229 
A C T I N I U M 2 3 0 
A C T I N I U M 2 3 1 
AC Τ I NUL I IE 
1 1 
12Ü 
«tSU· 
, 7 i , l 
, 4 6 3 
4 3 5 
ACTINUMYCES 
A C T I N O M Y C I N 
­ A C T 1 N U N 
­ A L T I NUUKANI UM 
­ A C T 1 U N P H I N C J P L f c 
A C T I V A T E D CAKBUN 
ACT I VAT I I JN 
A C T I V A T I U N A N A L Y S I S 
A C T I V A T I O N ENERGY 
A C T I V A T I O N HÜAT 
A C Î I V E ­ C O D E 
ACUPUNCTURE 
ACYL RADICALS 
ACYLATIUN 
A D A I K A N A L Y S I S 
AUALS­COUE 
­ A D A P T E D SW. POOL TANK 
­ A D D I T I O N S 
7 0 4 A D O ! T I V E S 
3 7 6 ADENINE 
52 ADENOCARCINOMAS 
3 ADENOFIBROMAS 
5 AOfcNOIOS 
51 AUENOMAS 
4 7 8 ADENOSINE 
­ADfcNOSINE D IPHOSPHATE 
­ A U E N J S I N E TRIPHUSPHATASfc 
­ A O E N U S I N E TR IPHOSPHATE 
34 A D E N Y L I C A C I D 
­ A D E R M I N E 
AOFR 
-ADHERENCE 
ADHESION 
ADHESIVES 
ADIABATIC APPROXIMATION 
USE ACIDITY 
♦ DISEASES 
USE D I S E A S E S 
♦ SK IN 
USE SOUND 
USE PYRIDINES 
USE UYES 
USE ACRIDINE 
♦ DRUGS 
♦ F L A V I N S 
USE ACRYL IC ACID 
♦ ALDEHYDES 
USE DISEASES 
USE ACRYL IC ACIO 
♦ AMIDES 
USE ACRYLIC ACIO 
USE ACHYLIC AC ID 
» POLYMERS 
USE ACRYLIC ACID 
♦ NITRILES 
USE HORMONES 
USE MUSCLFS 
t PKUTFÎNS 
USE POLONIUM 21'> 
USE LEAD 211 
USE BISMUTH 211 
USE POLONIUM 211 
USE THALLIUM 20 7 
USE LEAD 207 
USE FRANCIUM 223 
USE RADIUM 2 2 J 
USE CALC IUM S R ICATL S 
* IPDN S U K A T I S 
» MAGNI S IUM S I I ICA I t S 
» M I N I HALS 
USE BACI FR IA 
USE ANTIBIOTICS 
USE RAIJAN 21·) 
U'jt URANIUM 23Ί 
USI HAMILTONIAN FUNCTION 
SI f 
OR 
(IK 
USE 
USE 
DSL· 
* U M 
USI 
♦ 
USL 
* * ♦ 
* USE 
A U S T R I A USE 
SEE 
SEE 
UK 
SEE 
UK 
USE 
USE 
SEE 
OR 
USE 
USL 
t 
USE 
Sf USE 
USE 
USE 
♦ 
» USE 
» USL· USfc 
E X C I T A T UIN 
REACT ION K INET ICS 
THERMODYNAMICS 
THERMODYNAMICS 
PROGRAMM ING 
M E D I C I N E 
THERAPY 
ORGANIC A C I D S 
ACYL R A D I C A L S 
CHEMICAL REACTIONS 
ANGULAR D I S T R I B U T I O N 
OhCAY 
D E T E R M I N A T I O N 
HYPERONS 
S P I N 
PROGRAMMING 
ASTRA 
A D D I T I V E S 
CHEMICALS 
ELEMENTS 
PURINES 
V I T A M I N B ­ 4 
CANCER 
TUMURS 
LYMPH SYSTEM 
NASOPHARYNX 
TUMORS 
ADENINE 
NUCLEOSIDES 
ADP 
A T P ­ A S E 
ATP 
ADENOSINE 
NUCLEOTIDES 
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
V I T A M I N B ­ 6 
V I IAM1NS 
REACTURS 
AOHESION 
USE ADHESION 
SEE QUANTUM MECHANICS 
DR STARS 
ADIABATIC DEMAGNET U A I lUN 
ADIABATIC INVARIANCE 
ADIABATIC PROCESSES 
ADIPIC ACID 
ADIPOSE TISSUE 
ADONIS-COOE 
AOP 
-ADRENAL CORTEX 
914 ADRENAL GLANOS 
4 ADRENALECTOMY 
207 ADRENALINE 
6 AORENOCHROME 
-ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE 
2 ADSORBENTS 
6,279 ADSORPTION 
47 ADSORPTION HEAT 
20 ADSORPTION ISOTHERMS 
8 AOU 
-ADV. REACTIVITY MEAS. FAC. 1 
-ADV. REACTIVITY MEAS. FAC. 2 
-ADV. TEST REAC. CRITICAL FAC. 
-ADVANCED ENGINEERING TEST REAC 
-ADVANCED EPITHERMAL THORIUM R. 
-ADVANCED GAS-COOLED REACTOR 
-ADVANCED ORGANIC MODERATED R. 
-ADVANCEO PRESS. TUBE R. ITALY 
-ADVANCED SODIUM GRAPHITE R. 
-ADVANCED TEST REACTOR 
10 AE-6 
13 AEDES 
-AEG PR 
-AEG PRUEFREAKTOR 
-AEG SCHIFFSREAKTOR 
-AEG 5UPERHEATE0 STEAM REACTOR 
-AEG TESTING REACTOR 
4 AEGIRINE 
2 AEGSSR 
AERE 
AEREAL-1 
AEREAL-4 
6 AERIAL SURVEYING 
12 AEROBACTER 
663 AEROOYNAHICS 
-AEROJET GEN. NUCL. AGN-20 
2 AERONAUTICS 
2.013 AEROSOLS 
-AEROSPACE SYSTEM TEST R. 
-AES-1 
6 AESCHYNITE 
USE CRYOGENICS 
♦ MAGNETIC FIELDS 
USE INVARIANCE PRINCIPLE 
+ QUANTUH MECHANICS 
USE THERMODYNAMICS 
USE ORGANIC ACIDS 
USE TISSUES 
USE PROGRAMMING 
USE ADENOSINE 
» ENZYMES 
♦ NUCLEOTIDES 
' ♦ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE ADRENAL GLANDS 
USE ADRENAL GLANDS 
+ SURGERY 
USE HüRHÖN E S 
USE DRUGS 
USE ACTH 
SEE ACTIVATED CARBON 
OR AOSORPTION 
2 7 
15 
10 
6 
2 4 
11 
85 
4 4 
5 . 5 1 1 
1 . 1 6 8 
3 
1 1 
3 8 
1 1 2 
AETR 
A E T R - T H 
A F F I N I T Y 
AFNETF 
- A F N E T R 
AFRE 
A F R I C A 
- A F R R I 
AFSR 
AFTERGLOW 
AGAR 
-AGCR 
-AGCRS 
-AGCRS PROTOTYPE 
AGE 
AGE E S T I M A T I O N 
- A G E S T A - R 3 
AGFA EMULSIONS 
A G G L U T I N A T I O N 
A G G L U T I N I N S 
A G I L E N E HT 
A G I N G 
REACTOR 
REACTOR 
-AG IΡ BOLOGNA 
-AG1P BOLOGNA 2 
AGI Ρ NUCLEARE 
-AG I Ρ NUCLEARE 1 
-AGI Ρ NUCLEARE 2 
AGN SERIES 
AGN-SIGMA-CODE 
-AGN-201 RESEARCH REACTURS 
-AGN-211 RESEARCH REACTORS 
COLL OF TEXAS R. 
11 
1 1 3 
8 5 8 
5 7 
2 
1 
1 . 0 2 1 
13 
AGOT G R A P H I T E 
AGR 
A G R - 5 0 0 
- A G R I C . - M E C H .  
AGRICULTURE 
AGS 
AHBR 
AHRR 
A I - M E H O - C O D E 
A I M - C O D E 
A IPMAN-COOE 
A I R 
A I R C O N D I T I O N I N G 
-AIR FORCE NUCL. ENG. TEST. FA. 
AIRCRAFT 
-AIRCRAFT REACTOR EXPERIMENT 
-AIRCRAFT RESEARCH R. 
-AIRCRAFT SHIELD TEST REACTOR 
USE THERMODYNAMICS 
USE ADSORPTION 
USE AMMONIUM COMPOUNDS 
* URANATES 
USE ARHF-1 
USE ARMF-2 
USE ATRC 
USE AETR 
USE AETR-TH 
USE AGR 
USE AOMR 
USE APTR 
USE ASGR 
USE ATR 
USE EXPONENTIAL PILES 
USE INSECTS 
+ MOSQUITOES 
USE PR 10 
USE PR 10 
USfc: BWSR 
USE AEGSSR 
USE PR 10 
USE HORNBLENDE 
USE REACTORS 
USE UKAEA 
+ UNITED KINGDOM 
USE ALUMINUM ALLOYS 
USE ALUMINUM ALLOYS 
USE AIRCRAFT 
+ PROSPECTING 
USE BACTERIA 
USE AGN SERIES 
USE AIRCRAFT 
USE ASTR 
USE APS-1 
USE MINERALS 
+ NIOBIUM OXIDES 
*- RARE EARTHS 
♦ TANTALUM OXIDES 
«- THORIUM OXIDES 
+ TITANIUM OXIDES 
USE ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
«■ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE REACTORS 
USE CHEMICAL REACTIONS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE AFNCTF 
USE REACTORS 
USE TRIGA SERIES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE LUMINESCENCE 
USE COLLOIDS 
USE AGR 
USE ML-1 
USE GCRE-1 
USE R3-ADAH 
USE NUCLEAR EMULSIONS 
USE AGGLUTININS 
* IMMUNITY 
USE ANTIBODIES 
USE POLYETHYLENES 
SEE HEAT TREATMENTS 
USE RB-1 
USE RB-2 
USE ITALY 
USE RB-1 
USE RB-2 
USE RESEARCH REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE AGN SERIES 
USE AGN SERIES 
USE GRAPHITE 
USE REACTORS 
USE EXPONENTIAL PILES 
USE AGN SERIES 
USE SYNCHROTRONS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE BIBLIOGRAPHY 
*■ PROGRAMMING 
USE PROGRAMMING 
USE PROGRAMMING 
USE AIR 
+ CONTROL SYSTEMS 
+ HUMIDITY 
* TEMPERATURE 
USE AFNETF 
USE ARE 
USE ARE 
USE ASTR 
6 AIREK-CODE 
24 AIRGLOW 
1 AIRUS-CODE 
AIRWICK-COOE 
-AIRY DIFFERENTIAL EQUATION 
4 AIRY FUNCTIONS 
-AKRON UNIVERSITY AGN-201 REAC. 
-AKV 
10 ALABAMA 
ALABANDITE 
-ALADIN REACTOR GENEVA 
194 ALANINE 
8 ALANINE-ALPHA 
ALANINE-L 
Θ1 ALARH SYSTEMS 
160 ALASKA 
258 ALBEDO 
-ALBERCHE REACTOR 
23 ALEUTE 
961 ALBUMINS 
3 ALBUMINURIA 
1 
3 , 9 8 1 
1 
A L C I ­ C O D E 
­ A L C O PRODUCTS PUR 
ALCÜHOLATES 
ALCOHOLS 
A L O A N I T E 
ALDEHYDES 
ALDER-WINTER THEORY 
ALDOLASE 
ALDOSTERONE 
ALECTO 
-ALEXANDRITE 
ALFALFA 
-ALFENAL 
ALFENUL 
-ALFREU 410 
ALFVEN NUMBER 
ALFVEN SPEED 
-ALFVEN VELOCITY 
ALFVEN HAVES 
7 5 7 
ia 
2 6 
31 
89 
3 
2.10Ú 
6 1 4 
5 
8 5 9 
5 1 3 
ι .noa 
88 
2 * 4 2 1 
13 
­ A L F V E N ­ M A C H NUMBER 
ALGAE 
A L G E R I A 
A L G I N I C A C I O 
ALGOL 
A L I C E 
A L I Z A R I N 
A L I Z E 
A L K A L I METALS 
A L K A L I N E EARTH METALS 
­ A L K A L I N E PHOSPHATASE 
A L K A L I S 
A L K A L O I D S 
ALKANES 
ALKENES 
­ A L K O X I D E S 
ALKOXY R A D I C A L S 
A L K Y L R A O I C A L S 
­ A L K Y L f l E N Z E N E S U L F O N A T E 
­ A L L A N I T E 
A L L A N T O I N 
3,849 
27 
ALLEGHENY 
ALLEGHENY RIVER 
ALLERGY 
-ALLIS-CHALHERS ELK RIVER 
-ALLIS-CHALMERS ELPHR 
-ALLIS-CHALMERS FCBWR 
-ALLIS-CHALMERS NCÖWR 
-ALLIS-CHALMERS SPWR 
ALLIUM 
ALLOMYCES 
ALLOTROPY 
ALLOXAN 
ALLOY CLUSTERS 
-ALLOY STEELS 
USE PROGRAMMING 
USE AURORAE 
USE PROGRAMMING 
USE PROGRAMMING 
USE AIRY FUNCTIONS 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
«· DIFFRACTION 
*■ SURFACES 
USE AGN SERIES 
USE SIHPEVARP 
USE USA 
USE MANGANESE SULFIDES 
USE AGN SERIES 
USE AMINO ACIDS 
USE ALANINE 
+ ISOMERS 
USE ALANINE-ALPHA * AMINO ACIDS 
*■ ISOMERS 
SEE MONITORING 
USE USA 
USE REFLECTION 
USE DON 
USE ALUMINUM SILICATES 
+ FELDSPARS 
«- SODIUM SILICATES 
SEE ALBUMINS 
OR EGGS 
OR PROTEINS 
USE ALBUMINS 
* DISEASES 
* KIDNEYS 
* URINE 
USE PROGRAMMING 
USE PWR-ALCO PRODUCTS 
USE ALCOHOLS 
USE LEAD OXIDES 
*■ THORIANITE 
*■ URANIUM MINERALS 
+ URANIUM OXIDES 
USE ANGULAR DISTRIBUTION 
+ COULOMB EXCITATION 
* GAMMA RADIATION 
* NUCLEI 
USE ENZYMES 
USE CORTICOSTEROIDS 
+ HORHONES 
+ STEROIDS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE CHRYSOBERYL 
SEE AGRICULTURE 
OR PLANTS 
USE ALFENOL 
USE ALUMINUM ALLOYS 
*■ IRON ALLOYS 
USE GRAPHITE 
+ SILICON CARBIDES 
USE ALFVEN SPEED 
+ FLUID FLOW 
USE ALFVEN HAVES 
+ VELOCITY 
'USE ALFVEN SPEED 
USE HAGNETOHYORODYNAHICS 
*- PLASMA WAVES 
USE ALFVEN NUMBER 
USE AFRICA 
USE COLLOIDS 
+ ORGANIC ACIDS 
USE PROGRAMMING 
USE MAGNETIC MIRRORS 
+ PLASMA 
SEE DYES 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE ENZYMES 
+ PHOSPHATASES 
SEE HYDROXIDES 
USE ALKOXY RADICALS 
USE ALKYL RADICALS 
+ ORGANIC OXYGEN COMPOUNDS 
USE ABS 
USE ORTHITE 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
+ ORGANIC OXYGEN COMPOUNDS 
SEE STAINLESS STEELS 
USE PENNSYLVANIA 
+ RIVERS 
USE IMMUNITY 
USE ERR 
USE ELPHR 
USE FCBWR 
USE NCBHR 
USE SPWR 
SEE ONIONS 
OR PLANTS 
OR VEGETABLES 
USE FUNGI 
USE ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
*■ ORGANIC OXYGEN COMPOUNDS 
♦ PYR1MIUINES 
USE ALLOYS 
SEE CHROMIUH STEELS 
OR STAINLESS STEELS 
OR STEELS 
2 1 A L L O Y - A - 2 8 6 
A L L O Y - C K - 2 0 
3 A L L O Y - 0 - 9 7 9 
-ALLOY-EK 
-ALLOY-EZ 
-ALLOY-F-48 
-ALLOY-F-50 
ALLOY-GE 
ALLOY-HS-21 
ALLOY-HS-25 
ALLOY-HS-31 
ALLOY-L-605 
10 ALLOY-H-252 
-ALLOY-H-257 
14 ALLOY-N-155 
ALLOY-S-590 
12 A L L O Y ­ S ­ 8 1 6 
A L L O Y ­ T Z H 
A L L Q Y ­ V ­ 3 6 
­ A L L O Y ­ W F ­ 1 1 
­ A L L O Y ­ X ­ 4 0 
3 . 3 4 0 A L L O Y S 
9 5 A L L Y L R A D I C A L S 
A L M A N D I T E 
IO ALNICO ALLOYS 
4 ALOE 
8 ALOPECIA 
ALOUETTE 
ALÜYCO 
-ALPERT METHOD 
1.480 ALPHA BEAMS 
1.404 ALPHA DECAY 
948 ALPHA DETECTION 
3 ALPHA DEVICE 
8.138 ALPHA PARTICLES 
79 ALPHA SOURCES 
USE CHROMIUM ALLOYS 
♦ HEAT RESISTING HETALS 
♦ IRON ALLOYS 
«- MCLYBDENUM ALLOYS 
*■ NICKEL ALLOYS 
♦ TITANIUM ALLOYS 
USE CHROMIUM ALLOYS 
+ NICKEL ALLOYS 
USE ALUMINUM ALLOYS 
♦ CHROMIUM ALLOYS 
♦ HEAT RESISTING METALS 
♦ IRON ALLOYS 
♦ MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ N I C K E L ALLOYS 
♦ T I T A N I U M ALLOYS 
♦ TUNGSTEN ALLOYS 
USE MAGNESIUM A L L O Y ­ E K 
USE MAGNESIUM A L L O Y ­ E Z 
USE N I O B I U M A L L O Y ­ F ­ 4 8 
USE N I O B I U M A L L O Y ­ F ­ 5 0 
USE ALLOYS 
♦ B R A Z I N G 
USE S T E L L I T E 
USE S T E L L I T E 
USE S T E L L I T E 
USE CHROMIUM ALLOYS 
t COBALT A L L O Y S 
♦ HEAT RESISTING METALS 
♦ IRON ALLOYS 
«· MANGANESE ALLOYS 
♦ NICKEL ALLOYS 
+ TUNGSTEN ALLOYS 
USE ALUMINUM ALLOYS 
+ CHROMIUM ALLOYS 
*- COBALT ALLOYS 
♦ HEAT RESISTING METALS 
♦ IRON ALLOYS 
*­ MOLYBOENUM A L L O Y S 
+ N I C K E L ALLOYS 
*■ T I T A N I U M ALLOYS 
USE ALUMINUM A L L O Y ­ M ­ 2 5 7 
USE CHROMIUM ALLOYS 
+ COBALT ALLOYS 
*■ HEAT R E S I S T I N G METALS 
♦ IRON ALLOYS 
+ MANGANESE ALLOYS 
♦ MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ N I C K E L ALLOYS 
+■ N I O B I U M ALLOYS 
*■ TUNGSTEN ALLOYS 
USE CHROMIUM ALLOYS 
♦■ COBALT ALLOYS 
+ HEAT R E S I S T I N G METALS 
+ IRON ALLOYS 
♦ MANGANESE ALLOYS 
*■ MOLYBDENUM ALLOYS 
t- NICKEL ALLOYS 
♦ NIOBIUM ALLOYS 
*■ TUNGSTEN ALLUYS 
USE CHROMIUM ALLOYS 
♦ COBALT ALLOYS 
+ HEAT RESISTING METALS 
♦ IRON ALLOYS 
*■ MANGANESE ALLUYS 
+ MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ NICKEL ALLOYS 
♦ NIOBIUM ALLOYS 
♦ TUNGSTEN ALLUYS 
USE MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ TITANIUM ALLOYS 
+ ZIRCONIUM ALLUYS 
USE CHROMIUM ALLUYS 
+ COBALT ALLUYS 
+ HEAT RESIST ING METAOS 
♦ IRON ALLOYS 
♦ MANGANESE ALLOYS 
♦ MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ NICKEL ALLOYS 
♦ NIOBIUM ALLOYS 
♦ TUNGSTEN ALLOYS 
USE 
USE 
USE 
f 
USE 
* ■ 
USE 
* ■ 
t 
* SEE 
UR 
USE 
SEE 
USE 
USE 
A L L O Y ­ L ­ 6 0 5 
A L L Ü Y ­ H S ­ 3 1 
ALKENES 
FREE R A D I C A L S 
GARNETS 
IRON S I L I C A T E S 
ALUMINUM ALLOYS 
COBALT ALLOYS 
IRON ALLOYS 
N I C K E L ALLOYS 
DRUGS 
PLANTS 
H A I R 
S A T E L L I T E S 
S T A I N L E S S STEELS 
BAYARD­ALPERT GAGE 
USE THERMUNUCLtAR D E V I C E S 
USE ALPHA P A R T I C L E S 
*■ P A R T I C L E SOURCES 
ALPHA­COOE 
A L P H A ­ U R A N O P I L I T E 
ALPHANITROSOBETANAPHTHOL 
ALPR 
ALPS 
ALRR 
ALTAC­COOE 
A L T E R N A T I N G CURRENT 
A L T H A E A ­ C O D E 
A L T I T U D E 
ALUOUR 
USE 
USE 
f 
USE 
USE 
USE 
» USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
♦ 
* 
PROGRAMMING 
U R A N I U H M I N E R A L S 
URANIUM SULFATES 
AN BN 
REACTORS 
EUROPE 
MOUNTAINS 
REACTORS 
PROGRAMMING 
CURRENTS 
PROGRAMMING 
L E V E L S 
ALUMINUM ALLOYS 
COPPER ALLOYS 
MAGNESIUM ALLOYS 
50 ALUM 
81 ALUMEL 
­ A L U M I N A 
­ A L U M ] N A T E S 
2 A L U M I N I D E S 
2 4 A L U H I N U N 
85 ALUMINUM 
I ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
17 ALUMINUM 
­ A L U M I N U M 
­ A L U M I N U M 
12 ALUMINUM 
4 4 ALUMINUM 
1 ALUMINUM 
A L U N I N U H 
­ A L U M I N U M 
A L L O Y ­ M ­ 2 5 7 
A L L U Y ­ M ­ 3 H 8 
A L L U Y ­ X ­ 8 Ü 0 1 
A L L O Y ­ 1 1 0 0 
A L L U Y ­ 1 4 S 
A L L U Y ­ 2 S 
A L L O Y ­ 2 0 1 4 
A L L Ü Y ­ 2 0 2 4 
A L L O Y ­ 2 Û 2 7 
A L L U Y ­ 2 1 1 7 
A L L 0 Y ­ 2 4 S 
1 ALUMINUM A L L U Y ­ 2 6 1 
ALUMINUM ALLOY­
ALUMINUM ALLUY 
ALUMINUM ALLOY­
ALUMINUM ALLOY­
A L J M I N U H ALLOY­
ALUMINUM ALLOY­
ALUMINUM ALLOY­
ALUMINUM ALLOY­
ALUMINUM ALLUY­
­ A L U M I N U M ALLOY­
BOOS 
356 
5 0 5 2 
5 J 5 7 
5 0 0 3 
5 0 8 6 
5 1 5 4 
Μ) M 
( . 063 
M S 
ALUMINUM A L L O Y ­ 7 0 7 5 
­ A L U M I N U M A L L U Y ­ 7 5 S 
b , 5 6 6 
36 
43 
36 
1 
3 2 2 
II i 
50? 
1H1 
117 
I 10 
2 5 
·> it· 3 
6 0 
3 , 2 1 8 
75 
I , 9 3 6 
175 
5 
i 
IH 
67 
154 
' íOl 
l i i · » 
1 ι 
*> 13 
lì 
ALUMINUM 
ALUM!NUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMI NUM 
ALUMINUM 
ALUMI NUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMI NUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMI NUM 
ALUMINUM 
ALUMI NUM 
ALUMI NUM 
ALUMINUM 
ΛLUNDUM 
ALVAR 
A L V E O L I 
ALLOYS 
BORIDES 
8 R 0 M I 0 E S 
CARBIDES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
HYDRIDES 
HYOROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
NI TRATES 
N I T R I U E S 
OX IDES 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I Õ E S 
,' 3 
24 
;·> 26 
?Ί 
¿a 
2 9 
»0 
Ι A L V I TL· 
4 AMb ER 
1 8 0 A M H E K L l T E 
AMHLYbONITE 
AMBLYSTUMA 
AMt lKUSIA LAKE 
AMENURKHEA 
A M E K I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E K I C I U M 
Λ Μ Ε Η I C I UM 
A M E K I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E K I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M F R I C I U M 
A M E R I C I U M 
OMERIC I UM 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E R I C I U M 
A M E K I C I U M 
ALLOYS 
BORI OL·S 
r lKL'MIUES 
C A R B I D E S 
C A K I Ì U N A I E J 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I O t S 
H Y D R I D t S 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
I S U T U P t S 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S i l I C A T F S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
2 3 7 
23(3 
2 3 9 
24 ' ) 
241 
242 
2 41 
USE ALUMINUM SULFATES 
♦ P O T A S S I U M S U L F A T E S 
USE ALUMINUM ALLOYS 
♦ MANGANESE ALLOYS 
♦ N I C K E L A L L O Y S 
♦ S I L I C I D E S 
USE ALUMINUM OXIDES 
USE ALUMINUM OXIDES 
USE ALUMINUM ALLOYS 
♦ INTERMETALLIC COMPOUNDS 
SEE OYES 
USL 
USE 
USL 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE­
USE 
* USE 
♦ 
USE 
use 
USE 
use 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
ust 
t 
USE 
USE 
♦ 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALLOYS 
A L L U Y S 
ALLOYS 
ALLOYS 
A L L O Y ­ 2 0 1 4 
A L L O Y ­ 1 1 0 0 
A L L U Y S 
ALLOYS 
A L L U Y S 
ALLOYS 
A L L O Y ­ 2 0 2 4 
ALLOYS 
A L L O Y S 
IRON ALLOYS 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUM 
ALUMINUH 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
A L L U Y S 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
A L L O Y S 
A L L O Y ­ 6 0 6 1 
ALLOYS 
ALLOYS 
A L L O Y ­ 7 0 7 5 
ALLOYS 
USI 
USE 
SEE 
OR 
DR 
I I " 
USE 
• « • :>i ι 
Ull 
UK 
OH 
USE 
SEE 
OR 
USE 
* USE 
USI 
t 
♦ 
USI; 
t 
ALUMINUM OX 1 D I S 
P J L Y V I N Y L S 
HON F S 
GLANDS 
LUNGS 
TEETH 
H A F N I U M U A I DL S 
HARE EARTHS 
THORIUM CUMPIJUNJS 
/ I HC UN 
MEKCUHY ALLOYS 
MERCURY CUMPOUNUS 
M I N T H A L S 
S I L V E R COMPOUNDS 
H L S I N S 
[UN EXCHANGE MAI E R I A L S 
R E S I N S 
L I T H I U M PHOSPHATES 
M I N E R A L S 
A N I M A L S 
L A K E S 
NEW MEXICO 
USA 
D I S E A S E S 
SEX 
11 
5 
11 
11 
19 
2 6 
1 . 3 0 7 
4 1 
1 5 
5 
6 , 5 1 9 
6 . 6 3 4 
2 
A M E R I C I U M 2 4 4 
A M E R I C I U M 2 4 5 
A M E R I C I U M 2 4 6 
AMES LABORATORY 
­AMES LABORATORY RESEARCH R E A C . 
AMES PROCESS 
­ A M E S U T R ­ 1 0 
AMEX PROCESS 
­AMF PRESSURE TUBE REACTOR 
A H F ­ P O O L ­ I 
A M F ­ P O O L ­ N 
A M F ­ T A N K 
A M I O E S 
A M I D I N E S 
A M I D O L 
A M I N A T I O N 
A M I N E S 
A M I N O A C I D S 
AMINO COMPOUNDS 
USE 
f 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* » USE 
♦ 
SEE 
IOWA 
USAEC 
AL RR 
MAGNESIUM 
R E D U C T I O N 
U T R ­ I O ­ I O W A 
A M I N E S 
SOLVENT E X T R A C T I O N 
P T R ­ A M F 
RESEARCH REACTORS 
RESEARCH REACTORS 
REACTORS 
ORGANIC N I T R O G E N C 
A M I N E S 
C H E M I C A L S 
PHENOLS 
AMINES 
CHEMICAL REACTIONS 
A M I D E S 
1.955 
3.302 
AMINOAOIPIC ACID 
AM1NÜBUTYRIC ACID 
-AMIN0ETHYL1SOTHI0UR0N1UM 
AHINOFFITE 
AHINOPTERIN 
AMMINES 
AMMONIA 
AMMONIUM COMPOUNDS 
-AMMONIUM DIURANATE 
AMHONOLYSIS 
AMMONOOSUC VOLCANICS 
AMNION 
AMNION CELLS 
AMOEBA 
AMORPHOUS STATE 
AMP PROCESS 
2 AHPANGABEITE 
-AMPEROMETRY 
AMPHIBIANS 
AMPHIBOLES 
AMPLIFIERS 
AMPLITUDE 
76 AMSCO 
97 AMYL RADICALS 
29 AMYLASE 
1 AMYTAL 
6 ANALGESICS 
2.136 ANALOG SYSTEMS 
13 ANALOG-TO-OIGITAL CONVERTERS 
42,845 ANALYSIS 
177 ANALYTIC FUNCTIONS 
-ANALYTICITY 
6 ANAPHASE 
ANASIH-CODE 
14 AMATASE 
30 ANBN 
2 ANDERSONITE 
1 ANOESINE 
ANDESITE 
ANORADITE 
-ANDREW JACKSON SUBMARINE 
41 ANDROGENS 
607 ANEMIA 
336 ANESTHESIA 
3 ANESTHETICS 
-ANEURIN 
15 ANGINA PECTORIS 
-ANGIOGRAPHY 
13 ANGIOMAS 
1 ANGLESITE 
1 ANGOLA 
ANGOPT-CODE 
123 ANGULAR CORRELATION 
15,101 ANGULAR DISTRIBUTION 
OR 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
. * + 
USE 
f 
USE 
♦ 
USE 
USE 
* USE 
USE 
+ 
USE 
USE 
♦ 
SEE 
USE 
+ 
♦ 
* USE 
» ♦ 
* * + 
USE 
USE 
USE 
* 
A M I N E S 
AMINO A C I D S 
A M I N U A C I D S 
AMINO A C I D S 
AET 
ALUMINUM S I L I C A T E S 
B E R Y L L I U M S I L I C A T E S 
C A L C I U M S I L I C A T E S 
M I N E R A L S 
AMINO A C I D S 
A N T I M I T O T I C DRUGS 
AMMONIA 
COMPLEXES 
AOU 
AMMONIA 
O E C O H P O S I T I O N 
V O L C A N I C S 
FETUSES 
MEMBRANES 
A N I M A L C E L L S 
MICROORGANISMS 
PROTOZOA 
C R Y S T A L L I Z A T I O N 
A C I D I T Y 
AHMONIUM COMPOUNDS 
MOLYBDENUH PHOSPHATES 
S E P A R A T I O N PROCESSES 
N I O B I U M O X I D E S 
RARE EARTHS 
TANTAL UH O X I D E S 
T H O R I U M COMPOUNDS 
T I T A N I U M O X I O E S 
URANIUM M I N E R A L S 
VOLTAMETRY 
A N I M A L S 
M I N E R A L S 
S I L I C A T E S 
SEE ELECTROMAGNETIC WAVES 
OR MICROWAVES 
OR MODULATION 
OR OSCILLATIONS 
OR RADAR 
OR RADIO WAVES 
OR VIBRATIONS 
SEE KEROSENE 
USE ALKYL RAOICALS 
USE ENZYMES 
USE BARBITURIC ACID 
USE DRUGS 
USE ANALOG SYSTEMS 
* DIGITAL SYSTEMS 
+ TRANSDUCERS 
USE MATHEMATICS 
SEE ANALYSIS 
OR ANALYTIC FUNCTIONS 
OR CHEMICAL ANALYSIS 
USE MITOSIS 
USE PROGRAMMING 
USE MINERALS 
♦ TITANIUM OXIDES 
USE NAPHTHOL 
+ NITROSO RADICALS 
USE URANIUM CARBONATES 
♦ URANIUM MINERALS 
USE ALUMINUM SILICATES 
*■ CALCIUM SILICATES 
+ FELDSPARS 
*- SODIUM SILICATES 
USE IGNEOUS ROCKS 
USE CALCIUM SILICATES 
ι- GARNETS 
* IRON SILICATES 
USE S5W SERIES 
USE HORMONES 
*· STEROIDS 
USE ANESTHESIA 
♦ DRUGS 
USE VITAHIN B-l 
USE OISEASES 
USE BLOOD VESSELS 
*■ RADIOGRAPHY 
USE BLOOD VESSELS 
*■ TUMORS 
USE LEAD SULFATES 
♦ MINERALS 
USE AFRICA 
USE PROGRAMMING 
USE ANGULAR DISTRIBUTION 
2 
5 
8 
2 
3 
4 
1 
1 
7 2 1 
17 
6 
38 
9 0 3 
6 1 1 
3 2 6 
3 6 
5 5 1 
2 6 
0 6 7 
12 
3 8 1 
4 9 
8 0 6 
2 3 
10 
7 
5 
ANGULAR MOMENTUM 
A N H Y D R I D E S 
A N H Y D R I T E 
A N I L I N E 
A N I M A L C E L L S 
A N I M A L S 
A N I O N S 
A N I S Ó L E 
A N I S U T R O P Y 
A N I S Y L R A D I C A L S 
­ A N K Y L O S I N G S P O N D Y L I T I S 
­ A N L 
ANNA 
A N N E A L I N G 
A N N E L I D S 
A N N E R O O I T E 
A N N I H I L A T I O N 
ANNULAR SPACE 
ANODES 
A N O 0 1 Z A T Î Q N 
ANOPHELES 
A N O R E X I A 
A N O R T H I T E 
22 ANUXIA 
77 ANTARCTICA 
206 ANTENNAS 
5 ANTHERS 
701 ANTHRACENE 
2 ANTHRACITE 
35 ANTHRANILIC ACID 
30 ANTHRAQUINONE 
ANTHRAQUINOW 
ΑΝΤΙ­C RESONANCES 
ANTI­K*RESONANCES 
ANTI­N*RESONANCES 
ANTI­XI*RESCNANCES 
ANTI­Y»RESONANCES 
ANTI­Y1*RES0NANCES 
1,508 
9b9 
535 
512 
t>98 
ANTIBIOTICS 
ANTIBODIES 
ANTICATHGDES 
ANTICOINCIDENCE 
­ANTICORRUSION 
ANTIDIURETIC HORMONE 
ANTIFEIN 
ANTIFERKOELECTKICITY 
ANTIFEftftOHAGNETIC MATERIALS 
ANTIFERROMAGNETISM 
ANTIGENS 
ANTIHISTAMINES 
ANTIHYPERUNS 
ANTIKAONS 
ANTIKAONS­NEUTKAL 
ANTIKAPPA RESONANCES 
1 ANTILAHBDA PARTICLES 
20 
3 8 8 
5 0 
8 2 9 
3 7 9 
5 
61 
10 
1 8 5 
59 
32 
1 
3 
42 
1 
1 
6 7 
4 
4 0 
1 
5 
11 
10 
10 
15 
15 
23 
1 0 0 
84 
73 
2 7 0 
A N T I M A T T E R 
A N T I M E S O N S 
A N T I M I T O T I C DRUGS 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
A N T I M O N Y 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANT IMONY 
A N T I M D N Y 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
A N T I H O N Y 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
A N T I M O N Y 
ANT IMONY 
A N T I M O N Y 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
A N T I M O N Y 
A N T I M O N Y 
ALLOYS 
B O R I D E S 
BROMIDES 
C A R B I D E S 
CARBONATES 
C H L O R I D E S 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 7 
118 
1 1 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
USE OXIDES 
USE CALCIUM SULFATES 
USE AHINES 
♦ PHENYL RAOICALS 
USE ETHERS 
USE METHOXY RAOICALS 
*■ PHENYL RADICALS 
USE SPONDYLITIS 
USE ARGONNE NATIONAL LABORATORY 
USE REACTORS 
USE ANIMALS 
USE NIOBIUM OXIDES 
* RARE EARTHS 
+ URANIUM MINERALS 
USE OPENINGS 
*■ RINGS 
SEE ANODES 
USE INSECTS 
* MOSQUITOES 
USE OISEASES 
USE ALUMINUM SILICATES 
* CALCIUM SILICATES 
* FELDSPARS 
USE ABUNDANCE 
* OXYGEN 
USE ARCTIC REGIONS 
USE ELECTRONIC EQUIPMENT 
USE PLANTS 
+ POLLEN 
USE COAL 
USE AMINES 
+ CARBOXYLIC ACIDS 
+ PHENYL RAOICALS 
USE QUIÑONES 
USE ANTHRACENE 
USE ANTIHESONS 
* MESONS 
*■ RESONANCE 
USE MESONS 
* RESONANCE 
USE ANTINUCLEUNS 
*­ RESONANCE 
USE ANTIHYPERONS 
«■ RESONANCE 
SEE ANTI­Y1*RES0NANCES 
OR ANTIHYPERONS 
OR ANTINUCLEONS 
OR HYPERONS 
OR RESONANCE 
USE ANTIHYPERONS 
* HYPERUNS 
* RESONANCE 
USE CATHODES 
SEE COINCIDENCE METHODS 
USE CORROSION PROTECTION 
USE HUKMÛNES 
USE DRUGS 
♦ RADIATION PROTECTION 
USE FERROELECTRIC MATERIALS 
USE FERROMAGNETIC MATERIALS 
USE ANTIFERROMAGNETIC MATERIALS 
USE DRUGS 
USE ANTIHESONS 
♦ KAONS 
USE ANTIKAONS 
♦■ KAONS 
USE MESONS 
*■ RESONANCE 
USE ANTIHYPERONS 
♦ LAMBDA PARTICLES . 
USE ANTIPARTICLES 
t ATOMS 
USE DRUGS 
ANTIMONY 
ANT IMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
ANTIMONY 
A N T I H O N Y 
ANTIMONY 
125 
1 2 6 
1 2 7 
12B 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
1 3 5 
A N T I N E U T R I N O S 
ANT INEUTRONS 
ANT INUCLEONS 
A N T I O M E G / ­ M I N U S 
ANTIOXIDANTS 
ANTIPARTICLES 
653 ANTIPROTONS 
25 ANTIPYRINE 
8 A N T I S E R A 
A N T I S I G M A P A R T I C L E S 
A N T I S I G M A ­ M I N U S 
A N T I S I G M A ­ N E U T R A L 
A N T I S I G M A ­ P L U S 
4 A N T I T H Y R O I D DRUGS 
A N T I T O X I N S 
A N T I X I P A R T I C L E S 
A N T I X I ­ N E U T R A L 
A N T I X I ­ P L U S 
ANTLERS 
A N T O Z O N I T E 
1 AOMR 
35 AORTA 
103 A P A T I T E S 
-APBR 
28 APDA 
29 APERTURE 
-APLASIA 
13 APLASTIC ANEMIA 
6 APLITES 
5 APPALACHIAN MOUNTAINS 
32 APPEARANCE POTENTIAL 
24 
41 
83 
2 
23 
I 
36 
6 
14 
1 
16 
2 6 
16 
23 
14 
2 1 
5 
I 
1 
A P P E N D I X 
A P P L E S 
­ A P P L I C A T I O N S 
A P P L I C A T O R S 
A P P R ­ S 
­ A P P R ­ 1 
­ A P P R ­ 1 A 
­ A P R 
A P S ­ 1 
APSARA 
A P T ­ C O U E 
APTR 
AQUA R E G I A 
­ A Q U A M A R I N E 
­AQUEOUS 
AQUEOUS HUMOR 
A Q U I L O N 
AR R E S I N S 
A R A B I A 
A R A B I D O P S I S 
A R A B I N O S E 
A R A C H I D O N I C A C I D 
A R A G O N I T E 
A R A L U I T E 
A R B A C I A 
A R B I 
A R B U S ­ M E L E K E S S 
ARC­CODE 
A R C A N I T E 
ARCHAEOLOGY 
ARCHIMEDES P R I N C I P L E 
ARCO PROCESS 
ARCTIC REGIONS 
-ARDENNE POWER PLANT 
ARE 
ARES-CODE 
-ARF 
-ARFR 
ARGENTINA 
-ARGENTINE REACTOR 0 
-ARGENTINE REACTOR 1 
-ARGENTINE REACTOR 2 
-ARGENTINE REACTOR 3 
-ARGENTINE REACTOR 4 
ARGENT ITE 
USE ANTIHYPERONS 
♦ HYPERONS 
♦ OMEGA P A R T I C L E S 
USE O X I D A T I O N 
SEE ANTIHYPERONS* 
OR ANTIMESONS 
OR A N T 1 N E 0 T R 1 N 0 S 
OR A N T I N E U T R O N S 
OR ANT INUCLEONS 
OR ANTIPROTONS 
OR POSITRONS 
7 A R G I N A S E 
7 6 A R G I N I N E 
4 , 5 9 8 ARGON 
USE 
+ 
USE 
USE 
» ■ 
USE 
USE 
USE 
USE 
* ■ 
* ■ 
USE 
USE 
« ■ 
USE 
USE 
SEE 
USE 
♦ 
* ♦ 
SEE 
OR 
USE 
USE 
USE 
« ■ 
USE 
USE 
USE 
SEE 
OR 
OR 
USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
f 
USE 
USE 
SEE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
SEE 
USE 
* ♦ 
USE 
♦ 
* 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* use use 
DRUGS 
PYRAZOLES 
A N T I B O D I E S 
A N T I H Y P F R O N S 
SIGMA P A R T I C L E S 
SIGMA P A R T I C L E S 
SIGMA P A R T I C L E S 
SIGMA P A R T I C L E S 
ORUGS 
M E D I C I N E 
THYROID 
ANT I BODIES 
ANTIHYPERONS 
X I P A R T I C L E S 
X I P A R T I C L E S 
X I P A R T I C L E S 
A N I M A L S 
C A L C I U M F L U O R I D E S 
D E C O M P O S I T I O N 
M I N E R A L S 
R A D I A T I O N EFFECTS 
I N T E S T I N E 
RECTUM 
REACTORS 
BLOOD V E S S E L S 
C A L C I U M PHOSPHATES 
M I N E R A L S 
FOB 
REACTORS 
OPENINGS 
BONE MARROU 
D I S E A S E S 
R A D I A T I O N I N J U R I E S 
ANEMIA 
IGNEOUS RUCKS 
MOUNTAINS 
USA 
ELECTRON BEAMS 
ENERGY 
I N T E S T I N E 
F R U I T 
USES 
RADIOTHERAPY 
C R I T I C A L A S S E M B L I E S 
S M ­ 1 
S M ­ 1 A 
ARR 
REACTUR5 
RESEARCH REACTORS 
PROGRAMMING 
RESEARCH REACTORS 
HYDROCHLORIC A C I D 
N I T R I C A C I D 
BERYL 
HATER 
EYES 
F L U I D S 
RESEARCH REACTORS 
PCLYESTERS 
A S I A 
PLANTS 
SUGARS 
ORGANIC A C I D S 
C A L C I U M CARBONATES 
M I N E R A L S 
R E S I N S 
SEA URCHINS 
RESEARCH REACTUKS 
RESEARCH REACTORS 
PROGRAMMING 
P U T A S S I U M SULFATES 
AGE E S T I M A T I O N 
F L U I D S 
PRESSURE 
HE IGHT 
CHEMICAL R E A C T I O N S 
FUELS 
URANIUM ALLOYS 
CHÜOZ 
REACTORS 
PROGRAMMING 
ARR 
ARK 
SOUTH AMERICA 
R A ­ 0 
K A ­ 1 
R A ­ 2 
R A ­ 3 
R A ­ 4 
M I N E R A L S 
S I L V E R S U L F I D E S 
ENZYMES 
AMINO A C I D S 
L ARbUN BURIDES 
ARGUN BROMIOES 
AKGON CARBIDES 
ARGUN CARUUNATES 
ARGON CHLUH1DES 
1 ARGON COMPLEXES 
23 ARGON COMPOUNDS 
1 AKGON F L U O R I D E S 
2 ARGON H Y D R I D E S 
ARGON HYDROXIUES 
ARGON I O D I D E S 
84 AKGON ISOTOPES 
ARoON N I T R A T E S 
ARGON N I T R I U E S 
ARGON O X I O E S 
AKGON PHOSPHATES 
ARGON S I L I C A T E S 
AKGON SULFATES 
ARGON S U L F I D E S 
ti ARGUN 33 
2 ARGON 3 4 
2 0 ARGUN 3 5 
136 ARGON 3 6 
1 4 7 ARGON 37 
1 1 2 ARGON 3 8 
71 ARGUN 39 
2 B 3 ARGON 4 0 
1 6 0 ARGON 4 1 
10 AKGON 4 2 
9 ARGONAUT GARCHING 
ARGUNAUT GHENT 
ARGONAUT GRAZ 
1 ARGONAUT KARLSRUHE 
­ARGONAUT LEMONT 
ARGONAUT LONDON 
­ARGONAUT REACTOR BARCELONA 
­ARGONAUT REACTOR B I L B A O 
­ARGONAUT REACTOR E1NÜHÜVEN 
ARGONAUT TYPE 
­ARGUNNL­ ADVANCEO RESEARCH H . 
­ARGUNNE FAST REACTOR E X P . 
­ARGQNNE FAST SOORCE REACTOR 
­ARGONNE LÜH POWER RtACTUR 
­ARGONNE LOH P O H E R RESEARCH K . 
­ARGONNE N A T . L A B . A G N ­ 2 U I R . 
3 4 7 ARGONNE N A T I O N A L LABORATORY 
­ARGONNE RESEARCH REALTOR 
­AHÜONNE SYNCHROTRON 
­ARGONNE THERMAL SOUKCE REACTUK 
9 ARGOS 
1 ARGOSY­CODE 
ARGUS­LODE 
A R I E L S A T E L L I T E S 
I ' M , A R I Z O N A 
[ 2 ARKANSAS 
ARKUSE 
80 ARMCO IRON 
­ARMED r U K C E S RADIOLOGY 1 N S I . K 
TJ A K M F ­ 1 
14 A R M F ­ 2 
­AKMUUR UUST FUELED R t A L I U K 
­ARMOUR RESEARCH REACIUK 
­ARMY G A S ­ C U U L E U H . S Y S T . 
­ARMY G A S ­ C U O L E U R . S Y S I . PHUT. 
­ARMY PACKAGE POWER K L A L I U K S 
­ARMY PACKAGE PUHfcR REACIUK 1 
­ARMY PACKAGE POWER REACTUK 1Λ 
3 AKMY PERSONNEL 
­ARNHEM S U U C H I T . SUSPENS 1 UN K . 
­ARNHEM SUSPENSION I E S I ·< . 
ARUMA­CUDE 
­ A R O M A T I C HYDROCARBONS 
, 4 2 0 ΑΚΟΜΛΤICS 
5 ARR 
A R R H t N l I E 
­ A R K H E N I U S A C T I V A I ION ENERGY USI 
­ A H K H E N I U S CUNSTANI USE 
ARKHENIUS EQUATION USE 
­ A H H H L N I U S FACTOR USL· 
­ A R K H E N I U S FORMULA USE 
­ A R K H E N I U S PARAMETERS USE 
­ A H U H e N I U S PLOT USL· 
AKKUWRUUT SEE 
A R S ­ 1 USE 
A R S A N 1 L I L A C I D USE 
­ A H S E N A H I U E USE 
­ A R S E N A T E S USE 
ARSENAZO USE 
USI 
USL 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
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BROMINE 
BROMINE 
»RUMINE 
BROMINE 
BROMLEY 
­BKOMLEY 
BRUMIDES 
C H L U H I O L S 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUORIDES 
I O D I D E S 
1 SUTURES 
OXIOES 
74 
7b 
76 
77 
7tì 
74 
BO 
01 
82 
B Ì 
8 4 
85 
H6 
8 7 
8 8 
8<J 
9 0 
E ü U A T l U N 
MODEL 
­BRUMIJDE0XYURID1NE 
BHUMUFORM 
BKUHUSULFOPHTHALF 
BKUMYR1TE 
BRONCHI 
B R U N C H l T l S 
USE HARDNESS 
SEE SOLUTIUNS 
USE PERTURBATION THEORY 
*■ SCATTERING 
USE BAL 
USE CANADA 
USE BEPU 
USE BPP-1 
USE BPP-2 
USE ANTIMONY ALLOYS 
♦ COPPER ALLOYS 
* TIN ALLOYS 
SEE PLANTS 
OH VEGETABLES 
USE VEGETABLES 
USE THURIOH COMPOUNUS 
* U R A N I N I T E S 
* URANIUM MINERALS 
USE BROENSTED THEORY 
USE BROtNSTFO THEORY 
USE ACIOITY 
♦ CATALYSIS 
USE BRUM1C ACIO 
USE BRUHINE COHPOUNDS 
♦ HINERAL A C I D S 
USE URGANIC BROMINE COMPOUNUS 
USE BROMINE 
USE I O D I N E BROMIDES 
uRUNCHUPNEOMIiNIA 
BRONZE 
BRONZI IE 
USI 
USI: 
USI 
USI 
USI 
USI 
USI 
USI 
USI 
USI 
BRUUKHAVEN AGS USE 
­BRUUKHAVEN BEAH RESEARCH H . USE 
BKUUKHAVEN CYCLOTHON USL 
­BRUUKHAVEN GRAPHITE RESEARCH R USI 
­BRUUKHAVEN H I G H FLUX HLrtM K . USE 
­BRUUKHAVEN MEDICAL RESEAKCH R. USE 
BHUUKHAVFN NAT IONAL L A B U K A I U H Y USL 
­BRUUKHAVEN NEUTKUN SUUKCL· R . USE 
­BRUUKHAVEN RESEARCH REACIUR USE 
B H U O K l T E USE 
-BROWN BUVERI BETATRON USE 
BROWN!AN MUVEMENT USE 
BRR USE 
-HRR-IRT-1000 USE 
BRUCELLA USE 
BHUCITE USE 
-BKUECKNER APPROXIMATION USE 
BRUECKNER METHOO USE 
43 BRUECKNER HOOfcL 
-BRUECKNER POTENTIAL 
-BRUECKNER-GAMMEL POTENTIAL 
-BRUECKNER-GAMMEL-WE1TZNER THEU 
-BRUECKNER-GOLDSTONfc IHEURY 
- B H U E C K N E R - S A W A D A THEURY 
-BRUECKNER-WATSUN THEURY 
-BRUNAUER-EMETT-TELLER IHEURY 
-BSF 
BSR-1 
BSR-2 
BUBBLE CHAMBERS 
BUBBLE GROWTH 
F R M B U I L ING 
UKIJMLt Y IQUAT IUN 
BUUR 
ORGANIC BROMINE 
URGANIC BRUMINE 
l ' i l i ΗΛΙ I L ΑΙ. 10 
S U L F O N I C A C I D S 
S I L V E R . IHUMIO, S 
LUNGS 
Τ I S SUE S 
D I S I A S I S 
INFECT IONS 
LUNGS 
R A D I A I ION INJUR I ES 
INFECÍ IONS 
LUNGS 
CUPPER A L I U Y S 
I I N ALLUYS 
IKUN S IL R A T I S 
MAGNI S(UM S I I ICA I I S 
M I N I RAI S 
PYKI IX I NI S 
SYNCHRO IRONS 
li BRI' 
C Y C L O I R U N S 
liGRH 
Hl BH 
HRR 
ΝΓΗ YORK 
USA EC 
II N S Κ 
»Γ, KR 
M I N E R A L S 
T I T A N I U M O X I D E S 
BBC BETATRON 
CüLL I S I (INS 
MOL ECOLES 
STAT IST ICS 
RESEARCH REACTORS 
I R T ­ 5 0 F I A 
B A C T E R Ι Α 
MAGNESIUM HYOf lOX IUE5 
H I N F R A L S 
GJLOSTONE OIAGRAHS 
EXCHANGE MODEL 
INTERACT IONS 
MANY BODY PROBLEM 
NUCLEONS 
ENERGY L E V E L S 
NUCLEAR MODELS 
SHELL MODELS 
BROECKNER HODEL 
BRUECKNER HETHOD 
BRUECKNER HETHOD 
GOLUSTONE DIAGRAHS 
GOLOSTONE DIAGRAHS 
BRUECKNER MODEL 
BET HETHOD 
B S R ­ 1 
RESEARCH REACTORS 
RESEARCH REACTORS 
COMPOUNDS 
COMPOUNDS 
BOBBLES 
BUCKINGHAH P O T E N T I A L 
USE BUBBLES 
♦ EXPANSION 
USE ATOMS 
» I N T E R A C T I O N S 
12 
BUCKLING 
BUCKWHEAT 
BUOKER ACCELERATOR 
-BUDKER MODEL 
-BUOKER TYPE GUIDE FIELD 
8UOR 
11 
50 
7 
835 
1.684 
B8 
BUDS 
BUFFALO REACTOR 
-BUFFALO UNIV. RESEARCH R. 
-BUFFALO UNIV. SHIMMING POOL 
BUFFERS 
BUFOTENINE 
BUILDING MATERIALS 
BUILDINGS 
BUILDUP 
BULBS 
BULGARIA 
-BULGARIAN RESEARCH R. IRT-1000 
-BULK SHIELDING FACILITY 
-BULK SHIELDING REACTOR 1 
-BULK SHIELDING REACTOR 2 
BUNA 
BUNCHING 
BUNSEN CALORIMETER 
-BUNSEN ICE CALORIMETER 
-BUOYANCY 
-BUOYANCY EFFECT 
-BUOYANCY FORCES 
BURBANK1TE 
BURGERS VECTOR 
BURMA 
BURNETT EQUATIONS 
-BURNETT STATEMENT 
-BURNETT THEORY 
-BURNING 
,062 
148 
,025 
68 
8 
19 
BURNOUT 
BURNS 
BURNUP 
BURROS 
BURSITIS 
BURSTING 
BURSTS 
2B6 
501 
282 
-BUSPR 
BUTADIENE 
BUTANE 
BUTANOL 
BUTENE 
BUTEX PROCESS 
-BUTLER ANALYSIS 
-BUTLER APPROXIMATION 
-BUTLER CURVES 
-BUTLER EFFECTS 
-BUTLER INTEGRAL 
-BUTLER MODEL 
-BUTLER POLE 
-BUTLER STRIPPING THEURY 
BUTLER THEORY 
-BUTLER-BORN APPROXIMATION 
-BUTOXIDES 
BUTOXY RADICALS 
BUTT MELDING 
BUTTER 
USE PLANTS 
USE ACCELERATORS 
» PLASMA 
f PROTON BEAHS 
USE BUDKER ACCELERATOR 
USE BUDKER ACCELERATOR 
USE ORGANIC BROMINE COMPOUNDS 
* URIDINE 
USE PLANTS 
USE RESEARCH REACTOtS 
USE BUFFALO REACTOR 
USE BUFFALO REACTOR 
SEE ACIDITY 
SEE DRUGS 
OR HETEROCYCLICS 
OR ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
USE ABSORPTION 
f NUMERICALS 
♦ RADIATIONS 
SEE PLANTS 
OR ROOTS 
USE EUROPE 
USE IRT-SOFIA 
USE BSR-1 
USE BSR-1 
USE BSR-2 
USE ELASTOMERS 
♦ RUBBER 
USE MODULATION 
♦ VELOCITY 
USE CALORIMETERS 
♦ MELTING 
USE BUNSEN CALORIMETER 
USE ARCH1ME0ES PRINCIPLE 
USE ARCHIMEDES PRINCIPLE 
USE ARCHIMEDES PRINCIPLE 
USE 5TRUNT1UM CARBONATES 
USE DISLOCATIONS 
♦ LATTICES 
♦ VECTORS 
USE ASIA 
USE BOLTZMANN EQUATION 
«■ ITERATIVE METHODS 
USE BURNETT EQUATIONS 
USE BURNETT EQUATIONS 
SEE BURNS 
OR COMBUSTION 
SEE COMBUSTION 
OR RA01AT10N INJURIES 
USE ANIMALS 
USE DISEASES 
SEE FAILURES 
SEE EXPLOSIONS 
OR FAILURES 
OR NUCLEAR EXPLOSIONS 
OR PULSES 
USE BUFFALO REACTOR 
2 BUTYL ETHER 
1,782 BUTYL PHOSPHATES 
1.015-" BUTYL RADICALS 
-BUTYLALPHAMETHYLBENZYLPHENOL 
266 BUTYLENE 
-BUTYLESTER OF BUTYLPHOSPHINIC 
153 BUTYRIC ACIO 
9 BW-CA-1 
BW-CA-2 
BW-CA-3 
BWCF 
-BWNDCTR 
-8WPTR 
BMR BELGIUM 
-BWR SUPERHEATER PUERTO RICO 
BMR-ME-AMF 
BWSR 
BWTR 
88 BYPASS 
-B2W CRITICAL FACILITY 
-C REACTOR HANFORD 
3 C RESONANCES 
C-INVAK1ANCE 
-C-REACTIVE PROTEIN 
USE BUTYLENE 
USE SOLVENT EXTRACTION 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTLER THEORY 
USE ANGULAR DISTRIBUTION 
f BORN APPROXIMATION 
♦ NUCLEAR REACTIONS 
♦ STRIPPING 
USE BUTLER THEORY 
USE BUTOXY RAOICALS 
USE ALKOXY RAOICALS 
USE MELDING 
SEE CHOLESTEROL 
OR FATS 
OR FOOD 
USE BUTYL RADICALS 
♦ ETHERS 
16 
1 
30 
718 
6 
C-STELLARATOR 
C-2-C0DE 
CA-28 
CABBAGE 
CABLES 
CABRI 
USE BAHP 
USE BEDBP 
USE ORGANIC ACIOS 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE BWTR 
USE LPR 
USE REACTORS 
USE BONUS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE BrfCF 
USE HAN-C 
USE MESONS 
♦ RESONANCE 
USE INVARIANCE PRINCIPLE 
* QUANTUM MECHANICS 
USE GLOBULINS 
» IMMUNITY 
USE STELLARATORS 
USE PROGRAMMING 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE VEGETABLES . 
USE RESEARCH REACTORS 
7 CACOOYLIC ACID 
13 CADARACHE 
-CADARACHE FUEL EL. TESTING R. 
-CADARACHE SUBMARINE PKOTUT. R 
-CADARACHE SWIMMING POOL R. 
2.305 CADMIUM 
480 CADHIUM ALLOYS 
1 CADMIUM BORIDES 
26 CAOMIUM BROMIDES 
3 CADMIUM CARBIDES 
2 CADMIUM CARBONATES 
114 CADMIUM CHLORIDES 
59 CAOMIUM COMPLEXES 
267 CADMIUM COHPOUNDS 
27 CADMIUM FLUORIDES 
3 CAOMIUM HYDRIOES 
6 CADMIUM HYOROXIOES 
51 CADMIUM IODIDES 
57 CADMIUM ISOTOPES 
22 CADHIUM NITRATES 
1 CADMIUM NITRIDES 
79 CADMIUM OXIOES 
7 CADHIUM PHOSPHATES 
90 CADMIUM RATIO 
USE ARSENIC COHPOUNDS 
4- METHYL RADICALS 
f ORGANIC ACIDS 
USE FRANCE 
USE PEGASE 
USE PAT 
USE CABRI 
3 
35 
437 
1 
1 
3 
16 
17 
19 
88 
50 
132 
50 
96 
125 
147 
40 
30 
7 
2 
41 
b 
9 
328 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADHIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CAOMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CADMIUM 
CAOMIUM 
CAOMIUM 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIOES 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
CAESAR-CODE 
CAFFEINE 
C AG 
CALCIFICATION 
CALCINATION 
CALCIO-ANKYLITE 
CALCIO-SAMARSKITE 
CALCIO-THORITE 
108 
2.988 
147 
32 
20 
55 
1.061 
348 
73 
626 
972 
64 
89 
15 
108 
133 
9 
1.188 
440 
346 
305 
37 
1 
13 
6 
47 
475 
77 
85 
49 
72 
B3I 
28 
230 
112 
24 
5 
CALCITE 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUH 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUH 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUH 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUH 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
CALCIUM 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUORIDES 
HYURIDES 
HYDROXIDES 
IODIDES 
ISOTOPES 
NITRATES 
NITRIDES 
OXIOES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIOES 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
-CALCULATIONS 
CALDASITE 
CALDER HALL 
CALIBRATION 
CALIFORNIA 
-CALIFORNIA INST. SYNCHROTRUN 
-CALIFORNIA UNIV. AGN-201 R. 
-CALIFORNIA UNIV. CRTICAL EXP. 
-CALIFORNIA UNIV. EDUCATOR R. 
-CALIFORNIA UNIV. HOT BOX EXP. 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM BORIDES 
CALIFORNIUM BROMIDES 
CALIFORNIUM CARBIDES 
CALIFORNIUM CARBONATES 
CALIFORNIUM CHLORIDES 
USE CAOMIUM 
♦ NEUTRONS 
♦ SPECTRA 
USE PROGRAMMING 
USE DRUGS 
» XANTHINES 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE CALCIUM CARBONATES 
SEE EVAPORATION 
OR HEATING 
OR PYROLYSIS 
USE ANKYLITE 
» CALCIUM CARBONATES 
USE NIOBIUM OXIDES 
* RARE EARTHS 
* TANTALUM OXIOES 
* URANIUM MINERALS 
USE CALCIUM SILICATES 
* MINERALS 
*■ THORIUM SILICATES 
USE CALCIUM CARBONATES 
* MINERALS 
USE NUMERICALS 
USE BADDELEYITE 
» SILICATES 
SEE REACTORS 
USE STANDARDS 
USE USA 
USE CIT SYNCHROTRON 
USE AGN SERIES 
USE HOT BOX 
USE EDUCATOR UCAL 
USE HOT BOX 
13 
4 C A L I F O R N I U M 
13 C A L I F O R N I U M 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
23 CALIFORNIUM 
1 CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
6 CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
CALIFORNIUM 
13 CALIFORNIUM 
5 CALIFORNIUM 
23 CALIFORNIUM 
3 CALIFORNIUM 
11 CALIFORNIUM 
19 CALIFORNIUM 
28 CALIFORNIUM 
10 CALIFORNIUM 
210 CALIFORNIUM 
8 CALIFORNIUM 
27 CALIFORNIUM 
40 CALOHEL 
1,412 CALORIMETERS 
337 CALUTRQN 
27 CALVES 
31 CAMBRIDGE ELECTRUN ACCELERATOR 
CAMEN 
861 CAMERAS 
CAMERON FORMULA 
CAMPBELL THEOREM 
7 CAMPHENE 
21 CAHPHOR 
9 1 1 CANADA 
­ C A N A D A ­ I N D I A REACTOR 
5 CANAL RAYS 
COHPLEXES 
COHPOUNDS 
F L U O R I D E S 
HYDRIDES 
HY0ROXIÜES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I D E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
24 S 
249 
2 50 
251 
252 
253 
254 
4,454 
10 
15 
18Θ 
2,187 
6 
CANCER 
CANDIDA 
CANDLE-CODE 
CANOU 
CANNING 
CANNIZZARO REACTION 
­ C A N O N I C A L D I S T R I B U T I O N 
C A N O N I C A L ENSEHBLE 
C A N O N I C A L TRANSFORMAT I UN 
CANYON 
1 , 6 8 2 C A P A C I T O R S 
5 C A P A C I T R O N 
2 CAPE KENNEDY 
598 CAPILLARIES 
34 CAPROIC ACIO 
13 CAPRYLIC ACID 
313 CAPSULES 
6,456 CAPTURE 
-CAPTURE CROSS SECTIONS 
16 CARASSIUS 
500 CARBAMATES 
3 CARBAMIDE 
42 CARBAZIDES 
18 CAR8AZ0LES 
1 3 6 CARBAZONES 
1 , 8 0 8 C A R B I D E S 
5 C A R B I N O L 
32 C A R B I T O L 
1 , 3 8 2 CARBOHYDRATES 
7 CARBOLOY 
7 , 0 1 3 CARBON 
9 CARBON ARCS 
4 6 CARBON BLACK 
3 
I 
2 
1 
4 
2 
β 
279 
,688 
160 
192 
,205 
16 
208 
830 
154 
Β 76 
37 
423 
,453 
,078 
856 
34 
10 
ι 2 
ι t 
10 
CARBON 
-CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
-CARBON 
CAR80N 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
BORIDES 
CARBIDES 
COHPLEXES 
COHPOUNOS 
DIOXIDE 
FLUORIDES 
HYDRIDES 
ISOTOPES 
HDNOXIOE 
NITRATES 
NITRIDES 
OXIDES 
STEELS 
SULFIDES 
TETRACHLORIDE 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
9 
USE MERCURY CHLORIDES 
♦ HINERALS 
USE ISOTOPE SEPARATION 
♦ HASS SPECTROHETERS 
USE CATTLE 
USE ELECTRONS 
♦ SYNCHROTRONS 
USE REACTORS 
OSE BINDING ENERGY 
♦ NUCLEI 
USE HATHEMATICS 
USE TERPENES 
USE KETONES 
♦ TERPENES 
USE NORTH AMERICA 
USE CIR 
USE ELECTRIC DISCHARGES 
+ ELECTRON TUBES 
♦ GASES 
♦ ION BEAMS 
USE FUNGI 
USE PROGRAMMING 
USE REACTORS 
USE ALDEHYDES 
♦ DECOMPOSITION 
t REACTION K INE T IC S 
USE GIBBS DISTRIBUTION 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
♦ STATISTICS 
USE MATHEMATICS 
SEE EARTH 
OR LAYERS 
OR SHIELDING 
USE ELECTRON TUBES 
USE FLORIDA 
♦ USA 
USE ORGANIC ACIDS 
USE ORGANIC ACIDS 
SEE FUEL CANS 
OR VESSELS 
USE CAPTURE 
♦ CROSS SECTIONS 
USE FISH 
USE UREA 
USE ORGANIC NITRUGEN COMPOUNDS 
USE HETEROCYCLICS 
·■ URGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
USE ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
USE METHANOL 
USE ETHERS 
♦ GLYCOLS 
USE CUBALT ALLUYS 
♦ TUNGSTEN CARBIDES 
USE CARBUN 
♦ ELECTRIC ARCS 
SEE CARBON 
OR GRAPHITE 
OR ORGANIC COHPOUNDS 
USE CARBON 
USE HYDROCARBONS 
1 . 184 CARBONATES 
CARBONATI TES 
7 CARBONIC ANHYDRASE 
18 CAHBONlUM ION 
12 CARBONIZATION 
4B5 CARBUNYLS 
7 CARBORUNDUM 
6 CARBUWAX 
5 CARBOXYOISMOTASL 
18 CARBOXYL RAOICALS 
B CARBOXYLASE 
10 CAKBUXYLATION 
CARBOXYLIC AC10S 
CARBOXYPEPTIDASE 
CARBURANE 
80 CARBURI ZAT[UN 
1,395 CAHCINUGENESIS 
151 CARCINOMAS 
-CARDIAC 
3 CARUIAC UUTPUT 
13 CARIBBEAN SEA 
­ C A R I B O U 
C A R I B U U ­ C U D E 
12 CARLSUN METHUO 
11 C A R H I N I C A C I O 
C A H N R L L l I E 
7 CARNAT1UNS 
­ C A R N I T I N E 
8 CARNUT CYCLE 
­CARNOT E F F I G I E N C Y 
­CARNÜT ENGINE 
1Θ3 C A R N U T I I E 
LAHO A C I U 
­ C A K U L I N A S ­ V I H G I N l A TUBE 
­CAROTENE 
21 CAKCTENU10S 
2 0 C A R O T I D ARTERIES 
5 C A R O T I U SINUS 
24 CARPENTER 
169 C A R R I E R ­ F R E E 
5 5 1 C A R R I E R S 
C A R R I Z O HiJUNTAINS 
41 CARROTS 
C A H T E S I A N COORDINATES 
67 CART R A G E 
C A R Y O C E R I T E 
­ C A S A C C I A EXPERIMENTAL REACTUK 
­ L A S A C C I A M A T E R I A L S Γ LS î IM L, Κ 
­ C A S A C C I A RESEARCH REACTUK 
21 CASCADE GENERATUHS 
24 CASCADE IHPACTUHS 
CASCADE P A R T I C L E S 
3 9 1 CASCADE SHOWERS 
1 2 0 CASCADE THEORY 
142 CASCADES 
19 CAbE METHOD 
­ C A S E THEORY 
9 0 C A S E I N 
tí CASKS 
2 CASPER­CODE 
14 C A S S I T E R 1 T E 
98 CAST IRON 
CASTAGNOLI FORMULA 
­ C A S T A G N O L I METHOD 
C A S T E L N A U D I T E 
2 , 0 9 2 C A S T I N G 
USE 
* • USL 
USE 
USI 
* 
USE 
USE 
, USE 
USE 
USE 
USE 
t 
usi: 
USI 
usi: 
CALCIUM CARBONATES 
CARBONATES 
ROCKS 
ENZYMES 
CATIONS 
CARBON 
CHEMICAL REACTIONS 
SILICON CARBIDES 
GLYCOLS 
PJLYETHYLENES 
ENZYMES 
CARBOXYL IC AC IDS 
ENZYMES 
CARBOXYLIC ACIDS 
CHEMICAL R F A C T U N S 
ORGANIC ACIDS 
ENZYMES 
ORGANIC COMPOUNDS 
♦ URANIUM CUMPOUNOS 
t URANIUM M I N E R A L S 
USE CARBIOES 
♦ LAYERS 
USE CANCER 
USE HEART 
USE HEART 
» PHYSIULUGY 
USE A T L A N T I C OCEAN 
USL· UE ER 
USE PROGRAMMING 
USE NEUTHUNS 
♦ TRANSPORT THEORY 
USE AROMATICS 
♦ OYES 
♦ URGANIC A L I U S 
OSE MAGNESIUM C H L O R I D E S 
♦ M I N E R A L S 
» POTASSIUM CHLORIDES 
USE FLOWEHS 
» PLANTS 
USE V I T A M I N B­T 
USE THERMODYNAMICS 
USE CAKNU1 CYCLE 
USE CARNUT CYCL E 
USE URANIUM MINFKALS 
♦ VANADIUM OXIDE S 
USE S U L F U R I C A C I O 
USL C VTK 
USE C A R M R N U I U S 
♦ V I T AMIN Λ 
t V I T A H I N S 
USE P IGMTNTS 
US Γ BLOOÜ VESSELS 
USE BLOOD VESSELS 
USI S I Λ I N I Γ SS ST I ELS 
S I I A C I D I T Y 
UR ANIONS 
Uti CAT ALYS IS 
UH CAT IONS 
l l l l CHAKGIU PAR! R L E S 
OR EL I 'f.THUNS 
UH ION Ht C O M B I N A I ION 
UH IONS 
OR N E U T R A L I Z A T I O N 
SEE ANIUNS 
OR C A I At.YS IS 
OR CAT I UNS 
OR CHARGFD PAH I IC I L S 
l)H E L I C IRONS 
OR GASES 
OR K INS 
USE ARIZONA 
t H0UNTA1NS 
♦ USA 
USE VEGl T A D I . T S 
USI H A l H E H A T I C S 
SLE »ONES 
OR I I SSUI S 
USL M L L A N l i r . E K I Ï C 
» THORIUM O X I D E S 
USE ROSPO 
USE R IM 
USE H C ­ 1 
SEE COCKCRUTI ­WALTON ACCELERATORS 
UK GFNIKÅTORS 
SEE F R I T H S 
USL X I PART R L E S 
USE ELECTRONS 
♦ PHOTONS 
♦ PUSI TKUNS 
♦ SHOWEKS 
USE CASCADE SHOWERS 
SEE CASCADE SHOWERS 
[JK E X T R A C T I O N COLUMNS 
OR NUCLEAR CASCADE 
OR SCATTER1NG 
USE NEOTHONS 
♦ SCATTER ING 
♦ TRANSPORT THEÜRY 
USI 
USE 
SI fc 
OK 
USE 
USE 
* 
USE 
* » ♦ 
• USE 
USE 
* 
CASE METHOD 
PRUTEINS 
JACKETS 
VESSELS 
PROGHAHHING 
MINERALS 
TIN OXIDES 
ANGULAR DISTRIBUTION 
CUSMIC RADIATION 
ENERGY 
MEASUREMENT 
NUCLEONS 
CASTAGNOLI FORHULA 
XENOTIME 
ZIRCONIUM COMPDUNOS 
14 
17 CASTRATION 
2 
2 
180 
686 
7 
2 
1 
CAT-CODE 
CATABOLISH 
CATALASE 
CATALIN 
-CATALOGS 
CATALYSIS 
CATALYSTS 
CATAPHORESIS 
CATAPLEITE 
141 CATARACTS 
-CATECHOL 
13 CATHEPSINS 
1 CATHETER 
21 CATHODE FOLLOWERS 
15 CATHODE RAY TUBES 
SEE GONADS 
OR RADIATION INJURIES 
OR STERILIZATION 
OR SURGERY 
USE PROGRAMHING 
USE METABUL1SM 
USE ENZYMES 
USE POLYSTYRENE 
SEE TABLES 
USE CATALYSIS 
USE ELECTROPHORESIS 
USE MINERALS 
f SODIUM SILICATES 
+ ZIRCONIUM SILICATES 
SEE EYES 
OR HYDROLOGY 
OR RADIATION INJURIES 
USE PYROCATECHOL 
SEE ENZYMES 
USE MEDICINE 
USE CIRCUITS 
USE CATHODE RAYS 
♦ ELECTRON TUBES 
132 
326 
70B 
201 
7 34 
5 
26 
106 
59 
91 
107 
39 
167 
1 
2 
40 
39 
12 
113 
4 
2 
49 
3 
509 
6 
5 
30 
17 
19 
CATHODE RAYS 
CATHODES 
-CATHOLIC UNIV. AMER. AGN-201 
CATIONS 
CATMAN-CODE 
CATS 
CATTLE 
CAUCHOIS SPECTROGRAPH 
-CAUCHOIS SPECTROMETER 
CAUCHY INTEGRAL 
CAUCHY PROBLEM 
CAUSALITY 
CAVES 
CAVITATION 
CAVITIES 
CAVITY 
CAVITY RESONATORS 
CBFR 
CBSR 
-CCO AMBIGUITY 
CCO POLES 
CDC 160 
CDC 1604 
CDC 3600 
CDTA 
CEA 
-CEKMECE TR-1 
CELCOR-CODE 
CELESTITE 
CELL CULTURES 
-CELL DIVISION 
CELL MEMBRANES 
CELL NUCLEI 
-CELL WALLS 
CELLOBIOSE 
CELLOIOIN 
CELLOPHANE 
CELLOSOLVE 
-CELLS 
CELLULOIO 
USE 
R USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
♦ 
USE 
USE 
USE 
SEE 
SEE 
USE 
SEE 
OR 
OR 
OR 
OR 
SEE 
USE 
+ 
. USE 
USE 
USE 
USE 
f 
USE 
USE 
USE 
USE 
* ♦ 
* USE 
USE 
USE 
USE 
♦ 
SEE 
OR 
OR 
OR 
OR 
OR 
OR 
USE 
USE 
♦ 
SEE 
OR 
USE 
+ 
USE 
SEE 
use ♦ 
USE 
+ 
SEE 
UR 
OR 
OR 
OR 
OR 
OR 
USE 
♦ 
ELECTRON BEAMS 
AGN SERIES 
PROGRAMMING 
ANIMALS 
MDNOCRYSTALS 
SPECTROMETERS 
X RADIATION 
CAUCHOIS SPECTROGRAPH 
INTEGRALS 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
QUANTUM MECHANICS 
SHELTERS 
LIQUID FLOW 
CAVITATION 
OEFECTS 
OPENINGS 
POROSITY 
ZONES 
CRITICAL ASSEMBLIES 
MICROWAVES 
RESONANCE 
RESEARCH REACTORS 
REACTORS 
CCD POLES 
DISPERSION RELATIONS 
PARTIAL WAVES 
COMPUTERS 
COMPUTERS 
COMPUTERS 
ACETIC ACID 
CHELATES 
CYCLOALKENES 
ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
FRANCE 
TR-1 
PROGRAMMING 
MINERALS 
SXBUNTIUM SULFATES 
ANIMAL CELLS 
BACTERIA 
IN VITRO 
MICR0URGAN1SHS 
PLANT CELLS 
TISSUE CULTURES 
YEASTS 
MITOSIS 
CYTOLOGY 
MEMBRANES 
ANIMAL CELLS 
PLANT CELLS 
CYTOLOGY 
MEMBRANES 
CARBOHYDRATES 
HICROSCOPY 
CELLULOSE 
PLASTICS 
ETHANOL 
ETHOXY RADICALS 
ANIMAL CELLS 
CYTOLOGY 
ELECTROLYTIC CELLS 
MECHANICAL STRUCTURES 
PHOTOELECTRIC CELLS 
PLANT CELLS 
THERMOELECTRIC CELLS' 
CELLULOSE 
ESTERS 
CERAMICS 
CERATITIS CAPITATA 
CERCARIA 
689 CELLULOSE 
17 CEMENTATION 
25 CEMENTITE 
620 CEMENTS 
1 CENSUS-CODE 
2 CENTRAL AMERICA 
16 CENTRAL POTENTIAL 
-CENTRALE AIN 
-CENTRALE BUGEY 
-CENTRALE CHINON t 
-CENTRALE CHINON 2 
-CENTRALE CHINON 3 
-CENTRALE ST. LAURENT DES EAUX 
3 CENTRALITE 
1,215 CENTRIFUGATION 
-CENTRO STUDI NUCL. Ê. FERMI R. 
7 CEPHALINS 
10 CEPHEIOS 
CEPHR 
1 CEPTR-CODE 
-CER 
SEE CEMENTS 
OR HEAT TREATMENTS 
SEE IRON CARBIOES 
DR HINERALS 
OR ORE PROCESSING 
USE PROGRAMMING 
USE INTERACTIONS 
* NUCLEAR MODELS 
USE EOF-5 
USE EOF-5 
USE EDF-1 
USE EOF-2 
USE EOF-3 
USE EOF-4 
USE PHENYL RADICALS 
t UREA 
USE CESNEF 
USE LIPIDS 
♦ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE STARS 
USE REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE CERF 
2 ,691 CEREALS 
34 CEREBELLUM 
CEREBRAL CORTEX 
CEREBROSPINAL FLUID 
CERF 
CERIANITE 
1,730 
529 
22 
12 
22 
45 
153 
173 
599 
105 
50 
32 
11 
74 
152 
15 
485 
75 
69 
243 
77 
1 
1 
3 
5 
8 
la 
11 
8 
54 
23 
29 
121 
275 
4b 
53 
950 
3 
4 
2 
1 
743 
277 
44 
19 
1 
6 
2 
3 
6 
2,579 
47 
95 
2 
12 
342 
42 
364 
100 
10 
15 
377 
124 
68 
4 
51 
6 
34 
37 
9 
1 
3 
1 
5 
2 
19 
11 
25 
17 
90 
53 
180 
329 
45 
4a 
9,208 
41 
15 
9 
3 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUH 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUH 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUH 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
CERIUM 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COHPOUNDS 
FLUORIDES 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
IODIDES 
ISOTOPES 
NITRATES 
NITRIDES 
OXIOES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIDES 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
CERL-COOE 
CERMETS 
CERN 
CERN AG SYNCHROTRON 
CERN SYNCHROCYCLOTRON 
CERROBEND ALLOYS 
CERULOPLASMIN 
CERUSSITE 
-CERVICAL CARCINOMA 
CES 
CESAR 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
CESIUM 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIDES 
CARBONATES 
CHLORIOES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUORIDES 
HYDRIDES 
HYDROXIOES 
IODIDES 
ISOTOPES 
NITRATES 
NITRIDES 
OXIDES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIOES 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
13B 
139 
140 
141 
USE INSECTS 
USE AGE 
* PARASITES 
* SCHISTOSOMA 
SEE BRAIN 
OR NERVOUS SYSTEM 
USE BRAIN 
USE FLUIDS 
* NERVOUS SYSTEM 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE CERIUH OXIDES 
» MINERALS 
* THORIUM OXIDES 
USE CALCIUM SILICATES 
«- CERIUM SILICATES 
» DYSPROSIUM COHPOUNOS 
+ LANTHANUM COHPOUNDS 
* MINERALS 
USE PROGRAMMING 
USE EUROPE 
USE SYNCHROTRONS 
USE CYCLOTRONS 
USE BISMUTH ALLOYS 
*■ CADMIUM ALLOYS 
+ LEAD ALLOYS 
+ TIN ALLOYS 
USE GLOBULINS 
♦ GLOBULINS-ALPHA 
USE LEAO CARBONATES 
t MINERALS 
USE CANCER 
» SEX 
♦ TISSUES 
♦ UTERUS 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
15 
CESIUM 142 
CESIUM 143 
CESIUM 144 
CESNEF 
CESTODES 
CET 
CETANE 
CETR 
CEVITQ-CODE 
CEYLON 
CGLN EQUATIONS 
CG9 
CHABASITE 
CHACALTAYA 
CHAD-CODE 
CHAIN REACTIONS 
CHALCANTHITE 
CHALCQCITE 
CHALCOGENIDES 
CHALCOLAHPRITE 
CHALCOPYRITE 
CHALICE DEVICES 
5 0 8 
5 4 1 
11 
146 
CHALK 
CHALK R I V E R 
­ C H A L K R I V E R T E S T I N G R. 
CHANORASEKHAR THEORY 
­ C H A N D R A S E K H A R ­ F E R H I THEURY 
­ C H A N D R A S E K H A R ­ W I C K METHOD 
CHANNEL ANALYZERS 
­CHANNELS 
CHAPELCROSS 
CHAPHAN­ENSKOG THEORY 
CHAPMAN­JOUGUET C O N D I T I O N 
CHARA V U L G A R I S 
­CHARGE CONJUGATION I N V A R I A N C E 
CHARGE EXCHANGE 
CHARGE INDEPENDENCE 
­CHARGE I N V A R I A N C E 
CHARGE R E N O R H A L l Z A T l U N 
1 , 6 3 4 
1 2 , 6 1 9 
2 9 2 
21,505 
3 , 6 8 5 
2 5 
2 4 CHARGE TRANSPORT 
CHARGED P A R T I C L E S 
­CHARGES 
CHARNOCKITES 
CHARPY TEST 
­ C H A R T S 
­ C H A T I L L O N P I L E 
CHATTANOOGA 
CHEESE 
CHELATES 
C H E M I C A L A N A L Y S I S 
­ C H E M I C A L C O M P O S I T I O N 
­ C H E M I C A L DOSIMETRY 
C H E M I C A L P O T E N T I A L 
­ C H E M I C A L PROPERTIES 
C H E M I C A L R A D I A T I O N D t l E C T O K S 
C H E M I C A L REACTIONS 
­ C H E M I C A L REACTORS 
C H E M I C A L S 
C H E M I S O R P T I O N 
­CHEMISTRY 
USE RESEARCH REACTORS 
USE A N I M A L S 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE ALKANES 
USE REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE ASIA 
USE DISPERSION RELATIONS 
> SCATTERING 
USE REACTORS 
USE ALUMINUM SIL ICATES 
♦ CALCIUM SIL ICATES 
♦ HINERALS 
USE BOL IV I A 
USE PROGRAHHING 
SEE FISSION 
OR MULTIPLICATION FACTORS 
OR NUCLEAR REACTIONS 
OR POLYHERIZATION 
USE COPPER SULFATES 
♦ MINERALS 
USE COPPER SULFIDES 
*■ HINERALS 
SEE OXIDES 
OR SELENIDES 
OR SULFIDES 
OR TELLURIOES 
USE PYROCHLORt 
USE COPPER SULFIDES 
♦ IRON SULFIOES 
«- MINERALS 
USE CUSPED GEOHETRIES 
♦ PINCH 
♦ THERMONUCLEAR D E V I C E S 
USE C A L C I U H CARBONATES 
USE CANAOA 
*■ R I V E R S 
USE Z E O ­ 2 
USE LAYERS 
♦ MASS 
*■ STARS 
USE CHANORASEKHAR THEORY 
USE WICK­CHANURASEKHAR METHOD 
SEE PULSE ANALYZERS 
SEE C I R C U I T S 
OR COOLANT LOOPS 
OR DECAY 
OR IN PILE LOOPS 
OR INTERACTIONS 
OR PIPES 
OR TUBES 
USE REACTORS 
USE GASES 
♦■ TRANSPORT THEORY 
OSE EXPLOSIONS 
+ PRESSURE 
♦ SHOCK WAVES 
♦ V E L O C I T Y 
USE PLANTS 
USE C ­ I N V A R I A N C E 
USE E L E C T R I C CHARGES 
♦ INTERACTIONS 
USE INTERACTIONS 
♦ NUCLEONS 
USE CONSERVATION LAWS 
+ ELECTRIC CHARGES 
USE CHARGED PART ICLES 
+ ELECTRODYNAMICS 
«- QUANTUM MECHANICS 
USE CURRENTS 
♦ E L E C T R I C CHARGES 
SEE ELECTRIC CHARGES 
OR EXPLOSIVES 
OR PAYLOAD 
SEE CURRENTS 
OK ELECTRIC CHARGES 
OR EXPLOSIVES 
OR LOADING 
USE ROCKS 
USE IMPACT SHOCK 
♦ MATERIALS TE5TING 
USE DIAGRAMS 
USE EL-1 
USE TENNESSEE 
USE FOOD 
USE CHEMICAL ANALYSIS 
USE CHEMICAL RAD1ATIUN DETECTOR 
♦ DOSFMETERS 
USE THERHGUYNAMICS 
USE CHEMICAL REACTIONS 
SEE CHEMICAL REACTIONS 
OR PRESSURE VESSELS 
OR VESSELS 
USE 
SEE 
CHEMONUCLEAR REACTORS 
­CHEMOTHERAPY 
ADSDRPTION 
BIOCHEMISTRY 
CHEMICAL ANALYSIS 
CHEMICAL REACTIONS 
CHEMICALS 
PHOTOCHEMISTRY 
RADIATION- CHEHISTRY 
RADIOCHEHISTRY 
CHEHICAL REACTIONS 
REACTORS 
DRUGS 
MEDICINE 
THERAPY 
CALCIUM PHOSPHATES 
CERIUM PHOSPHATES 
LANTHANUM PHOSPHATES 
HINERALS 
THORIUH PHOSPHATES 
URANIUH COMPOUNDS 
CHLRENKDV COUNTERS 
CHERENKOV R A D I A I ION 
C H E R R I E S 
CHEST 
CHEW­LOW METHOD 
22 CHEW­MANDELSTAM FORMALISM 
133 CHIMERAS 
65 C H I N A 
1 C H I N A CLAY 
C H I N A REACTOR 
­ C H I N A WARE 
C H I N E S E S I L V E R 
­ C H I N u N I 
­ C H I N J N ¿ 
­ C H I N O N 3 
L H 1 R A L I T Y 
C H K A L U V l IE 
7 LHLAMYUOMUNAS 
C H L U P I N I T E 
10 HLURAMBUCIL 
HLUKAMINE 
80 CHLURAMPHÍ­NICOL 
27 C H L U K A N I l 
7 CMLOKANI L R AC I H 
­ L H L U R A I E S 
99 CHLUHELL A 
122 C H L U K I C A C I D 
1 , 3 6 3 CHL 
30 
3 HO 
161 
CHL 
CHL 
CHL 
OKI NAT CO HYDRUCAHUUNS 
OR I N A T I O N 
[jK I NE 
ORINE BRCMIOES 
URINE CHLUR1UES 
URINE COMPLEXES 
UHI NE CUMCOUNJS 
URINE FLUOR I UE S 
OR INL IODIDES 
URINE ISOroPES 
UKINE OXIDES 
UK I NE i¿ 
?l 
113 
332 
322 
2 1 4 
126 
34 
5 
28 
14 
CHLORINE 33 
C H L O R I N E 34 
C H L U R I N E 35 
C H L Í J k I N E 36 
C H L U K I N E 37 
CHLORINE 38 
C H L O R I N E 39 
CHLORINE 40 
C H L O R I T E S 
CHLOPMERODRIN 
CHLOROAPAT ITE 
557 CHLOKUFOKH 
332 CHLOROPHYLL 
87 CHLOROPLASTS 
3 CHLOROSIS 
10 CHLOROTHIAZIDE 
USE 
SEE 
SEE 
5 
26 
3 
7 
523 
6 
51 
5 
­CHF 
CHI D I S T R I B U T I O N 
CHI HESÛNS 
­ C H I SQUARE 
­ C H I SQUARE U I S T R 1 B U I 1 U N 
­ C H I SQUARE TEST 
C H R A G U CYCLOTRON 
­ C H I C A G O P I L E 1 
­CH1CAGU P I L E 2 
CHICAGO SYNCHRUCYCLUTRUN 
C H I C K E N S 
­ C H I C K S 
­ C H I L D EQUATION 
C H I L O LAW 
­ C H I L D SPACE CHARGE FLuw 
­ C H 1 L 0 ­ L A N G M U I R LAW 
­ C H I L U ­ L A N G M U I R ­ S C H O T l K Y LAW 
C H I L D R E N 
C H I L E 
CHILUMUNAS 
SEE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USF 
USL 
USE 
USF 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
FRUIT 
LUNGS 
ELEMENTARY PARTICLES 
F I ELD THEORY 
ELEMENTARY P A R T I C L E S 
F I E L D THEORY 
C R I T I C A L HEAT FLOX 
S T A T I S T ICS 
KAONS 
C H I DI S I R I B U T I O N 
CHI D I S T R I B U T I O N 
CHI D I S T R I B U T I O N 
CYCLOTRONS 
C P ­ 1 
C P ­ 2 
CYCLOTRONS 
SYNCHROTRONS 
B I R D S 
C H I C K E N S 
C H I L D LAW 
ELECTRON TUBES 
SPACE CHARGE 
CHIL D LAW 
CHILD LAW 
CHILD LAW 
AGE 
MAN 
SOUTH AMERICA 
MICROORGANlSHS 
PARAHECΙΛ 
»UNE MARROW 
GENETICS 
TRANSPLANTS 
USE 
USI . 
USE 
USE 
* USL 
t 
» * t 
USL 
USE 
USE 
USL 
♦ 
USE 
♦ 
* USE 
* USI 
A S I A 
L L A Y S 
REALTORS 
CERAMICS 
Pt lRCEl A I N 
COBALT ALLUYS 
C JPPFR A L I [)YS 
N I C K E l A L L U Y S 
S I L V E R ALLOYS 
/ INC ALL UY5 
1 ­ l i F ­ l 
E D F ­ 2 
L O F ­ 3 
PART U L I : MODEL S 
QUANTUM H F C H A N I C S 
BEHYLI IUM S I I ICA TE 
M I N E R A L S 
SUOIUH S I L I C A T E S 
ALGAL· 
PROTOZOA 
IKON OX I LR S 
USI 
USI 
N i o n i UH O X I D E S 
RARI I AR T HS 
THOR IUM 0X1 OES 
Τ I T A N I U M O X I D E S 
KRANIUM M I N I KAI S 
Uti AN UJM NX I D I S 
A L D I HY[)( S 
ORGANI (. (.HL NR I NF COMPOUNDS 
AMINI ) A L I U S 
OH ( . A N U . CHL UK I N I COMPOUNDS 
SUI FONAMIDI S 
ANT I l i Ι Ο Ι I f S 
UKIIGS 
ORGANIC (­111 OR I N I Í.UMPIIUNDS 
QUI NUN| : 
HI AN I t 
<U)AN I C 
tt l ( I H K . 
Al. I DS 
USF CHLOR I N I (.(IMPOUNDS 
• M I N I KAI AL I DS 
USI MOLYBDENUM ALLOYS 
♦ N I C K I L A L L U Y S 
USE ORGANIC CHLORINF COMPOUNDS 
USL BRUHINE CHLORIDES 
USE CHLORINE 
USL I O D I N E CHLOR I UI S 
SEE CHLOROUS A C l U 
OR H I N E R A L S 
OR S I L I C A T E S 
USE D IURET ICS 
♦ DRUGS 
USE A P A T I T E S 
♦ CHLORINE COMPOUNDS 
USE ORGANIC CHLORINE COMPOUNDS 
SEE CHLOROPHYLL 
OR PHOTOSYNTHESIS 
OH PLANT CELLS 
SEE ANEMIA 
OR PLANTS 
USE DIURET ICS 
♦ DRUGS 
» HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC CHLURINE COMPOUNDS 
» ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
16 
9 CHLOROUS ACID 
41 CHLORPROMAZINE 
-CHOCOLATE 
27 CHOLANTHRENES 
6 CHOLERA 
374 CHOLESTEROL 
3 CHOLIC ACIO 
168 CHOLINE 
71 CHOLINESTERASE 
2 CHONDROOITE 
8 CHONDROSARCOMAS 
29 CHOOZ 
327 CHOPPERS 
5 CHORIOALLANTOIC MEMBRANE 
5 CHOROIO 
8 CHORTOPHAGA 
-CHROMATES 
14 CHROMATIOS 
19 CHROMATIN 
3,092 CHROMAIOGRAPHY 
96 CHROHEL 
16 
2 , 2 9 3 
5 , 8 5 2 
6 5 
13 
1 0 7 
3 
8 9 
97 
3 6 0 
45 
3 
23 
11 
5 9 
16 
3 4 
1 , 1 0 0 
7 6 
2 
2 5 3 
44 
11 
1 
11 
14 
76 
6 4 3 
1 6 8 
1 1 8 
71 
19 
6 
3 1 
2 , 6 2 3 
1 0 1 
10 
CHROMITE 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUH 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUH 
CHROMIUH 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUH 
CHROMIUN 
CHROMIUH 
C H R O H I U H 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUH 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUM 
CHROMIUH 
C H R O H I U H 
ALLOYS 
BORIDES 
3RCMIDES 
C A R B I D E S 
CARBONATES 
C H L O R I D E S 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I D E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
STEELS 
S U L F A T E S 
S U L F I D E S 
4 3 
4 4 
45 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
53 
54 
55 
50 
N I C K E L STEELS 
CHROMOSOMES 
CHROMOSPHERE 
CHRONOTROPIC A C I D 
CHROMYL COHPOUNDS 
CHRUNOGRM-CODE 
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- F L O R I D A U N I V E R S I T Y R E A C T O R 
F L O T A T I O N 
F L U U r t 
- F L U W 
U S E 
U S E 
+ 
U S E 
U S E 
U S E 
S E E 
OR 
S E E 
OR 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
S E E 
P R O G R A M M I N G 
R O C K S 
S I L I C O N O X I D E S 
P R O G R A M M I N G 
C I R C U I T S 
P R O G R A M M I N G 
C O M P U T E R S 
N U M E R I C A L S 
C O A G U L A T I O N 
P R E C I P I T A T I O N 
P R O G R A M M I N G 
P R O G R A M M I N G 
P R O G R A M M I N G 
D I F F E R E N T I A L E Q U A T I O N S 
U S A 
U F T R 
FUR 
C E R E A L S 
F L U I D FLOW 
8 FLOW COUNTERS 
125 
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FLOW MODELS 
FLOW RATE 
11 FLOW STRESS 
1 
1 1 5 
4 8 7 
1 0 , 4 9 0 
1 8 
FLOW S T R U C T U R E 
F L O W E R S 
F L O W M E T E R S 
- F L U C T U A T I O N S 
- F L U I D D Y N A M I C S 
F L U I D FLOW 
F L U I U F U E L 
- F L U I D I T Y 
609 F L U I U I Z A T I U N 
63 F L U I U I Z E D 3ED 
-FLUIU1ZED SOLIOS FUELED R. 
FLUIDS 
-FLUOCERITE 
FLUCIKAPATITE 
FLUGKENE 
FLUORESCEIN 
2 , B O I 
2 , 6 0 5 
6 8 2 
1 . 4 7 8 
4 5 
4 9 9 
1 2 
1 5 
1 6 
1 1 4 
3 6 4 
8 2 3 
9 5 
1 0 
4 
1 3 8 
3 
7 
2 4 
F L U O R E S C E N C E 
F L U O R I O E S 
- F L U U R I M E T R Y 
- F L U O R I Ñ A T E O H Y O R U C A R B U N S 
F L U U R I N A T I O N 
F L U O R I N E 
- F L U O R I N E 
- F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
- F L U O R I N E 
- F L U O R I N E 
F L U U R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U O R I N E 
F L U U R I N E 
F L U O R I N f c 
F L U O R I T E 
F L U O R O O 
B R O M I D E S 
C H L O R I D E S 
C O H P L E X E S 
C O M P U U N D S 
F L U O R I O E S 
I O D I D E S 
I S O T O P E S 
O X I O E S 
1 6 
1 7 
I B 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
F L U O R O F O R M 
F L U O R O M E T R Y 
-FLUJROSCOPY 
FLUUKOX PROCESS 
FLUURS 
-FLUOKSPAK 
F L U O S I L I C I C ACIO 
FLUUTITANATES 
FLUOZIKCONATES 
FLUREX PROCESS 
FLUSY-COOE 
FLUTE I N S T A B I L I T Y 
-FLUX 
FLUX-CODE 
FLUXES 
-FLUXMETERS 
40 FLYING SPOT D I G I T I Z E R 
F M C - G - C O D E 
F M C - N - C O O E 
F N R 
F U A H S 
F O B 
F U C K 
F O C K 
F O C K 
F O C K 
E Q U A T I O N 
F U N C T I O N A L S 
H E T H O D 
R E P R E S E N T A T I O N 
OR GAS FLOW 
OR LIQUID FLOW 
SEE COUNTERS 
OR GAS FLOW 
OR PROPORTIONAL COUNTERS 
USE FLUID FLOW 
SEE CREEP 
OR FLOWMETERS 
OR FLUID FLOW 
OR VELOCITY 
USE DEFORMATION 
♦ STRESSES 
USE FLUID FLOW 
USE PLANTS 
USE VARIATIONS 
USE FLUID FLOW 
SEE FUEL SLURRIES 
OR FUEL SOLUTIONS 
OR FUEL SUSPENSIONS 
FUSED SALT FUEL 
GAS FUEL 
L I Q U I D METAL FUEL 
OR 
OR 
OR 
USE VISCOSITY 
SEE FLUIOIZATION 
OR FUEL SUSPENSIONS 
OR SUSPENSIONS 
USE FSFR 
USE TYSONITE 
USE APATITES 
USE AROMATICS 
USE DYES 
* FLUORESCENCE 
USE FLUOROMETRY 
USE ORGANIC FLUORINE COMPOUNDS 
USE BROMINE FLUORIDES 
USE CHLORINE FLUORIDES 
USE FLUORINE 
USE IODINE FLUORIDES 
U S E 
4­
U S E 
+ 
U S E 
U S E 
4­
S E E 
OR 
U S E 
U S E 
+ 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
U S E 
S E E 
OR 
OR 
OR 
U S E 
USE 
+ 
S E E 
OR 
OR 
U S E 
+ 
+ 
U S E 
U S E 
U S E 
C A L C I U M F L U O R I D E S 
M I N E R A L S 
D O S E M E T E R S 
G L A S S 
O R G A N I C F L U O R I N E C O M P O U N D S 
F L U O R E S C E N C E 
P H O T O M E T R Y 
F L U O R O M E T R Y 
R A D 1 0 G R A P H Y 
R E P R O C E S S I N G 
F L U O R E S C E N C E 
P H O S P H O R S 
F L U O R I T E 
S I L I C O N F L U O R I D E S 
T I T A N I U H F L U O R I D E S 
Z I R C O N I U M F L U O R I D E S 
R E P R O C E S S I N G 
P R O G R A H H I N G 
P L A S M A 
B E A H S 
H E A T T R A N S F E R 
M A G N E T I C F I E L D S 
N E U T R O N F L U X 
P R O G R A M M I N G 
R E F R A C T O R I E S 
W E L D I N G 
M A G N E T O M E T E R S 
N E U T R O N O E T E C T I O N 
N E U T R O N F L U X 
E L E C T R O N I C E Q U I P M E N T 
M E A S U R E M E N T 
P A R T I C L E T R A C K S 
P R O G R A M M I N G 
P R O G R A M M I N G 
R E S E A R C H R E A C T O R S 
USE REACTORS 
USE HARTREE-FOCK HETHOD 
USE F IELD THEORY 
■4 QUANTUM HECHANICS 
USE HARTREE-FOCK METHOD 
USE HILBERT SPACE 
♦ MANY BODY PROBLEM 
4- QUANTUM MECHANICS 
30 
-FOCK SELF-CONSISTENT FIELD 
FOCUSING 
FOG 
FUG-CODE 
FOILNORM-CODE 
FOILS 
FOKKER ACTICN PRINCIPLE 
-FOKKER LEAST ACTION PRINCIPLE 
-FOKKER-PLANCK COEFFICIENTS 
FOKKER-PLANCK EÙUATIUN 
-FOKKER-SCHWARZSCHILO-TETRUDE A 
FOLOED FLOW 
FOLDY TERM 
-FOLOY-TANI TRANSFORMATION 
-FOLDY-WOUTHUYSEN APPROXIMATION 
-FOLDY-WOUTHUYSEN REPKESENTATIU 
FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFURH 
-FQLDY-WOUTHUYSEN-TANI REPRESEN 
FOLIC ACID 
-FOLLICLE STIMULATING HORHÜNE 
FOLLICLES 
USE HARTREE-FUCK METHOD 
SEE LENSES 
OR OPTICAL SYSTEMS 
USE AEROSOLS 
USE PROGRAMMING 
USE PKUGRAMMING 
-FOLLICULIN 
FOHENT-COOE 
FONCT-COOE 
FONG THEORY 
-FUNG-NEWTON THEORY 
FONTENAY-AUX-ROSES 
FOOD 
FOOD CHAIN 
FORBUSH DECREASE 
37 FORBUSH DEPRESSION 
-FORBUSH EVENT 
154 FORCED CONVECTION 
1 FORCÚH-CODE 
-FORD NUCLEAR REACTOR 
-FORO SWIMMING POOL REACTOR 
FQRDAN-CODE 
33 FORESTS 
483 FORGING 
FORK-CODE 
1,059 FORM FACTOR 
57 FORMALDEHYDE 
-FORMALIN 
FORMAHIDE 
FORHANITE 
USE 
* ♦ 
+ 
·> USE 
USt 
USE 
* USE 
SEE 
USE 
* * 4­
USE 
USE 
USE 
USE 
·> USE 
USE 
+ 
USE 
SEE 
OR 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
* » USE 
USE 
SEE 
OR 
USE 
♦ 
·> * USE 
* ♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
SEE 
OR 
OR 
OR 
OR 
OR 
USE 
·> USE 
USE 
CHARGED PARTICLES 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
INTERACTIONS 
RELATIVITY THEORY 
VARIATIONS 
FOKKER ACTIUN PRINCIPLE 
FOKKER-PLANCK EQUATIUN 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
TRANSPORT THEORY 
FOKKER ACTION PRINCIPLE 
COUNTER CURRENT 
ELECTRIC POTENTIAL 
FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFORM 
INTERACTIONS 
MAGNETIC MOMENTS 
FOLDY-WUUTHUYSEN TRANSFORM 
FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFORM 
FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFORM 
DIRAC EQUATIONS 
MATHEMATICS 
FOLDY-WOUTHUYSEN TRANSFORM 
VITAMIN Β GROUP 
VITAMINS 
FSH 
GONADS 
OVARIES 
SKIN 
ESTRONE 
PROGRAHHING 
PROGRAHMING 
DISTRIBUTION 
FISSION PROOUCTS 
MASS 
FUNG THEORY 
FRANCE 
DIET 
FOOO 
COSMIC RADIATION 
SUN 
TIME 
VARIATIONS 
COSMIC RADIATION 
MAGNETIC FIELDS 
VARIATIONS 
FORBUSH DECREASE 
CONVECTION 
PROGRAMMING 
FNR 
FNR 
PROGRAMMING 
PLANTS 
PROGRAMMING 
ANGULAR DISTRIBUTION 
CURRENTS 
OIRAC FORM FACTOR 
ELECTROMAGNETIC WAVES 
NUCLEI 
SCATTERING 
ALDEHYDES 
FORMIC ACID 
FORMALDEHYDE 
AMIDES 
FORMIC ACID 
N1UBIUM OXIDES 
RARE EARTHS 
TANTALUM OXIOES 
URANIUM HINERALS 
1.075 
11 
110 715 
FORMATION 
FORMATION FREE ENERGY 
FURMATION HEAT 
FURHATIUNS 
FORMIC ACIO 
FORMING 
FORHVAR 
FORSCHUNGSREAKTOR 
FURSCHUNGSREAKTOR 
-FORSCHUNGSREAKTOR 
-FORSCHUNGSREAKTOR 
-FORSCHUNGSREAKTUR 
FORSCHUNGSREAKTOR 
-FORSCHUNGSREAKTOR 
'FORSCHUNGSREAKTUR 
FORSTERITE 
FORTRAN 
FORTRAT DIAGRAM 
FOSSIL FUELS 
FOSSILS 
FOTRAC-CODE 
FOULING 
FOUNTAIN EFFECT 
BERLIN 
FRANKFURT 
GEESTHACHT 
HAMBURG 
JUELICH-1 
JUELICH-2 
MAINZ 
HUtNCHEN 
FOUR FACTOR FORMULA 
F0UR-FERM10N INTERACTION 
FOUR-PI COUNTERS 
FOURIER ANALYSIS 
SEE 
OR 
OR 
USE 
USE 
SEE 
USE 
4 
USE 
4 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
4 
USE 
USE 
4 
4­
SEE 
OR 
UR 
SEE 
OR 
OR 
OR 
OR 
USE 
SEE 
OR 
OR 
USE 
4 
t 
USE 
USE 
USE 
USE 
4 
PREPARATION 
PRODUCTION 
REACTION KINETICS 
THERMODYNAMICS 
THERHODYNAMICS 
DEPOSITS 
DEFORMATION 
DIES 
DIELECTRICS 
POLYVINYLS 
BER 
FRF 
FRG 
FRG 
HERLIN-JUELICH 
DIOO-JUELICH 
TRIGA SERIES 
FRM 
MAGNESIUM SILICATES 
MINERALS 
PROGRAMMING 
DIAGRAMS 
FREQUENCY 
SPECTRA 
COAL 
OILS 
PETROL EUH 
AGE ESTIMATION 
ANIMALS 
GEOLOGY 
PLANTS 
ROCKS 
PROGRAMMING 
CONTAMINATION 
PRECIPITATION 
RESIDUES 
FLUID FLOW 
HEATING 
HELIUM I I 
MULTIPLICATION FACTORS 
FERHI INTERACTIUN 
COUNTERS 
MATHEHATtCS 
OSCILLATIONS 
-FOURIER COEFFICIENTS 
-FUURIER COMPONENTS 
-FOURIER DECOMPOSITION 
-FOURIER EQUATION 
-FUURIER EXPANSIUN 
FOURIER HEAT EQUATIUN 
-FUURIER LAW 
-FOURIER REPRESENTATION 
-FOORIER SERIES 
-FOURIER SUPERPOSITIUN 
-FOURIER TRANSFORM METHOD 
FOURIER TRANSFORMATIONS 
FOURMARIERITE 
23 FOWL 
-FOWLER EQUATION 
-FOWLER FORMULA 
-FOWLER FUNCTION 
FOWLER-NURDHEIM THEORY 
-FOWLER-NORDHEIM WORK FUNCTION 
5 FPR 
-FR-1 
42 FR-2 
25 FRACTIONATION 
83 FRACTURES 
-FRAGMENTS 
FRAN 
973 FRANCE 
37 FRANCIUM 
FRANCIUH BORIDES 
I FRANCIUM BROMIDES 
FRANCIUH CARBIDES 
FRANCIUH CARBONATES 
I FRANCIUH CHLORIDES 
1 FRANCIUH COHPLEXES 
12 FRANCIUM COMPOUNDS 
2 FRANCIUM FLUORIOES 
FRANCIUM HYDRIDES 
FRANCIUH HYDROXIDES 
2 FRANCIUM IQUIDES 
5 FRANCIUM ISOTOPES 
FRANCIUM NITRATES 
FRANCIUM NITRIDES 
1 FRANCIUH OXIDES 
FRANCIUH PHOSPHATES 
FRANCIUM SILICATES 
FRANCIUH SULFATES 
FRANCIUH SULFIDES 
1 FRANCIUH 205 
I FRANCIUH 206 
1 FRANCIUH 207 
1 FRANCIUH 208 
1 FRANCIUH 209 
1 FRANCIUM 210 
2 FRANCIUH 211 
10 FRANCIUM 212 
2 FRANCIUM 213 
1 FRANCIUM 214 
FRANCIUM 215 
FRANCIUM 216 
2 FRANCIUM 217 
1 FRANCIUM 218 
4 FRANCIUM 219 
3 FRANCIUM 220 
15 FRANCIUM 221 
2 FRANCIUH 222 
37 FRANCIUH 223 
FRANCIUM 224 
1 FRANCIUH 225 
3 FRANCK-CONDON PRINCIPLE 
I FRANKENSTEIN 
-FRANKFURT RESEARCH REACTOR 
FRANKLINITE 
FRANTIC-CODE 
FRASCATI SYNCHROTRON 
FRAUNHOFER DIFFRACTION 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER HEAT EQUATION 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
*■ HEAT TRANSFER 
*■ THÉRHAL CONDUCTIVITY 
USE FOURIER HEAT EQUATION 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER ANALYSIS 
USE FOURIER TRANSFORMATIONS 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
*■ INTEGRALS 
*■ OSCILLATIONS 
USE LEAD OXIDES 
«- URANIUH HINERALS 
+ URANIUH OXIOES 
USE BIRDS 
USE FOWLER-NORDHËIH THEORY 
USE FOWLER-NOROHEIH THEORY 
USE FOWLER-NURDHEIM THEORY 
USE METALS 
«■ PHOTOELECTRIC EFFECT 
USE FOWLER-NORDHEIM THEORY 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE FR-2 
USE RESEARCH REACTORS 
SEE DISTILLATION 
OR SOLVENT EXTRACTION 
SEE BONES 
OR FAILURES 
SEE OECAY 
OR FALLOUT 
OR FISSION PRODUCTS 
OR HYPERFRAGMENTS 
OR PARTICLES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE EUROPE 
FRAUNHOFER LINES 
USE CRYSTALS 
+ ELECTRONS 
♦ MOLECULES 
♦ TRANSIENTS 
USE BUBBLE CHAMBERS 
+ PARTICLE TRACKS 
USE FRF 
USE IRON OXIDES 
+ MANGANESE OXIDES 
«■ SPINELS 
♦ ZINC OXIOES 
USE PROGRAMMING 
USE SYNCHROTRONS 
USE APERTURE 
♦ OIFFRACTION 
*■ DISTANCE 
USE ABSORPTION 
♦ SPECTRA 
*■ SUN 
15 
58 
340 
2,795 
36 
3 
9 
42 
-FRAUNHOFER SPECTRUM 
-FRB 
FRCTF 
-FRO 
FREAK-CODE 
-FREDHOLH ÜETERHINANT 
FREDHOLH EQUATION 
-FREDHOLH THEOREH 
FREE CONVECTION 
FREE ENERGY 
FREE RAOICALS 
FREE-CÛOE 
FREEZING 
FREEZING OUT 
FREEZING POINT DEPRESSION 
FREEZING POINTS 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
SEE 
USE 
SEE 
DR 
OR 
USE 
♦ 
USE 
♦ 
USE 
* 
FRAUNHOFER LINES 
BER 
REACTORS 
OFR 
PROGRAHHING 
FREDHOLM EQUATION 
INTEGRAL EQUATIONS 
FREDHOLH EQUATION 
CONVECTION 
THERMODYNAMICS 
PROGRAHMING 
COOL ING 
CRYSTALLIZATION 
SOLIDIFICATION 
LOW TEMPERATURE 
SEPARATION PROCESSES 
SOLIDIFICATION 
SOLUTIONS 
LOW TEMPERATURE 
SOLIDIFICATION 
31 
FRENCH GUIANA 
FRENKEL DEFECTS 
-FRENKEL PAIRS 
225 FREONS 
FREQUENCY 
FRESNEL COEFFICIENT 
-FREUNDLICH ADSORPTION 
FREUNDLICH ISOTHERM 
11 FRF 
13 FRG 
-FRG-1 
-FRG-2 
FRICKE OOSEMETER 
1,668 FRICTION 
FRIEOEL LAW 
FR1EDEL-CRAFT REACTION 
FRITZSCHEITE 
-FRJ1 
-FRJ2 
38 FRM 
-FRH2 
292 FROGS 
FROST TEST 
6 FROUDE NUMBER 
92 
7 9 8 
8 
5 
1 
4 5 
1 
FRUCTOSE 
F R U I T 
F R U I T F L I E S 
­ F S O 
FSFR 
FSH 
FSNUWA 
­ F S R 
F T ­ V A L U E 
FTR 
FUCUS 
FUDGE­CODE 
­ F U E L 
3,239 FUEL CANS 
49 FUEL CELLS 
339 FUEL CYCLE 
22 FUEL ELEMENT CLUSTERS 
14,227 FUEL ELEMENTS 
8 FUEL PINS 
13 FUEL PLATES 
4 FUEL ROOS 
263 FUEL SLURRIES 
746 FUEL SOLUTIONS 
209 FUEL SUSPENSIONS 
FUELMOVE-CODE 
8,430 FUELS 
3 FULLER EARTH 
FUMALLOY 
77 FUMARIO ACIO 
FUME HOODS 
40 FUNCTIONALS 
59 FUNCTIONS 
828 FUNGI 
FUOSS EQUATION 
-FUUSS-ONSAGER EQUATION 
FUR. 
157 FURANS 
24 FURFURAL 
-FURFUROL 
1 FURILDIOXIME 
FURN-CODE 
1,942 FURNACES 
FURRY THEOREM 
-FURRY-JONES THEORY 
FURRY-JONES-ONSAGER THEORY 
6 FUSARIUM 
279 FUSEO SALT FUEL 
2,368 FUSED SALTS 
7 FUSED SILICA 
USE SOUTH AMERICA 
USE DEFECTS 
♦ LATTICES 
USE FRENKEL DEFECTS 
USE CRYOGENICS 
♦ ORGANIC FLOORINE COMPOUNDS 
USE MECHANICS 
♦ REFRACTION 
♦ VELOCITY 
USE FREUNDLICH ISOTHERM 
USE ADSORBENTS 
f ADSORPTION 
♦ GASES 
USE MINERALS 
♦■ RARE EARTHS 
♦ THORIUH SILICATES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
OSE FRG 
USE FRG 
USE CHEHICAL RADIATION ÜETECTÜRS 
«· DOSEHETERS 
♦ IRON SULFATES 
USE CRYSTALS 
*■ DIFFRACTION 
♦ SYMHETRY 
USE ALKYL RADICALS 
«- ALUMINUM CHLORIDES 
«- AROMATICS 
+ CATALYSIS 
♦ CHEMICAL REACTIONS 
USE MANGANESE PHOSPHATES 
♦ URANIUH HINERALS 
*■ URANIUM PHOSPHATES 
USE HERLIN-JUELICH 
USE DtOO-JUELICH 
USE RESEARCH REACTORS 
USE TRIGA SERIES 
USE AMPHIBIANS 
USE FUEL ELEMENTS 
♦ MATERIALS TESTING 
USE FLOW MODELS 
♦ FLUIO FLOW 
♦ MECHANICS 
USE SUGARS 
USE INSECTS 
♦ PARASITES 
SEE FLYING SPOT DIGITIZER 
USE REACTORS 
USE HORMONES 
USE REACTORS 
USE AFSR 
USE BETA DECAY 
+ HALF-LIFE 
USE RESEARCH REACTORS 
USE ALGAE 
USE PROGRAMMING 
SEE FOSSIL FUELS 
OR FUELS 
USE BATTERIES 
♦ CONVERSION 
SEE BREEDING 
DR BURNUP 
OR REPROCESSING 
USE CONFIGURATION 
♦ FUEL ELEMENTS 
USE FUEL ELEMENTS 
*■ RODS 
USE FUEL ELEMENTS 
♦ PLATES 
USE FUEL ELEMENTS 
+ RODS 
USE PROGRAHHING 
USE CLAYS 
USE CHROHIUH ALLOYS 
♦ NICKEL ALLOYS 
USE ORGANIC ACIOS 
SEE AIR 
OR CLEANING 
OR DECONTAMINATION 
USE MATHEMATICS 
5EE MATHEMATICS 
USE CONCENTRATION 
♦ ELECTRIC CONDUCTIVITY 
♦ ELECTROLYTES 
USE FUOSS EQUATION 
SEE ANIMALS 
OR HAIR 
OR RESEARCH REACTORS 
USE HETEROCYCLICS 
f ORGANIC OXYGEN COHPOUNDS 
USE ALDEHYOES 
♦ FURANS 
USE FURFURAL 
USE FURANS 
♦ OXIHES 
♦ REAGENTS 
USE PROGRAHHING 
USE QUANTUM ELECTRODYNAMICS 
USE FURRY-JONES-DNSAGER THEORY 
USE ISOTOPE SEPARATION 
♦ THERMAL COLUMN 
♦ THERMAL DIFFUSION 
USE FUNGI 
♦ PARASITES 
USE MELTING 
*■ SILICON OXIDES 
56 FUSIUN HEAT 
4 FUSION METHOD 
G 2Ü 
G-PARITY 
G-VALUfc 
GABBRO 
GABUN 
GAU-CODE 
L.AOULINITE 
8 9 3 
3 2 7 
19 
7 
13 
4 
81 
57 
198 
31 
15 
8 
7 
37 
19 
11 
2 7 3 
12 
22 
14 
ι 5 
L4 
15 
10 
27 
10 
19 
4 9 
4 8 
78 
B2 
75 
62 
54 
4 3 
35 
13 
2 
4 5 6 
1 
4 9 
44 
16 
2 
168 
1 
83 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A O O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A O O L I N I U M 
G A U 0 L 1 N I 0 H 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A U O L I N I U H 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A O O L I N I U M 
G A D O L I N I O M 
G A O O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A O O L I N I U M 
G A D O L I N I O M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I O M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
G A D O L I N I U M 
GAGCR 
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H A L L PROCESS 
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H A L O G E N A T I O N 
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H A H I L T O N I A N F U N C T I O N 
H A H I L T U N I A N OPERATOR 
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H A N ­ C 
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REACTORS 
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REACTORS 
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6 LITTLE EVA 
71 LIVER 
-LIVERHORE GRAPHITE MOD. CR. EX 
-LIVERHORE POOL-TYPE REACTOR 
-LIVERHORE REACTOR 
-LIVERHORE WATER BOILER 
-LIVORNO REACTOR 
5 LIWB 
16 LIZARDS 
-LLO FACTOR 
LHFC-CODE 
95 LHFR 
1 LHFRE-1 
2 LOADED NUCLEAR EMULSIUNS 
40 LOADING 
3 LOAM 
13 LOBACHEVSKY GEOMETRY 
-LOBACHEVSKY PLANE 
-LOBACHEVSKY SPACE 
-LOBACHEVSKY-BOLYAI GEUHETRY 
-LOBSTERS 
-LOCATION 
LOCK-CODE 
LOCKHART-HARTINELLI PARAHETER 
-LOCKHEED CRIT. EXP. R. FACIL. 
-LOCKHEED NUCL. PRODUCTS PWR 
LOCKS 
LOOOCHNIKITE 
4 LOFT 
-LONDON DIPOLE THEORY 
-LONDON DISPERSION FORCES 
30 LONDON EQUATION 
10 LONDON FORCES 
-LONDON SUPERCONDUCTORS 
-LONDON THEORY 
-LONDON UNIV. TRAININO REACTOR 
-LONDON UNIVERSITY ARGONAUT A. 
-LONDON-MAXWELL EQUATION 
-LONDON-VAN-DER-WAALS FORCES 
-LONG BEACH USS REACTUR 
LONG COUNTER 
LONGEVITY 
-LOOPS 
LOPO 
LORANSKITE 
-LORENTZ CONTRACTION 
-LORENTZ COVARIANCE 
-LORENTZ DISTRIBUTION 
-LORENTZ FACTOR 
LORENTZ FIELD 
57 LORENTZ FORCE 
-LORENTZ FRAME 
27 LORENTZ GAS 
16 LORENTZ GAUGE 
-LORENTZ GROUP 
-LORENTZ INVARIANCE 
LORENTZ LINE SHAPES 
-LORENTZ PLASHA 
-LORENTZ SPACE 
489 LORENTZ TRANSFORMATIONS 
LORENZ NUMBER 
-LOS ALAMOS FAST REACTOR 
-LOS ALAMOS MOLTEN PU R. EXP 1 
-LOS ALAHOS HOLTEN PU R. EXP ¿ 
-LOS ALAMOS OMEGA WEST REACTOR 
-LOS ALAHOS PLUTONIUM REALTOR 
-LOS ALAHOS POWER R. EXP. 1 
-LOS ALAMOS POWER R. EXP. 2 
LOS ALAHOS SCIENTIFIC LAB 
-LOS ALAMOS WATER BOILER HIGH I 
-LOS ALAHOS WATER BOILER LOW L. 
-LOS ALAMOS WATER BOILER SUPER 
-LOS ANGELES EDUCATOR REACTUR 
-LOS ANGELES-PASADENA R. 
-LOSS OF FLUID TEST REACTOR 
LOSSES 
LOUISIANA 
SEE EMBRYOS 
OR GENETICS 
OR PREGNANCY 
OR REPRODUCTION 
USE C R I T I C A L ASSEMBLIES 
USE LGMCË 
USE LPTR 
USE LIWB 
USE LIWB 
USE R T S - 1 
USE RESEARCH REACTORS 
USE ANIHALS 
USE V I T A H I N B - 1 2 
USE PRUGRAHHING 
USE RESEARCH REACTORS 
USE REACTORS 
USE NUCLEAR EHULSIONS 
♦ TRACE AHOUNTS 
USE CLAYS 
USE GEOHETRY 
* HATHÉMATICS 
USE LOBACHEVSKY GEOMETRY 
USE LOBACHEVSKY GEOMETRY 
USE LOBACHEVSKY GEOMETRY 
USE CRUSTACEANS 
SEE DETECTION 
OR ENVIRONMENT 
OR ZJNES 
SEE CHROMATIDS 
OR CHROMOSOMES 
OR GENETICS 
OR MUTATIONS 
USE PROGRAMMING 
USE HEAT TRANSFER 
USE CERF 
USE PWR-LOCKHEED 
USE CLOSURES 
USE THORIUM UXIDES 
«- T I T A N I U M OXIDES 
* URANIUM MINERALS 
+ URANIUM UXIDES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE LONDON FORCES 
USE LONDON FORCES 
USE MAXWELL EQUATIONS 
+ SUPERCONDUCTIVITY 
USE DIPOLES 
* MOLECULES 
USE LONDON EQUATION 
USE LONDON EQUATION 
USE LUTR 
USE ARGONAUT LONOON 
USE LONDON EQUATION 
USE LONDON FORCES 
USE CG9 
USE BGRON FLUORIDES 
*■ FAST NEUTRUNS 
♦ NEUTRuN DETECTION 
* PROPORTIONAL COUNTERS 
♦ SLOWDOWN 
SEE AGE 
SEE COOLANT LOUPS 
UR IN PILE LOOPS 
OR PIPES 
OR TUBES 
USE CALCIUH UXIDES 
*■ HINERALS 
f NIOBIUM OXIOES 
* RARE EARTHS 
+ TITANIUM OXIDES 
USE REACTORS 
USE MINERALS 
♦ NIOBIUM OXIOES 
* RARE EARTHS 
♦ Z IRCONIUM UXIDES 
USE LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE LORENTZ LINE SHAPES 
USE LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE MOLECULES 
*■ POLARIZATION 
USE ELECTRIC CHARGES 
♦ ELECTRIC F IELDS 
+ INTERACTIONS 
* HAGNETIC F I E L D S 
+ VELOCITY 
USE LORENTZ TRANSFORHATIONS 
USE GASES 
*■ IONIZATION 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
+ ELECTRUUYNAHICS 
USE LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE SPECTRA 
USE LORENTZ GAS 
USE LORENTZ TRANSFORHATIONS 
USE GROUP THEORY 
+ RELATIVITY THEORY 
USE ELECTRIC CONDUCTIVITY 
+ THERHAL CUNDUCTIVITY 
♦ WIEDEMANN-FRANZ LAW 
USE CLEMENTINE 
USE L A M P R E - l 
USE FRCTF 
USE OWR 
USE CLEMENTINE 
USE L A P R E - 1 
USE LAPRE-2 
USE NEW HEXICO 
*■ USAEC 
USE HYPO 
USE LUPO 
USE SUPO 
USE EDUCATOR UCAL 
USE LAOWPR 
USE LOFT 
USE USA 
1 LOVOZERITE 
1 LOVOZERO 
44 LOW EQUATION 
-LOW FLUX REACTUR 
-LOW INTENSITY TEST REACTOR 
17 LOW LEVEL COUNTERS 
-LOW POWER TEST CRITICAL EXP. 
-LOW POWER TEST FACILITY 
-LOW PUWER TEST HOT CRIT. EXP. 
-LOW POWER WATER BOILER 
,171 LOw TEHPERATURE 
-LOW-ALLOY STEELS 
-LOWELL TECHNOL. INST. R. 
1 LP-1 
LPPC-CODE 
12 LPR 
LPR-1 
LPTF 
-LPTF CELL 1 
-LPTF CELL 2 
20 LPTK 
LRSPC-CODE 
LRX 
-LSbR 
-LSR 
LSSC-CODE 
LSZ THEORY 
LTFR-CODE 
5 LTH 
LTIR 
28 LTSF 
156 LUBRICANTS 
LUBRICATION 
LUCENS 
LUC1FERASE 
L U C I F E R I N 
CUCITE 
LUGUL 
- L U M I N A L 
, 6 4 7 LUMINESCENCE 
LUMINESCENT CHAMBERS 
15 LUMINESCENT DETECTORS 
35 L U M I N O S I T Y 
6 LUMINOUS PAINTS 
1 LUND SYNCHROTRON 
-LUNDEGAROH SPRAY CHAMBER 
LUNÛEGARÛH TECHNIQUE 
2 , 7 8 5 LUNGS 
6 LUPINOS 
- L U T E I N I Z I N G HORMONE 
LUTEOMA 
5 LUTEÜMAS 
- L U T E Ù T R 0 P 1 C HORMONE 
2B8 LUTETIUM 
67 LUTETIUM ALLOYS 
6 LUTETIUM BORIDES 
4 LUTETIUM BROMIDES 
5 LUTETIUM CARBIDES 
3 LUTETIUM CARBONATES 
23 LUTETIUM CHLORIUES 
32 LUTETIUM COMPLEXES 
B6 LUTETIUM COMPOUNDS 
10 LUTETIUM FLUORIDES 
7 LUTETIUM HYDRIDES 
5 LUTETIUM HYDROXIDES 
1 LUTETIUM IODIDES 
17 LUTETIUM ISOTOPES 
8 LUTETIUM NITRATES 
1 LUTETIUM NITRIDES 
BD LUTETIUM OXIDES 
2 LUTETIUM PHOSPHATES 
1 LUTETIUM SILICATES 
6 LUTETIUM SULFATES 
6 LUTETIUM SULFIDES 
6 LUTETIUM 167 
5 LUTETIUH 168 
20 LUTETIUH 169 
26 LUTETIUH 170 
29 LUTETIUH 171 
34 LUTETIUH 172 
31 LUTETIUM 173 
IB LUTETIUH 174 
117 LUTETIUM 175 
87 LUTETIUM 176 
102 LUTETIUM 177 
8 LUTETIUH 178 
4 LUTETIUH 179 
1 LUTETIUM 180 
LUTR 
LUXEMBURG 
-LUZERN EXPERIHENTAL R. 
-LWB 
LWCA 
-LYHAN ALPHA EMISSION 
-LYMAN ALPHA RADIATIUN 
-LYHAN CONTINUUM 
-LYHAN GLOW 
27 LYHAN LINES 
-LYMAN SERIES 
-LYMPH GLANDS 
361 LYMPH NODES 
USE MINERALS 
«■ RARE EARTHS 
USE USSR 
USE SCATTERING 
* STRONG INTERACTIONS 
USE LFR 
USE LITR 
USE COUNTERS 
USE CET 
USE LPTF 
USE HGTCE 
USE LOPO 
USE CARBON STEELS 
USE LTIR 
USE REACTORS 
USE PROGRAHHING 
USE RESEARCH REACTORS 
USE REACTORS 
USE CRITICAL ASSEHBLIES 
USE HOTCE 
USE CET 
USE RESEARCH REACTORS 
USE PROGRAHHING 
USE CRITICAL ASSEHBLIES 
USE SGR 
USE A1W 
USE PROGRAHHING 
USE QUANTUM FIELD THEORY 
USE PROGRAMMING 
USE GONADOTROPINS 
+ HORMONES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE REACTORS 
SEE GRAPHITE 
CR LUBRICATION 
DR OILS 
OR SILICONES 
USE REACTORS 
USE ENZYHES 
USE PROTEINS 
SEE PLASTICS 
USE ORUGS 
*■ IODINE 
* POTASSIUM IODIDES 
«■ SOLUTIONS 
USE BARBITURIC ACID 
USE IMAGE INTENSIFIERS 
* LUMINESCENCE 
«- PARTICLE TRACKS 
+ SCINTILLATIUN COUNTERS 
SEE FLUOROD 
ÛR SCINTILLATION COUNTERS 
USE LIGHT 
* PHOTOMETRY 
OSE PHOSPHORS 
USE SYNCHROTRONS 
USE LUNDEGAROH TECHNIQUE 
USE FLAMES 
* SPECTROCHEMISTRY 
SEE PLANTS 
ÙR VEGETABLES 
USE COLLAGEN 
*■ DISEASE5 
+ SKIN 
USE LH 
USE OVARIES 
USE TUMURS 
USE LTH 
USE RESEARCH REACTORS 
USE EUROPE 
USE LUCENS 
USE LIWB 
USE RESEARCH REACTORS 
USE LYMAN LINES 
USE LYMAN LINES 
USE LYMAN LINES 
USE LYMAN LINES 
USE HYDROGEN 
♦ SPECTRA 
USE LYMAN LINES 
USE LYMPH NODES 
USE LYMPH SYSTEM 
47 
,308 LYMPH SYSTEM 
6 LYMPH VESSELS 
3 LYMPHOBLASTOMAS 
768 LYMPHOCYTES 
10 LYMPHOGRANULOMAS 
3 LYHPHOID CELLS 
52 LYMPHOMAS 
4 LYMPHOPENIA 
5 9 LYHPHOSARCOHAS 
-LYNCHBURG POOL REACTOR 
L Y N U O C H I T E 
L Y N I T E 
7 LYOHETALLURGY 
21 LY0PH1LI2ATI0N 
5 LYSERGIC ACID 
1 1 6 L Y S I N E 
3 9 L Y S I S 
2B LYSOSOHES 
5 7 L Y S 0 2 Y H E 
3 0 H CENTERS 
M - 0 6 1 5 - C 0 D E 
1 MAC 
1 MAC-CODE 
MACABRE-CODE 
3 6 MACACA MULATTA 
2 1 MACACUS RHESUS 
MACAO 
-MACH ANGLE 
-MACH CONE 
1 3 0 MACH NUMBER 
4 0 MACH P R I N C I P L E 
-MACH RANGE 
-MACH R E F L E C T I O N 
- M A C H STEMS 
-MACH T A I L 
MACH-CODE 
3 -HACH-ZEHNOER INTERFEROHETER 
2 , 6 2 0 MACHINE PARTS 
2B MACHINES 
1 . 3 7 4 M A C H I N I N G 
1 M A C K I N T O S H ! T E 
-MACROPHAGES 
-HACROSCOPY 
HADAGASCAR 
MADELUNG CONSTANT 
2 
1 
6 4 
1 
S 
2 . 7 4 1 
1 
M A F I A - C O D E 
MAGEE THEORY 
MAGHEMITE 
HAGHYP-CODE 
MAGIC N U C L E I 
- M A G I C NUMBERS 
MAGMA 
MAGNALIUM 
MAGNESITE 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM A L L 0 Y - A 2 3 1 
MAGNESIUM A U O Y ­ E K 
MAGNESIUM A L L O Y - E Z 
1 MAGNESIUM A L L 0 Y - H K 3 1 B 
MAGNESIUM A L L O Y - Z R 
1 . 6 6 3 
10 
2 5 
7 
2 1 8 
3 1 1 
4 4 
3 9 3 
2 1 3 
2 3 
4 1 
17 
3 1 
1 4 2 
12 
1 . 2 3 5 
3 8 
4 4 3 
1 3 4 
14 
3 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
MAGNESIUM 
ALLOYS 
BORIOES 
BROMIDES 
C A R 0 1 0 E S 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
H Y D R I D E S 
HYDROXIOES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
2 0 
USF LYHPH SYSTEM 
USE LYMPH SYSTEM 
*■ TUMURS 
USE LYMPH SYSTEM 
*■ TUMORS 
USE CYTOLUGY 
+ LYMPH SYSTEM 
·■ LYMPHOCYTES 
USE LYMPH SYSTEM 
t­ TUMORS 
USE ABONDANCE 
*■ LYMPHOCYTES 
USE CANCER 
*■ LYHPH SYSTEM 
USE LPR 
USE C A L C I U M O X I O E S 
+ E O X E N I T E 
USE ALOHINOM ALLOYS 
* COPPER A L L U Y S 
USE METALLURGY 
* SOLVENT EXTRACTION 
USE EVAPORATION 
+ LOW TEMPERATURE 
USE DRUGS 
+ ORGANIC A C I O S 
* ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
USE AMINO A C I D S 
USE SOLUTIONS 
USE CYTOLOGY 
* ENZYMES 
USE ENZYMES 
* GLOBULINS 
USE LATTICES 
* VACANCIES 
USE PROGRAMHING 
USE AIR 
*■ CONTAMINATION 
USE PROGRAMMING 
USE PROGRAHHING 
USE HONKEYS 
USE MONKEYS 
USE ASIA 
USE MACH NUMBER 
USE MACH NUMBER 
USE VELOCITY 
USE INERTIAL FORCE 
USE MACH NUMBER 
USE MACH NUHBER 
USE HACH NUHBFR 
USE MACH NUMBER 
USE PROGRAHHING 
USE INTERFERENCE 
«- HEASUREHENT 
+ OPTICAL SYSTEHS 
«- REFRACTION 
* V A R I A T I O N S 
SEE MECHANICAL STRUCTURES 
USE THORIUH SIL ICATES 
* URANIUH MINERALS 
* URANIUM SIL ICATES 
USE PHAGOCYTES 
SEE BODY 
OR INSPECTION 
OR TISSUES 
USE AFRICA 
USE BINDING ENERGY 
* CRYSTALS 
USE PROGRAMHING 
USE DIFFUSION 
USE IRON OXIDES 
«- HINERALS 
USE PROGRAHMING 
USE NUCLEI 
* SHELL MODELS 
USE MAGIC NUCLEI 
USE IGNEOUS ROCKS 
USE ALUMINUH ALLOYS 
* MAGNESIUM ALLOYS 
USE HAGNESIUH CARBONATES 
* MINERALS 
USE ALUMINUM ALLOYS 
HAGNESIUH ALLOYS 
ZINC ALLOYS 
MAGNESIUM ALLOYS 
RARE EARTHS 
ZIRCONIUM ALLOYS 
MAGNESIUM ALLOYS 
RARE EARTHS 
ZIRCONIOH ALLOYS 
HAGNESIUH ALLOYS 
THORIUH ALLOYS 
ZIRCONIUM ALLOYS 
CHROHIUH ALLOYS 
HAGNESIUH ALLOYS 
ZINC ALLOYS 
b 
3 
19 
511 
?lú 
2 3 4 
1 κ . 
93 
MAGNESIUM 21 
MAGNESIUM ?.¿ 
MAGNESIUM 2 1 
MAGNE S lUM 2 H 
MAGNESIUM 2 5 
M A G N t S l U H 26 
MAGNESIUM 27 
MAGNESIUM 28 
MAGNET S I E E L ­ K S 
17 
86 
15 
4 
Β 
2 3 , 3 9 5 
1 , 2 1 7 
1 ) 2 4 8 
4 , 9 7 4 
52 
4 5 2 
1 , 7 2 9 
8 
57 
53 
MAGNETIC 
­ Μ Λ Ο Ν Ε Γ I C 
M A G N E T R 
MAGNETIC 
HAGNET IC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
­ M A G N E T I C 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
MAGNETIC 
­ M A G N E T I C 
MAGNETIC 
­MAGNETIC 
MAGNETIC 
­ M A G N E T I C 
A M P L I F I E R S 
C O I L S 
COMPRESSION 
CURES 
DI PUL ES 
DRUMS 
F I E L D S 
MATERIALS 
MlRKOKS 
MOMENTS 
P E R M E A B I L I T Y 
PROBES 
PROPERT i e s 
RE SUN ANC E 
REYNOLDS NUMtlEK 
SPeCTRÜMETERS 
STORMS 
S O S C E P T I B l L l l Y 
TAPES 
TRAPS 
USE 
» . t 
t 
USE 
USE 
U S t 
USI 
USE 
USI 
USI 
USI 
USE 
USI 
SEE 
DR 
DR 
OR 
USt. 
USI 
USE 
USf 
CAR 11 [ UE S 
CHROMIUM ALLOYS 
COBALT ALLOYS 
s i m s 
TUNGSTEN ALLOYS 
AMPL [ f IERS 
MAGNET ISM 
C U R S 
MAGNE I S 
C O N f I N E M t N T 
MAGNETIC 1 I ECUS 
PLASHA 
MAGNET 1 C HAT EH I A L S 
D 1 PUL E S 
MAGNET 1 SM 
MtMURY D E V I C E S 
S U S C E P T I B I L 1 T Y 
PLASMA O I A G N U S T I C S 
MAGNET ISM 
MAGNETUHYORUUYNAHICS 
BETA SPECTROHLÏERS 
MAGNET R F l ELDS 
MASS SPECTROMETERS 
5PECTHUMETERS 
MAGNET IC F l ELDS 
TURBULENCE 
SUSCEPT J B R I TY 
MEMURY (JEVICES 
RECORDING SYSTEMS 
CONFINEMENT 
MAGNEI IC MIRRORS 
6,967 MAGNETISM 
106 MAGNETITE 
14 MAGNETOGASDYNAHICS 
-HAGNETOHYDRODYNAMIC WAVES 
,8BO MAGNETÛHYDROOYNAMICS 
252 MAGNETOMETERS 
84 MAGNETOSTRICTION 
USE IRON OXIOES 
* M I N E R A L S 
» S P I N E L S 
USE MAGNETOHYUROUYNAHICS 
USE ALFVEN WAVt5 
USE DEFORMATIUN 
♦ MAGNET l i . F I E L D S 
191 
2 , 8 5 7 
27 
128 
2 
7 
1 , 5 4 2 
1 
179 
MAGNETRONS 
MAGNETS 
M A G N J L I A 
MAGNONS 
MAGNOX 
MA1N­CUDE 
MAINE 
MAINTENANCE 
­ M A I N Z RESeARCH HEACTOR 
M A I T L A N D I T E 
M A I Z E 
MAJORANA FORCE 
USI 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USI 
USE 
' 
USI 
USE 
ELECTRON TUBES 
ΛΝΤΙΜΙ1ΝΥ ALLUYS 
LEAD ALLOYS 
MAGNFI 1 SM 
QUANTUM MECHANICS 
MAGNESIUM ALLUYS 
PHUGHAMH1NG 
USA 
T R I G A S E R I E S 
THURIUH S R I L A T ! S 
URANIUM M I N E R A L S 
URANIUM S I L I C A T E S 
CEREALS 
I N T E R A C T I U N S 
­MAJORANA I N T E R A C T I O N 
MAJORANA NEUTRINO 
­MAJORANA OPERATOR 
MAJORANA THEORY 
MALACHITE 
­MALAKON 
M A L A R I A 
MALATHION 
M A L E I C A C I D 
MALFORMATIONS 
HAL I BO 
M A L I C A C I D 
H A L I N D A ­ C O D E 
MALONIC A C I D 
HALTER EFFECT 
HALTOSE 
HAHHALS 
­HAHHARY CARCINOHA 
MAMMARY GLANDS 
­MAHHOTRDPIN 
HAN 
USI 
DSI 
ι 
USI 
USE 
USI 
USI 
USE 
USf 
USI 
NUCLEUN S 
QUANTUH HECHANICS 
MAJORANA FORCE 
BFTA DECAY 
NEUTRI NUS 
MAJORANA FORCt 
B I N D I N G ENERGY 
CUPPER CARBONATES 
M I N E R A L S 
Z I R C O N 
D I S E A S E S 
I N F E C T I U N S 
P A R A S I T E S 
ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
ORGANIC A C I D S 
USE REACTURS 
USE URGANIC A C I D S 
USE PROGRAMMING 
USE ORGANIC A C I D S 
USE ELECTRONS 
♦ HETALS 
» SECONDARY EMISSION 
USE SUGARS 
USE ANIMALS 
USE CAHCINOHAS 
f HAHHARY GLANDS 
USE GLANDS 
USE LTH 
tol 
3 2 4 
1 , 8 2 9 
1 , 1 3 6 
6 
10 
5 
10 
63 
54 
4 0 0 
93 
2 
22 
4 
23 
17 
6 
7 4 4 
­ M A N C H E S T E R ­ L I V E R P O O L U N I V . R 
MANDELIC i C I U 
MANDELSTAM REPRESENTATION 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIDES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COHPOUNDS 
FLUORIDES 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
OX IDES 
. USE 
USE 
USE 
» 
URR 
ORGANIC A C I D S 
D I S P E R S I O N R E L A T I O N S 
ELEMENTARY P A R T I C L E S 
48 
5 
11 
9 1 
22 
1 
β 
23 
9 5 
4 4 
3 7 6 
2 3 9 
2 4 9 
9 
2 
13 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
MANGANESE 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I O E S 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
57 
5 8 
-ALPHA 
4 HANGANESE-BETA 
2 MANGANESE-GAMMA 
1 MANGANESE-SIGMA 
4 MANGANIN 
4 MANGANI TE 
NANGANOMOSSITE 
HANGANONIOBITE 
MANGANOTANT AL ITE 
MANGOLD 
-MANHATTAN COLLEGE ZERO POWER R 
1 MANHATTAN ZPR 
1 MANIAC 2 
USE ALLOTROPY 
+ MANGANESE 
USE ALLOTROPY 
♦ MANGANESE 
USE ALLOTROPY 
+ MANGANESE 
USE ALLOTROPY 
+ MANGANESE 
USE COPPER ALLOYS 
♦ MANGANESE ALLOYS 
USE MANGANESE OXIDES 
♦ HINERALS 
USE HOSSITE 
USE NIOBITE 
USE TANTALITE 
USE ROOTS 
♦ VEGETABLES 
USE MANHATTAN ZPR 
USE RESEARCH REACTORS 
USE COMPUTERS 
♦ DIGITAL SYSTEMS 
11 
1 0 1 
6 1 
4 
2 7 
3 1 9 
2 4 
0 8 6 
58 
1 
15 
3 1 
17 
2 
10 
1 
72 
6 
54 
3 
MANIAC 3 
MANIPULATORS 
MANNI TOL 
NANNOHUSTINE 
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ISOMERS 
PHENANTHROLINE 
HETEROCYCLICS 
HETEROCYCLICS 
ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
ANTIHISTAMINES 
DRUGS 
ETHYL RAOICALS 
PHENYL RADICALS 
BARBITURIC ACID 
DRUGS 
DYES 
DRUGS 
DYES 
USE DRUGS 
♦ HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
USE GENETICS 
USE ARYL RADICALS 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
¥ 
USE 
USE 
* USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
♦ 
+ 
USE 
USE 
♦ 
* ♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
USE 
USE 
USE 
+ 
USE 
AMINO ACIDS 
ARYL RADICALS 
DRUGS 
CHLOROPHYLL 
OEGASSING 
HYDROGEN 
RESONANCE 
COMPUTERS 
OIGITAL SYSTEHS 
PRR-1 
ASIA 
METEORITES 
IONIZATION 
MEASUREMENT 
PRESSURE 
VACUUM 
PHILIPS GAUGE 
ALUMINUM SILICATES 
CALCIUM SILICATES 
MINERALS 
POTASSIUM SILICATES 
PLANTS 
MICA 
GLYCOSIDES 
REACTORS 
MAGNETIC MIRRORS 
THERMONUCLEAR DEVICES 
RESEARCH REACTORS 
IGNEOUS ROCKS 
CARBONYLS 
CHLORIDES 
ENZYMES 
PHOSPHORYLASE 
PHOSPHORYLATION 
PHOSPHOTHORITE 
4 PHUSPHOTUNGSTIC ACIO 
833 
2 
USE ENZYMES 
» PHOSPHORYL RADICALS 
USE PHOSPHORYL RAOICALS 
USE PHOSPHORUS COHPOUNOS 
» THORITE 
USE PHOSPHORIC ACID 
♦ TUNGSTEN OXIDES 
USE CALCIUH PHOSPHATES 
♦ URANIUH HINERALS 
♦ URANIUH PHOSPHATES 
USE URANIUM MINERALS 
USE PHOSWICH DETECTORS 
USE CONFIGURATION 
♦ SCINTILLATION COUNTERS 
-PHUSWICH SCINTILLATION COUNTER USE PHOSWICH DETECTORS 
PHOSPHURANYLITE 
PHOSPHYARGITE 
-PHOSWICH ARRANGEMENT 
PHOSWICH DETECTORS 
-PHOSWICH SPECTROMETER 
PHOTOCHEMISTRY 
PHOTOCHROMATISH 
PHOTOCONDUCTIVITY 
41 PHOTOELASTICITY 
644 
1,640 
PHOTOELECTRIC CELLS 
PHOTOELECTRIC EFFECT 
■PHOTOEHISSION 
1,482 
865 
3 ,449 
28 
4,051 
2 , 6 5 9 
664 
2 ,002 
36 
USE ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE CREATINE 
+ ORGANIC PHOSPHORUS COHPOUNDS 
USE LIPIDS 
♦ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE ESTERASES 
♦ PHOSPHORIC ACID 
USE LUMINESCENCE 
+ PHUSPHORS 
USE CALCIUM PHOSPHATES 
USE MINERAL ACIDS 
♦ PHOSPHORUS COMPOUNDS 
PHOTOFISSION 
­PHOTOGRAPHIC EMULSIONS 
PHOTOGRAPHIC FILM 
PHOTUGRAPHIC FILM OETECTORS 
­PHOTOGRAPHS 
PHOTOGRAPHY 
PHOTUIONIZATION 
PHOTOLYSIS 
PHOTOHETERPROG­COOE 
PHOTOMETRY 
PHGTOHULTIPLIERS 
PHOTÚNE UTRÖNS 
PHOTONIC DECAY 
PHOTONS 
PHOTONUCLEAR REACTIONS 
PHOTOPRODUCTION 
PHUTOREACTIVATION 
­PHOTOSENSITIVITY 
4B PHOTOSPHERE 
543 PHOTOSYNTHESIS 
1 PHÜTÜTROPY 
IB PHR 
­PHTHALATES 
PHTHALAZINES 
29B PHTHAL1C ACIO 
58 PHTHALOCYANINES 
PHWR­400 
5 PHYCOCYANIN 
5 PHYCOHYCES 
3 PHYLIS­CODE 
3 PHYLLITES 
­PHYLLOQUINONE 
­PHYS. TECHN. BUNDESANSTALT R. 
7 PHYSARUH 
­PHYSICAL CONSTANTS TESTING R. 
3 ,330 PHYSIOLOGY 
­PHYSOSTIGMINE 
8 PHYTIC ACID 
-PI MESONS 
PICK-UP 
-PICKET FENCE 
-PICKLE BARREL N. 
PICKLING 
-PICKUP REACTIONS 
19 
23 PICOLINIC ACID 
USE PHOSPHORUS ISOTOPES 
USE PHOSPHORUS OXIDES 
27 PICRIC ACID 
37 PICRYL RAOICALS 
-PIERCE ELECTRODES 
PIERCE ELECTRON GUN 
-PIERCE ELECTRON SOURCES 
-PIERCE GUN 
223 PIEZOELECTRICITY 
-PIG DISCHARGES 
PIG ION SOURCE 
45 PIGEONS 
027 PIGMENTS 
-PIGS 
PIJ-CODE 
PILBARITE 
-PILE OSCILLATORS 
USE PHOSWICH DETECTORS 
SEE COLOR 
USE ELECTRIC CONDUCTIVITY 
♦ PHOTOELECTRIC EFFECT 
USE POLARIZATION 
* STRESSES 
SEE EMISSION 
OR PHOTOELECTRIC EFFECT 
OR PHOTONEUTRONS 
OR PHDTONS 
OR PHOTOPRODUCTION 
SEE NUCLEAR EMULSIONS 
OR PHOTOGRAPHIC FILH 
USE IMAGES 
♦ PHOTOGRAPHIC FILH 
USE IONIZATION 
» PHOTONS 
USE PROGRAHHING 
SEE PHOTOFISSION 
SEE PHOTOFISSION 
OR PHOTOPRODUCTION 
SEE PHOTOCHEMISTRY 
SEE PHOTOELECTRIC EFFECT 
OR PHOTOGRAPHY 
OR RADIATION EFFECTS 
OR RADIUSENS IT IVITY 
OR SENSITIVITY 
USE SUN 
SEE COLOR 
USE REACTORS 
USE PHTHALIC ACID 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
SEE DYES 
USE REACTORS 
USE ALGAE 
♦ PIGMENTS 
USE FUNGI 
USE PROGRAHHING 
USE METAMORPHISM 
» ROCKS 
USE VITAMIN K-l 
USE PTB 
USE FUNGI 
USE PCTR 
USE ESERINE 
USE ALCOHOLS 
♦ INOSITOL 
♦ ORGANIC ACIDS 
» ORGANIC PHOSPHORUS COHPOUNOS 
USE PIONS 
SEE NUCLEAR REACTIONS 
OR TRANSDUCERS 
USE CUSPED GEOMETRIES 
USE PBNYU 
SEE CLEANING 
OR CORROSION 
OR SURFACES 
USE NUCLEAR REACTIONS 
♦ PICK-UP 
USE HETHYL RAOICALS 
» PYRIDINES 
USE CARBOXYLIC ACIDS 
« PYRIDINES 
USE NITRATES 
♦ PHENOLS 
♦ TNP 
USE NITRATES 
♦ PHENOLS 
USE PIERCE ELECTRON GUN 
USE ELECTRON SOURCES 
» ELECTRON TUBES 
USE PIERCE ELECTRON GUN 
USE PIERCE ELECTRON GUN 
USE PENNING EFFECT 
USE ION SOURCES 
♦ PENNING EFFECT 
SEE BIRDS 
USE SWINE 
USE PROGRAMMING 
USE LEAO OXIDES 
» SILICON OXIDES 
♦ THORIUH OXIDES 
♦ URANIUH HINERALS 
♦ URANIUH OXIDES 
USE REACTOR OSCILLATORS 
61 
12 PILOCARPINE 
108 
7 
1,683 
23 
14 
PILOT PLANT 
PINACOL 
PINCH 
-PINCH EFFECT 
PINEAL GLAND 
PINES 
PINES-BOHH THEORY 
PINETO-CODE 
PINHOLE CAHERA 
-PINHOLE CHAMBER 
PINNOITE 
PINOCCHIO-CODE 
2B PINS 
- P I NUS 
-PION CHARGE RATIO 
PIONEER SPACE PROBES 
13,303 PIONS 
1,564 Ρ IONS-HI NUS 
511 PIONS-NEUTRAL 
1,202 PIONS-PLUS 
PIP-CODE 
-PIPA HARK 1 REACTOR 1 
-PIPA MARK 1 REACTOR 2 
-PIPA MARK 2 REACTOR 1 
-PIPA HARK 2 REACTOR 2 
3 PIPELINES 
10 PIPERAZINES 
2B PIPER10INES 
2,693 PIPES 
11 PIPETS 
-PIPPARO CHERENCE DISTANCE 
-PIPPARD LIMIT 
-PIPPARO SUPERCONDUCTURS 
PIPPARD THEORY 
-PIQUA NUCLEAR POWER FACILITY 
-PIQUA OHR 
PIRANI GAGE 
-PIRANI LEAK DETECTOR 
-PIRANI MANOHETER 
-PIRANI VACUUH GAGE 
PIROHEN 
-PISTON RINGS 
58 PISTONS 
13 PISUH 
-PISUH SATIVUM 
227 PITCHBLENDE 
-PITOT HETERS 
ΡI TOT TUBES 
8 PITS 
4 PITTING CORROSION 
4 PITTSBURGH CYCLOTRON 
587 PITUITARY GLANO 
6 PIVALIC ACID 
2 PL-1 
22 PL-2 
-PL-3 
162 PLACENTA 
3 PLACERS 
4 PLACZEC FUNCTION 
15 PLAGIOCLASE 
PLANARIA 
-PLANCK CONSTANT 
-PLANCK DISTRIBUTION LAW 
-PLANCK EQUATION 
PLANCK LAW 
PLANCK R A O I A T I O N FORMULA 
PLANCK R A O I A T I O N LAW 
- P L A N E - W A V E BORN A P P R O X I M A T I O N 
- P L A N E T 
PLANET-1 
PLANET-2 
PLANETARY NEBULAE 
PLANETS 
PLANKTON 
14 
543 
164 
1,116 
5,986 
PLANT CELLS 
PLANTS 
PLASKON 
9,114 PLASHA 
16 PLASHA CELLS 
237 PLASHA DENSITY 
439 PLASMA DIAGNOSTICS 
SEE C R I T I C A L ASSEMBLIES 
OR EXPONENTIAL P I L E S 
UR RFACTURS 
OR RESEARCH REACTORS 
USE A L K A L O I D S 
» ORUGS 
USE F A B R I C A T I U N 
USE ALCUHULS 
USE P I N C H 
USE BRAIN 
«- GLANDS 
USE PLANTS 
USE ELECTRUNS 
♦ METALS 
♦ PLASMA 
♦ VIBRATIONS 
USE PROGRAMMING 
USE RADIOGRAPHY 
USE PINHOLE CAMERA 
USE BORATES 
♦ MAGNESIUM COMPOUNDS 
USE PROGRAMMING 
SEE RODS 
USE PINES 
USE POSITIVE EXCESS 
USE SPACE VEHICLES 
USE PIONS 
USE PIONS 
USE PIONS 
USE PROGRAHHING 
USE CALDER HALL 
USE CALDER HALL 
USE CALDER HALL 
USE CALDER HALL 
USE PIPES 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
♦ PYRAZINES 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
♦ PYRIDINES 
USE LABORATORY EQUIPMENT 
USE PIPPARD THEORY 
USE PIPPARO THEORY 
USE PIPPARD THEORY 
USE LUNOON EQUATION 
♦ SUPERCONDUCTIVITY 
USE PNPF 
USE PNPF 
USE MANUHETERS 
» THERMAL CONDUCTIVITY 
♦ VACUUH 
USE LEAK OETECTORS 
♦ PIRANI GAGE 
USE PIRANI GAGE 
USE PIRANI GAGE 
USE POLYSACCHARIDES 
♦ PYROGENS 
USE HINERALS 
♦ NIOBIUM PHOSPHATES 
t RARE EARTHS 
♦ URANIUM PHOSPHATES 
USE MACHINE PARTS 
♦ PISTONS 
♦ RINGS 
USE MACHINE PARTS 
USE PLANTS 
USE PISUM 
USE URANINITES 
» URANIUM MINERALS 
USE PITOT TUBES 
USE FLOWMETERS 
♦ HANOHETERS 
SEE DEFECTS 
USE CORROSION 
USE CYCLOTRONS 
USE GLANDS 
USE ACETIC ACID 
♦ HETHYL RADICALS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE P H - 3 B 
USE PREGNANCY 
» T I S S U E S 
USE D E P O S I T S 
USE NEUTRONS 
+ SCATTERING 
USE ALUMINUM S I L I C A T E S 
» C A L C I U H S I L I C A T E S 
» FELDSPARS 
f SODIUM SILICATES 
USE ANIMALS 
USE PLANCK LAW 
USE PLANCK RADIATION FORMULA 
USE PLANCK RAOIATION FORMULA 
USE QUANTUM MECHANICS 
♦ RAOIATIONS 
USE QUANTUM MECHANICS 
♦ RADIATIONS 
♦ THERMODYNAMICS 
USE PLANCK R A D I A T I O N FORMULA 
USE PWBA 
USE P L A N E T - 1 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE STARS 
SEE ALGAE 
OR MICROORGANISMS 
USE P L A S T I C S 
♦ POLYESTERS 
38 
75 
50 
1 , 2 6 1 
25 
77 
12 
12 
10 
3 , 2 1 7 
42B 
6 , 2 9 8 
545 
1 , 8 2 9 
332 
9 
61 
54 
B2 
17 
1 
1 
31 
31 
5 
7 
3 
4 
7 
15 
12 
20 
I ß 
59 
16 
54 
71 
54 
33 
20 
14 
4 
2 
13 
1 
i 
11 
147 
HO 
15 
PLASMA ÜIAMAGNfcT ISM 
PLASMA D R I F T 
­PLASMA FREQUENCY 
PLASMA GUNS 
PLASMA SHEATH 
PLASMA WAVES 
PLASMATRON 
­ P L A S M I N 
PLASMODIUM 
­ P L A S M O U I U H GALLINACfcUH 
PLASHU1DS 
PLASTER UF P A R I S 
­ P L A S T I C FLOW 
­ P L A S T I C HOCKUP A S S E H B L Ï 
­ P L A S T I C SURGERY 
P L A S T I C I TY 
P L A S T I C I Z E R S 
P L A S T I C S 
P L A T E L E T S 
PLATES 
P L A T I N G 
P L A T I N U M 
P L A T I N U M ALLOYS 
P L A T I N U M BORIDES 
P L A T I N U H BROHIDeS 
P L A T I N U H CARBIDES 
P L A T I N U H CARBUNATES 
P L A T I N U M CHLORIDES 
P L A T I N U M COMPLEXES 
P L A T I N U M COHPOUNDS 
P L A T I N U M FLUURIDES 
P L A T I N U M HYDRIDES 
P L A T I N U M HYDROXIDES 
P L A T I N U H I O D I D E S 
P L A T I N O H ISOTOPES 
P L A T I N U M N ITRATES 
P L A T I N U H N I T R I D E S 
P L A T I N U M OXIDES 
P L A T I N U M PHOSPHATES 
P L A T I N U M S I L I C A T E S 
P L A T I N U M SULFATES 
PLAT INUM S U L F I D E S 
P L A T I N U M 1 8 2 
P L A T I N U M 183 
P L A T I N U H 1 8 4 
P L A T I N U H 1 8 5 
P L A T I N U H 1 8 6 
P L A T I N U M 1 8 7 
P L A T I N U M 188 
P L A T I N U M 1 8 9 
P L A T I N U M 1 9 0 
P L A T I N U H 1 9 1 
P L A T I N U H 1 9 2 
P L A T I N U H 193 
P L A T I N U H 1 9 4 
P L A T I N U H 195 
P L A T I N U M 1 9 6 
P L A T I N U H 1 9 7 
P L A T I N U H 198 
P L A T I N U H 1 9 9 
P L A T I N U M 2 0 0 
P L A T I N U H 2 0 1 
PLATR 
PLEOCHROISH 
PLESIOTHERAPY 
PLEURA 
P L E X I G L A S 
P L O I O Y 
P L 0 T ­ 3 D ­ C O 0 E 
P L D T i e R S 
u s e 
SEE 
UK 
Uh 
UR 
USt 
USI 
4 
USE 
u s e 
USI 
u s e 
USt: 
USF 
U S t 
USI 
USE 
USt 
u s e 
USE 
USE 
USf 
USI 
USI 
USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
D I A H A G N I T I SM 
M A G N L I I C F I E L D S 
PLASHA 
PLASHA 
PLASMA WAVES 
S T A B I L I T Y 
V F L u C I T Y 
LANGHUIR FREQUENCY 
PLASHA 
PRODUCTIUN 
PLASMA 
ELECTRON I U 8 E S 
PLASMA 
F I B H I N U L Y S I N 
H1CRUURGANISHS 
P A R A S U e S 
PKUTUZUA 
PLASMUUIUH 
PLASMA 
GYPSUM 
CHeEP 
PMA 
SUHGERY 
D U C T I L I T Y 
P L A S T I C S 
BLOOD CELLS 
RESEARCH REACTORS 
MICROSCOPY 
RADIOTHERAPY 
LUNGS 
P L A S T I C S 
ABUNDANCE 
CHROMOSOMES 
PROGRAHHING 
OIAGRAMS 
USE CYTOLOGY 
USE PLASHA 
-PLUH BROOK REACTOR FACILITY 
-PLUH BROOK RESEARCH REACTUR 
-PLUHBATES 
-PLUHdOCOLUHUITE 
PLUHBONIOBire 
4 PLUHES 
1 PLURONICS 
70 PLUTO 
-PLUTO CRITICAL EXPER. NEVADA 
-PLUTO-1 
-PLUTO-2 
5,380 PLUTONIUH 
1,005 PLUTONIUH ALLOYS 
13 PLUTONIUH BORIDES 
19 PLOTONIUH BROHIOES 
329 PLUTONIUH CARBIDES 
13 PLUTONIUH CARBONATES 
155 PLUTONIUH CHLORIDES 
156 PLUTONIUH COMPLEXES 
612 PLUTONIUM COHPOUNDS 
311 PLUTONIUH FLUORIDES 
-PLUTONIUH FUEL. FAST BREEDtR 
26 PLUTONIUH HYORIDES 
37 PLUTUN1UH HYDROXIDES 
5 PLUTONIUM IODIDES 
150 PLUTUNIUH ISOTOPES 
259 PLUTONIUM NITRATES 
115 PLUTONIUH NITRIDES 
1,309 PLUTONIUH OXIDES 
23 PLUTUNIUH PHOSPHATES 
-PLUTUNIUH POWER BREEUER K. 
-PLUTONIUH PROO. R- B HANFORO 
-PLUTONIUM PROO. R. C HANFORD 
-PLUTONIUM PROD. R. 0 HANFURU 
-PLUTUNIUH PROO. R. OR HANFURU 
-PLUTONIUH PROD. R. F HANFURU 
* INSTRUHENTS 
USE NASA-TR 
USE NASA-TR 
USE LEAD O X I D t S 
USE P L U H B O N I O B I T t 
USE LEAD O X I D E S 
4 N I O B I U M O X I D E S 
t RARE EARTHS 
* URANIUH MINERALS 
4 URANIUH OXIDES 
SEE FEATHERS 
USE CHELATES 
USE HI MARCH REACTORS 
USE HOT BOX 
USE RE-775 
USE OHTR 
R USE PFFBR 
USE FOB 
USE HAN-B 
USE HAN-C 
USE HAN-O 
USfc HAN-DA 
USE HAN-F 
62 
6 0 
23 
4 
6 
9 
5 
2 5 
17 
3 0 5 
1 , 6 6 2 
4 0 4 
2 5 7 
1 4 1 
11 
23 
6 
10 
1 1 4 
­ P L U T J N I U H 
­ P L U T U N I U H 
­ P L U T U N I U H 
­ P L U T O N I U M 
P L U T O N I U M 
P L U T O N I U M 
P L U T O N I U M 
P L U T O N I U M 
P L U T U N I U H 
P L U T U N I U H 
P L U T U N I U H 
P L U T O N I U M 
P L U T O N I U H 
P L U T O N I U H 
P L U T U N I U H 
P L U T U N I U H 
P L U T u r t l U H 
P L U T U N I U H 
P L U T U N I U H 
P L U T O N I U H 
P L U T O N I U H 
P L J T O N I U H 
P L U T O N I U H 
P R O D . R . H HANFURU 
P I Ù ) J . R . KE HANFURU 
P R O D . R . KM HANFURU 
RECYCLE TEST R . 
S I L I C A T E S 
S U L F A T E S 
S U L F I O E S 
2 3 2 
2 3 3 
2 34 
2 3 5 
2 3 6 
2 3 7 
23H 
2 39 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
­ALPHA 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
H A N ­ H 
H A N ­ K E 
HAN­KW 
PRTR 
ALLOTR 
PLUTONIUH-BETA 
PLUTUNIUH-DELTA 
PLUTONIUM-EPSILON 
PLUTONIUM-ETA 
PLUTONIUM-GAMMA 
12 
6 7 
3 9 
3 7 
12 
θ 
13 
3 9 1 
24 
12 
2 4 
2 9 
1 8 2 
20 
PLUTONYL COMPOUNDS 
P L U T O X ­ C O Ü E 
P L Y O L I T E 
P H ­ 1 
P H ­ 2 A 
P H ­ 3 A 
P H ­ 3 Ö 
PMA 
PNA 
P N E U H A T I C S 
PNEUMOCOCCUS 
PNEUMOCONIOSIS 
PNEUMONIA 
P N E U M O N I T I S 
PNPF 
POCKET CHAMBERS 
­ P O O B I E L N A K C E N T R I F U G A L CONTACT 
P O D B I E L N A K CONTACTOR 
108 
239 
-PODBIELNAK EXTRACTION APPARATU 
POINCARÉ GROUP 
-POINCARÉ INTEGRAL INVARIANTS 
PUINCARE INVARIANTS 
POINT DEFECTS 
POINT SOURCES 
-P0ISEU1LLE FLOW 
POISEUILLE LAW 
POISONING 
POISSON BRACKETS 
POISSON OISTRIBUTIUN 
POISSON EQUATIONS 
POLAND 
-POLAR BLACKOUT 
-POLAR CAP 
47 POLAR-CAP ABSORPTION 
13 
7 , 6 0 2 
1 , 0 6 5 
5 5 
8 
10 
16 
1 5 7 
14 
7 
1 0 1 
9 1 6 
9 
4 
3 4 
16 
62 
3 
2 
12 
4 
38 
11 
15 
P O L A R I SCOPE 
P O L A R I Z A T I O N 
­ P O L A R I Z A T I O N TENSORS 
POLAROGRAPHY 
POLAROGRM­CODE 
POLARONS 
P O L I O V I R U S 
P O L I O M Y E L I T I S 
P O L I S H I N G 
P O L L E N 
P O L L U C I T E 
P O L L U T I O N 
POLOLOGY 
P O L O N I D E S 
P O L O N I U H 
POLONIOM 
P O L O N I U H 
POLONIUM 
P O L O N I U H 
POLONIUM 
P O L O N I U H 
POLONIOM 
POLONIUM 
POLONIUM 
POLONIUM 
P O L O N I U M 
POLONIUM 
POLONIOM 
P U L O N I U M 
POLONIUM 
POLONIUM 
A L L O Y S 
BORIDES 
BROHIOES 
C A R B I O E S 
CARBONATES 
C H L O R I O E S 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
H Y O R I Ü E S 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
+ PLUTONIUM 
USE ALLOTROPY 
+ PLUTONIUM 
USE ALLOTROPY 
♦ PLUTUNIUH 
USE ALLOTROPY 
♦ PLOTONIUM 
USE ALLUTROPY 
* PLUTONIUH 
USE ALLOTROPY 
* PLUTONIUM 
USE PLUTONIUM COHPOUNOS 
USE PROGRAMMING 
USE POLYESTERS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE NUCLEIC ACIDS 
USE BACTERIA 
USE DISEASES 
t DUSTS 
* LUNGS 
USE INFECTIONS 
+ LUNGS 
SEE DISEASES 
OR LUNGS 
OR RADIATION INJURIES 
USE REACTURS 
USE IONIZATION CHAHBERS 
OSE PODBIELNAK CONTACTOR 
USE CENTRIFUGAI ION 
♦ SOLVENT EXTRACTION 
USE PODBIELNAK CONTACTOR 
USE GROUP THEORY 
» LORENTZ TRANSFORMATIONS 
USE PUINCARE INVARIANTS 
USE ELECTROMAGNETIC WAVES 
<■ REFRACTION 
USE DEFECTS 
USE RADIATION SOURCES 
USE POISEUILLE LAW 
USE FLUID FLOW 
<■ LAMINAR FLOW 
♦ VISCOSITY 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
USE STATISTICS 
USE DIFFERENTIAL EQUATIUNS 
USE EUROPE 
USE POLAR-CAP ABSORPTION 
SEE ANTARCTICA 
OR ARCTIC REGIONS 
SEE ABSORPTION 
OR ANTARCTICA 
OR ARCTIC REGIONS 
USE LIGHT 
* OPTICAL SYSTEMS 
» POLARIZATION 
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RHOOIUM 100 
RHODIUM 101 
RHODIUM 102 
RHODIUM 103 
RHODIUM 104 
RHOOIUM 105 
RHOOIUM 106 
RHOOIUM 107 
RHUDIUM 108 
RHODIUM 109 
RHUDIUM 110 
RHODIUM1 96 
RHODIUM 97 
RHUDIUM 98 
RHODIUM 99 
RH0D1Z0NIC ACID 
RHODNIUS PROL IXUS 
RHODONITE 
RHGDÜPSEUDOMONAS 
RHUOOSPIRILLUM 
RHOLOG-CODE 
RHYOLITES 
-RIA 
-RIBOFLAVIN 
RIBONUCLEIC ACIO 
RIBOSE 
RIBOSIDES 
R 
33 RIBOSOMES 
9 RIBS 
6 RIBULOSE 
7 RIBULOSE DIPHOSPHATE 
12 R1CCATI EQUATIONS 
8 RICCI TENSOR 
124 RICE 
-RICE INSTITUTE AGN-211 
-RICHARDSON CONSTANT 
-RICHARDSON CRITERION 
14 RICHARDSON EQUATION 
6 RICHARDSON NUMBER 
-RICHARDSON PLOT 
-RICHARDSON-OUSHMAN EQUATION 
1 RICMETITE 
-RICHLAND NEW PRODUCTION R. 
-RICHLAND PHYS. CONST. TEST. 
1 RICHTMVER-TELLER THEORY 
36 RICKETS 
SEE CREEP 
OR FLUID FLOW 
OR L I Q U I D FLOW 
SEE RHEUMATOIO ARTHRITIS 
USE DISEASES 
USE FUNGI 
USE RHO RESONANCES 
USE MESONS 
♦ RESONANCE 
USE AMINES 
♦ DYES 
♦ HETEROCYCLICS 
» ORGANIC OXYGEN COHPOUNOS 
USE CYANIDES 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
♦ THIOCYANIDES 
USE CYANIDES 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
♦ THIOCYANIDES 
USE ISLANDS 
♦ USA 
USE RIOPR 
USE AFRICA 
SEE CHEMICALS 
USE INSECTS 
USE MANGANESE SILICATES 
USE BACTERIA 
USE BACTERIA 
USE PROGRAHMING 
USE IGNEOUS ROCKS 
USE RIOPR 
USE VITAMIN B-2 
USE SUGARS 
SEE NUCLEIC ACIDS 
OR SUGARS 
SEE RIBONUCLEIC ACID 
SEE BONES 
OR FINS 
USE SUGARS 
USE CARBOHYDRATES 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
USE RIEMANN SPACE 
* TENSORS 
USE CEREALS 
USE AGN SERIES 
USE RICHARDSON EQUATION 
USE RICHARDSON NUMBER 
USE CURRENTS 
* EMISSION 
+ EQUATIONS 
♦ THERMIONICS 
USE FLUID FLOW 
» TURBULENCE 
USE RICHARDSON EQUATION 
USE RICHARDSON EQUATION 
USE LEAO OXIDES 
♦ URANIUM MINERALS 
♦ URANIUH OXIDES 
USE NPR 
USE PCTR 
USE ASTROPHYSICS 
* COSMIC RAOIATION 
USE BONES 
» DISEASES 
69 
5 RICKETTSIA 
4 KIEBECKITE 
-RIEMANN CURVATURE TENSOR 
1 RIEMANN FUNCTION 
-RIEMANN GEOMETRY 
-RIEMANN INVARIANTS 
-RIEMANN MANIFOLDS 
-RIEHANN METRIC 
42 RIEHANN SHEET 
73 RIEMANN SPACE 
-RIEMANN SPHERE 
-RIEMANN SURFACE 
-RIEHANN WAVES 
-RIEHANN-CHRISTOFFEL TENSOR 
RIFF RAFF-COOE 
-RIGA RESEARCH R. 
5 RIGHI-LEOUC EFFECT 
-RIKKYÜ-TRIGA 
I RINCULITE 
RING BREAKAGE 
IO RING OVEN TECHNIQUES 
297 RINGS 
2 RINK1TE 
4 0 R I O M E T E R S 
1 R I O P R 
R I S O E R I T E 
R I T C H I E ­ E L D R I O G E THEORY 
R I T Z C O M B I N A T I O N P R I N C I P L E 
19 R I T Z METHOD 
15 ROASTING 
-ROBERT E. LEE SUBMARINE 
ROBERTSON TEST 
2 ROCK DRILLING 
-ROCKET FUEL TEST R. 
5 ROCKET FUELS 
2,018 ROCKETS 
2,857 ROCKS 
-ROCKWELL A SCALE 
-ROCKWELL C SCALE 
1 ROCKWELL HARONESS 
-ROCKWELL I D E N T A T I O N TEST 
3 5 RODENTS 
6 , 8 6 1 RODS 
-ROENTGENOGRAMS 
-ROENTGENS 
RUESCH METAL 
ROLLER BEARINGS 
1 , 5 8 9 R O L L I N G 
- R O L L S ROYCE REACTOR 
9 3 ROMANIA 
- R O M A N I A N WHR-C REACTOR 
4 R O N G A L I T E 
RUOPPUR 
6 9 3 ROOTS 
1 R O S C D E L I T E 
6 1 ROSE BENGAL 
R O S E - M E T A L 
ROSENSLUH COUNTERS 
- R O S E N B L U M SPARK COUNTERS 
2 9 ROSENBLUTH FORMULA 
- R O S E N B L U T H - G A R W I N HOOEL 
ROSENFELO FORCE 
- R O S E N F E L O M I X T U R E 
5 R O S O C Y A N I N 
7 ROSPO 
ROSSELANO A P P R O X I M A T I O N 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE * 
USE 
SEE 
SEE 
USE 
USE 
- R I T Z V A R I A T I O N METHOD 
- R I T Z - R A Y L E I G H METHOD 
5 5 R I V E R S 
- R K R METHOD 
R M - C F 
2 6 RMF 
- R N A 
- R N A POLYMERASE 
7 9 R N A - A S E 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
OR 
USE 
USE 
BACTERIA 
MICROORGANISMS 
V I R U S E S 
AMPHIBOLES 
IRON SILICATES 
SODIUM SILICATES 
RIEMANN SPACE 
DIFFERENTIAL EQUATIUNS 
RIEHANN SPACE 
RIEHANN FUNCTIUÑ 
RIEHANN SPACE 
RIEMANN SPACE 
HATHEHATICS 
MATHEMATICS 
RIEMANN SPACE 
RIEMANN SHEET 
RIEMANN FUNCTION 
SHOCK WAVES 
RIEHANN SPACE 
PRUGRAHHING 
IRT-C 
HEAT TRANSFER 
HAGNETIC FIELDS 
TEHPERATURE 
TRIGA SERIES 
RINKITE 
STRONTIUH SILICATES 
DECOHPOSITION 
CHEMICAL ANALYSIS 
MACHINE PARTS 
TORUS 
CALCIUM SILICATES 
CERIUH SILICATES 
HINERALS 
TITANIUM SILICATES 
ABSORPTION 
INSTRUMENTS 
IONOSPHERE 
RESEARCH REACTORS 
NIOBIUM OXIOES 
RARE EARTHS 
TANTALUM OXIDES 
TITANIUM OXIDES 
URANIUH HINERALS 
YTTRIUH OXIOES 
DIFFUSION 
FOILS 
NEUTRON FLUX 
PERTURBATION THEORY 
ENERGY LEVELS 
SPECTRA 
ENERGY LEVELS 
MATHEMATICS 
QUANTUM HECHANICS 
R I T Z HETHOO 
R I T Z METHOD 
HYDROLOGY 
R Y D B E R G ­ K L É I N ­ R E E S METHOD 
REACTORS 
RESEARCH REACTORS 
RIBONUCLEIC ACID 
ENZYMES 
POLYMERASE 
RIBONUCLEIC ACID 
ENZYMES 
NUCLEOTIDASES 
R I B O N U C L E I C ACIO 
ORE PROCESSING 
O X I D A T I O N 
S5W S E R I E S 
B R I T T L E N E S S 
D U C T I L I T Y 
HATERIALS TESTING 
MINING 
PROSPECTING 
WELL LOGGING 
RFTR 
PROPULSION 
ROCKETS 
USE RUCKWELL HARONESS 
USE ROCKWELL HARDNESS 
USE HARDNESS 
* MATERIALS TESTING 
USE ROCKWELL HARDNESS 
USE ANIMALS 
USE IMAGES 
* RADIOGRAPHY 
USE RADIATION DOSES 
USE TIN ALLOYS 
4- ZINC ALLOYS 
USE BEARINGS 
USE RRR 
USE EUROPE 
USE WWR SERIES 
USE ALDEHYDES 
4- FORHIC ACID 
4 SULFUROUS ACID 
USE REACTORS 
USE HICA 
4 VANADIUM COMPUUNDS 
USE DYES 
USE BISMUTH ALLOYS 
* LEAD ALLOYS 
4- TIN ALL0Y5 
USE SPARK COUNTERS 
USE ROSENBLUM COUNTERS 
USE CROSS SECTIONS 
* ELASTIC SCATTERING 
USE SNOW PLOW MOOEL 
USE NUCLEON-NUCLEON POTENTIAL 
USE ROSENFELO FORCE 
USE DYES 
USE REACTORS 
USE BUUNDARY LAYERS 
* HEAT TRANSFER 
4 THERMAL R A O I A T I O N 
ROSSI ALPHA METHOD 
37 ROSSI CURVE 
­ R O S S I t F F E C T 
­ R O S S I HAXIHUM 
­ R O S S I METHOD 
­ R O S S I SHOWERS 
­ R O S S I T I H E 
7 , 4 6 5 R O T A T I O N 
13 RUT A T ] U N GROUP 
4 ROTAT ION THERAPY 
­ R O T A T I O N A L BAND 
12 ROTATIONAL CONSTANTS 
2 0 3 ROTATIONAL STATE 
12 ROTAT IONAL TRANSFORH 
38 ROTATOR 
24 ROUGHNESS 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
UHI 
1 
791 
30 
39 
I 
9 
151 
20 
165 
74 
S 
tí 
52 
64 
33 
2 
24 
t, 
2 
20 
ι 5 
3 
ti 15 
10 
40 
Ι Ο Ι 
275 
192 
23 
13 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
Ζ 
1 
61 
­RUWE 
ROWLAND C I R C L E 
ROYAL J E L L Y 
KPI 
RPT 
RREL 
RRR 
­ R R R ­ 2 
­ Ä S ­ 1 
RSAC­CODE 
Λ SCW 
RSKF­COÜE 
RTM 
R T S ­ 1 
RUANDA URUND I 
HUBBCR 
RUOfcULE 
R U B I D I U M 
K U b l D I U H ALLOYS 
R U B I D I U M BUR1DES 
R U B I D I U M BROMIDES 
R U B I D I U M CARBIDES 
R U B I D I U H CARBONATES 
R U B I D I U M CHLORIDES 
R U B I D I U H COMPLEXES 
" U d i UI UM COMPOUNDS 
R U B I D I U M FLUORIDES 
R U B I D I U M HYDRIDES 
R U B I U l U M HYOROXIDES 
R U B I D I U M I O D I D E S 
R U B I D I U M ISOTOPES 
R U B I D I U M N1THATFS 
R U B I D I U M N I T H l D f c S 
R U B I D I U M U X I D E S 
K U f t l D l U H PHOSPHATES 
R U B I D I U H S I L I C A I E S 
R U ö I O I O H SULFATeS 
R U i i l ü I U H SULF IDES 
R U B I O I U H 79 
R U B I D I U M 80 
R U ß l O l U H 81 
R U B I D I U H 82 
R U U l ü I U H 83 
Η Uli I U I UM 84 
R U B I D I U H 85 
R U B I O I U H 86 
R U B I O I U H 87 
R U B I D I U H 88 
R U B I D I U H B9 
R U B I D I U H 9 0 
R U B I D I U M 91 
R U B I D I U M 92 
R U B I O I U H 93 
R U B I O I U H 94 
R U B I O I U H 95 
R U B I D I U H 9 6 
R U B I O I U H 9 7 
RU8Y 
R U O t R H A N ­ K I T T E L COUPLING 
Θ42 
159 
139 
117 
RUDSTAH FORHULA 
RUIJGROK-VANHOVE HODEL 
RUH JUNGLE 
RUHE-ROTHERY RULE 
RUMEN 
RUMINANTS 
-RUNAWAY 
­ R U N G E ­ K U T T A I N T E G R A T I O N 
RUNGE­KUTTA METHOD 
­ R U N G E ­ K U T T A ­ G I L L METHOD 
RUPTURE 
­RUSSEL­SAUNDERS C U U P L I N G 
RUST 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM ALLUYS 
RUTHENIUM BORIDES 
RUTHENIUM BROMIDES 
RUTHeNIUM CARBIDES 
K U T H e N I U M CARBONATES 
RUTHENIUM CHLORIDES 
RUTHENIUM COHPLEXES 
RUTHENIUM COHPOUNOS 
RUTHENIUM FLUORIDES 
RUTHENIUM HYORIDES 
RUTHENIUM HYOROXIDES 
RUTHENIUM I O D I O E S 
USE Ml. AMI t i t Ml N l 
♦ PROHPT NEUTRONS 
♦ REACTOR PER 100 
USE CASCADE SHOWERS 
* COSHIC RADIATION 
» THICKNESS 
USE ROSSI CURVE 
USE ROSSI CURVE 
USE ROSSI ALPHA HETHOD 
USE ROSSI CURVE 
USE ROSSI ALPHA METHOD 
USE GRUUP THEORY 
* MATRICES 
USE RADIOTHERAPY 
4 R U T A T I O N 
OSE ROTATIONAL STATE 
USE M u l t L U ! I S 
4 SPECTRA 
USfc ENERGY L E V E L S 
USE HAGNETIC F I E L D S 
♦ THERHONUCLEAR D E V I C E S 
SEE MACHINE PARTS 
OR R O T A T I U N 
OR SPECTRA 
USE C O N F I G U R A T I O N 
* SURFACES 
USE YAEC 
USE D I F F R A C T I O N 
4 SPECTRUHFTERS 
SEE DRUGS 
OR FOOD 
OR SUGARS 
USE RESFARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH HFACTORS 
USE REACTORS 
USE N C S C R ­ 2 
USE A M S ­ I 
USE PROGRAHMING 
USE RESeAHCH REACTORS 
USE PRUGHAMHING 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE A F R I C A 
USF RESeAHCH RfcACTORS 
USE ALUMINUM O X I D E S 
USE C U U P L I N G 
4 MAGNETIC MOMENTS 
4 METALS 
• NUCLEI 
USE CROSS SECTIONS * SPALLATION 
USE LEE MODEL 
» QUANTUM F I E L D THEORY 
USE A U S T R A L I A 
USE L A T T I C E S 
.♦ VALENCE 
USE STOMACH 
USE HAKHALS 
USE EXCURSIONS 
USE RUNGE­KUTTA METHOD 
USE D I F F E R E N T I A L EQUATIONS 
USE RUNGE­KUTTA HETHOO 
USE F A I L U R E S 
USE L ­ S COUPLING 
USE IRON O X I D E S 
70 
67 RUTHENIUM ISOTOPES 
38 RUTHENIUH NITRATES 
1 RUTHENIUM NITRIDES 
RUTHENIUM NITROLYSIS USE NITROGEN OXIDES 
* NITROSYL RADICALS 
f RUTHENIUH COMPLEXES 
135 
1 
6 
6 
19 
24 
26 
227 
21 
37 
548 
6 
3 
1 
4 
11 
13 
13 
4 
24 
131 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUH 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUH 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUH 
RUTHENIUM 
RUTHENIUM 
RUTHENIUH 
RUTHENIUM 
OXIDES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIDES 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
-RUTHERFORD FORMULA 
RUTHERFORD SCATTERING 
-RUTHERFORO-MOTT FORMULA 
-RUTHERFOROINE 
5 RUTHERF0R01TE 
91 RUTILE 
-RUTIN 
1 RV-1 
-RWE 
-ftWSU 
12 . RYDBERG CONSTANT 
RYDBERG CORRECTION 
RYDBERG EQUATION 
-RYDBERG FORMULA 
RYOBERG-KLEIN-REES METHOD 
28 RYE 
4 RO 
29 Rl 
15 R2 
1 R2-0 
30 R3-A0AH 
1 R3-B 
6 R4-EVA 
-R4-HARVIKEN 
014 S-MATRIX 
S-N OIAGRAM 
-S-NUCLEOTIDASE 
S-PR 
S-STATES 
S-WAVE 
S-126-C00E 
SABUGAL I TE 
-SACAVÉM 
SACCHARIDES 
SACCHARIN 
154 SACCHAROHYCES 
160 SACCHAROSE 
-SACHS FUNCTIONS 
-SACHS METHOD 
-SACHS THEOREM 
3 SACHS-TELLER NASS 
-SACHS-TELLER THEORY 
SACHS-TREIHAN HETHOO 
-SACLAY CRIT. ASS. RUBEOLE 
-SACLAY DEMONSTRATION PILE 
SACLAY LINAC 
SACLAY SYNCHROTRON 
SADDLE POINT METHOD 
SADE 
SAFARI-1 
SAFE-AXISYM-COOE 
SAFE-PCRS-CODE 
SAFEGUARDS 
SAFETY 
SAGA-1 
SAGA-2 
SAGA-3 
SAGA-4 
SAGE-CODE 
SAHA EQUATION 
-SAHA EQUILIBRIUM 
2 SAHA-LANGMUIR EQUATION 
-SAHA-LANGMUIR THEORY 
USE RUTHERFORD SCATTERING 
USE CHARGED PARTICLES 
» ELECTRIC FIELDS 
<■ SCATTERING 
♦ SPIN 
USE RUTHERFORD SCATTERING 
USE RUTHERFOROITE 
USE URANIUM CARBONATES 
+ URANIUM MINERALS 
USE MINERALS 
♦ TITANIUM OXIDES 
USE VITAMIN Ρ 
USE RESEARCH REACTORS 
USE KRB 
USE RSCW 
USE ATOHS 
♦ SPECTRA 
USE ATOMIC HODELS 
♦ ENERGY LEVELS 
USE ATOMS 
♦ SPECTRA 
USE RYOBERG EQUATION 
USE ATOMS 
♦ SPECTROSCOPY 
USE CEREALS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE REACTURS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE R4-EVA 
USE MATRICES 
♦ QUANTUM HECHANICS 
♦ SCATTERING 
USE DIAGRAHS 
♦ FATIGUE 
♦ STRESSES 
USE NUCLEOTIDASES 
USE REACTORS 
USE ENERGY LEVELS 
USE SCATTERING 
USE PROGRAHHING 
USE URANIUH MINERALS 
♦ URANIUM PHOSPHATES 
USE RPI 
USE SUGARS 
USE DRUGS 
♦ HETEROCYCLICS 
» ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
USE YEASTS 
USE SUGARS 
USE MAGNETIC MOHENTS 
USE HAGNETIC MOMENTS 
USE MAGNETIC MOMENTS 
USE MASS 
♦ QUANTUM MECHANICS 
USE SACHS-TELLER MASS 
USE DECAY 
4- KAUNS 
♦ LEPTONS 
♦ MASS 
» TIME 
USE RUBEOLE 
USE PEG 
USE LINEAR ACCELERATORS 
USE SYNCHROTRONS 
USE MATHEMATICS 
USE REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE PROGRAHHING 
USE PROGRAMMING 
USE PERSONNEL 
♦ SAFETY 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
CRITICAL ASSEHBLIES 
CRITICAL ASSEHBLIES 
CRITICAL ASSEHBLIES 
CRITICAL ASSEMBLIES 
PROGRAMMING 
ATOMS 
ELECTRONS 
EQUATIONS 
GASES 
IONS 
TEMPERATURE 
SAHA EQUATION 
IONIZATION 
SURFACES 
TEMPERATURE 
SAHA-LANGMUIR EQUATION 
SAHARA DESERT 
35 
5 
309 
40 
121 
5 
34 
102 
1 
56 
060 
5 
865 
124 
20 
13 
B 
10 
89 
73 
233 
30 
12 
10 
3 
53 
38 
6 
270 
6 
9 
26 
19 
2 
10 
10 
38 
23 
19 
84 
37 
114 
61 
65 
157 
77 
47 
9 
8 
2 
27 
SAHYB-CUDE 
- S A K A T A M U O C L 
-SALAM HYPOTHESIS 
SALAM-POLKINGHORNE THEURY 
SALAMANDER-CODE 
SALAMANDERS 
SALEEITE 
SALENGALITE 
SALICYLIC ACID 
SALIVA 
SALIVARY 
SALMINE 
SALMUN 
GLANOS 
SALMUNELLA 
SALUMDN-CODE 
-SALPETER PROCESS 
SALTEX PROCESS 
SALTING-UUT AGENTS 
SALTS 
-SALUGGIA 
SALYRGAN 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUH 
SAHARIUM 
SAMARIUH 
SAMARIUH 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUH 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUH 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAHARIUM 
SAHARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAHARIUH 
SAMARIUM 
SAMARIUH 
SAMARIUM 
SAHARIUH 
SAHARIUH 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAHARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUM 
SAMARIUH 
SAMARIUM 
■1 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIDES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COHPOUNOS 
FLUORIOES 
HYDRIDES 
HYDROXIOES 
IODIDES 
ISOTOPES 
NITRATES 
NITRIDES 
OXIDES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIOES 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
SAMARSKITE 
USE AFRICA 
♦ DESERT 
USE PRUGRAHHING 
USE COMPOSITE MOOEL 
USE LEE-YANG THEORY 
USE ELEMENTARY PARTICLES 
♦ GROUP THEORY 
<- ISOSPIN 
USE PRUGRAHHING 
USE AMPHIBIANS 
USE HAGNESIUH PHOSPHATES 
f URANIUM MINERALS 
+ URANIUH PHOSPHATES 
USE URANIUH MINERALS 
♦ URANIUM PHOSPHATES 
USE FLUIDS 
USE GLANDS 
USE PROTEINS 
USE FISH 
USE BACTERIA 
USE PROGRAMMING 
USE ALPHA PARTICLES 
♦ HIGH TEHPERATURE 
t INTERACTIONS 
USE PUREX PROCESS 
USE PRECIPITATION 
USE ARS-1 
USE DIURETICS 
» DRUGS 
-SAMARSKITE-WIIK1TE 
-SAMENWERKENDE ELECTR. 
SAMIRES1TE 
SAMPLING 
SAMUEL-HAGEE HOOEL USE 
SAN ANTONIO BAY 
SAN BERNARDINO MOUNTAINS 
SAN CLEMENTE REACTUR 
SAN FRANCISCO SAY 
SAN JOSE REACTOR 
SAN ONOFRE REACTOR 
-SAN PIERO A GRAOO 
SAND 
-SANOIA ENGINEERING R. FA. 
-SANDIA PULSED REACTOR FACILITY 
-SANOIA PULSEO REACTOR NO.2 
SANDSTONES 
-SANDUSKY REACTOR FA. 
SAN10INE 
-SANTA SUSANA KEWB 
-SANTA SUSANA POWER PLANT 
SANTOWAX 
SAO PAULO REACTOR 
SAP 
SAP-CODE 
USE NIOBIUM OXIDES 
♦ RARE EARTHS 
♦ TANTALUH OXIOES 
♦ URANIUH MINERALS 
♦ URANIUH OXIOES 
USE WIIKITE 
USE SEP 
USE LEAD OXIOES 
♦ NIOBIUM OXIDES 
♦ TANTALUH OXIDES 
. TITANIUM OXIDES 
+ URANIUH MINERALS 
♦ URANIUH OXIDES 
SEE CYCLONE SEPARATORS 
OR FILTERS 
OR SAMPLING 
OR TRAPS 
FREE RADICALS 
ION RECOMBINATION 
IONIZATION 
WATER 
USE 
, ♦ 
' . USE 
. + 
USE 
USE 
♦ 
♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* USE 
USE 
+ 
♦ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* USE 
PACIFIC OCEAN 
SEA 
USA 
CALIFORNIA 
MOUNTAINS 
USA 
REACTORS 
PACIFIC OCEAN 
SEA 
USA 
REACTORS 
REACTORS 
RTS-1 
SERF 
SPRF 
SPRF-2 
ROCKS 
SAND 
NASA-TR 
ALUMINUH SILICATES 
FELDSPARS 
POTASSIUM SILICATES 
KEWB 
SRE 
POLYPHENYLS 
REACTORS 
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USE ARGONAUT KARLSRUHE 
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USE ARGONAUT GARCHING 
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USE OISEASES 
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♦ TISSUES 
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USE CANCER 
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4- DIAORAMS 
4- ENERGY 
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USE CANADA 
USE SQLUTIÜNS 
SEE PLANETS 
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+ PLASMA 
USE REACTORS 
USE REACTURS 
USE REACTURS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
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USE REACTORS 
♦ S H I P S 
USE R I V E R S 
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USE S A V ­ P 
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USE PUP 
USE S A V ­ C 
USE S A V ­ K 
USE S A V ­ L 
USE S A V ­ R 
USE SAV­SP 
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USE GOLDSTONE OIAGRAHS 
USE NUCLEAR HODELS 
USE REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
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USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
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USE C R I T I C A L A S S E H B L I E S 
USE CURRUSION 
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♦ OXIOES 
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OR S K I N 
USE S5W SERIES 
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­ S C A V E N G I N G 
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SEE O E T E C T I O N 
OR I N S P E C T I O N 
USE PROGRAHHING 
USE PROGRAHMING 
USE PROGRAHHING 
USE PRUGRAHHING 
USE S C A T T E R I N G 
USE S C A T T E R I N G 
SEE C L E A N I N G 
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OR P R E C I P I T A T I O N 
USE ALGAE 
SCLPTPE 
SCEPTRE 3 
SCfcPTRfc 3A 
SCLPTRt 4 
SCFK 
SLGA 
S C H E c L I T E 
SCMlFF BASE 
SCHISTOSOMA 
S C H I S T S 
SCHIZOPHRENIA 
85 S C H L I E R E N 
S C H L I E R E N METHOD 
­ S C H L I E R E N PHOTOGRAPHY 
SCHMIDT L I N E S 
SCHMIDT MODEL 
SCHMIDT NUMBER 
SCHMITT TRIGGER C I R C U I T 
SCHOtN IGER TECHNIQUES 
SCH0EP1TE 
­SCHWARZSCHILD SPACE 
SCHWINGER A C T I U N P R I N C I P L E 
USt 
USI 
USL 
USI 
USI 
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USE 
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USf 
U S t 
SCHUTTKY DEFECTS 
18 SCHUTTKY EFFECT 
l SCHUTTKY THEORY 
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­ S L H W A R Z S C H I L D F I E L O 
­SCHWARZSCHILD L I N E M I N I . N l 
11 SCHWARZSCHILD METRIC 
­SCHWARZSCH1L0 RADIUS 
29 SCHWARZSCHILD SOLUTION 
USI 
USI. 
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USE 
USE 
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USE 
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­SCHWINGER DYNAMIC P R I N C I P L E 
SCHWINGER FUNCTIONAL E u U A T I O N S 
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­SCHWINGER METHOD 
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­SCHWINGEH V A R I A T I O N A L P R I N C I P L 
SCHWINGER­TOHONAGA FORMALISM 
­SCHWINGER­TCMONAGA THEURY 
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USE 
USE 
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USE 
USE 
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SCEPTRE 
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C A L C I U M O X I U E S 
M I N I / H A L S 
TUNGSTEN OXIDES 
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ANIMALS 
PARASITES 
ROCKS 
UfHAVlUR 
DISEASES 
NERVUUS SYSTEM 
UtNSITY 
GASES 
VARIATIONS 
DENSITY 
REFRACTION 
S C H L I E R E N 
TRANSPARENCY 
SCHL[EREN Mr THUD 
DIAGHAMS 
H A G N e T I L HUHENTS 
NUCLEAR M O D U S 
S P I N 
MAGNET I f . MUHENTS 
S I N G L E ­ P A R T I C L E HOOEL 
S P I N 
D I F F U S I O N 
F L O I D S 
V I S C O S I I Y 
M U L T I V I b R A I D R S 
CUMBUSTION 
URANIUM M I N E R A L S 
U R A N I U H O X I D E S 
D E F t C T S 
IONS 
L A T I I C L S 
CURRENTS 
E L t C T R I C CHARGES 
E L t C T H I C F U L O S 
T I I E R H I D N I C S 
WORK FUNCTIONS 
L A Y t R S 
H t T A L S 
SEHICONDUCTDHS 
CALC IUM SULFATES 
SODIUM SUI T A I L S 
URANIUH MINERALS 
URANIUM SULFATES 
I I I I N I U I EQUATIUNS 
QUANTUM MECHANICS 
SCHROEDINGER EQUATION 
SCHROEDINGtR fcQUATION 
AVR 
CRYSTALS 
L A T T I C E S 
X HAD!Α Γ ION 
ABSUHPTION 
HULECULES 
OXYGEN 
SPECTRA 
U L T K A V l O L f T R A D I A T ION 
R A D I O S E N S I T I V I T Y 
T I S S U E S 
SCHWARTZHAN PHENOHENON 
H A T H E H A T I C S 
NUCLEAR EMULSIONS 
S E N S I T I V I T Y 
S C H W A H Z S C H R D C O E F F I C I E N T 
SCHWAH/SCHILO I . I I I I I U I M 
SCHWARZSCHILD H E T R I C 
SCHWARZSCHILD METRIC 
GENERAL R E L A T I V I T Y THEORY 
G R A V I T A T ION 
SCHWARZSCHILD H E T R I C 
F I E L D THEORY 
R E L A T I V I T Y THEORY 
SCHWARZSCHILD Ml Ι Κ M 
SCHWARZSCHILD METRIC 
D I F F E R E N T I A L EQUATIUNS 
F I E L D THEORY 
QUANTUH HECHANICS 
R E L A T I V I T Y THEORY 
SCHWINGER A C T I O N P R I N C I P L E 
D I F F E R E N T I A L EQUATIUNS 
F I E L D THEORY 
GREEN FUNCTION 
QUANTUH HECHANICS 
SCHWINGER FUNCTIONAL EQUATIONS 
SCHWINGEH V A R I A T I O N A L HETHOO 
L I P P H A N ­ S C H W I N G E R EQUATION 
MATHEMATICS 
PHASfc S H I F T 
QUANTUM MECHANICS 
SCATTERING 
SCHWINGER A C T I U N P R I N C I P L E 
QUANTUH FLECTROOYNAHICS 
R E L A T I V I T Y THEORY 
SCHWINGER­TOHUNAGA I ORMAI. I SM 
SCHWINGER­TOHONAGA FORHAL I S H 
NERVES 
NERVOUS SYSTEH 
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SCINTILLATION COUNTERS 
SCINTILLATION COUNTERS 
USE SCINTILLATIONS 
USE PHOSPHORS 
USE UHIO 
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USE S5W SERIES 
USE ARTHROPODS 
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-SCRAPS 
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SCRUBBERS 
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SCWR 
SCYLLA 
SCYLLA 1 
SCYLLA 3 
- S D C - C Û D E 
SDPPH 
SDR 
SEA 
SEA CLI -FF B I R D S 
SEA L E V E L 
SEA URCHINS 
SEA WATER BRONZE 
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-SEADRAGON 
SEAFOOD 
SEAL-SHELL-CODE 
SEALING HATERIALS 
SEALS 
SEAH WELDING 
SEARCH-CODE 
-SEASONAL VARIATIONS 
339 SEASONS 
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-SEATTLE EDUCATOR R. 
SEAWEEDS 
-SEAWOLF 
SEBACEOUS GLANDS 
SEBACIC ACIO 
-SECOND GARIGLIANO POWER R. 
SECOND QUANTIZATION 
SECOND SOUND 
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SECRETION 
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-SEDIMENTATION 
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S E D I HE NTS 
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SEEBECK EFFECT 
S E E D L I N G S 
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SEGREGATION 
- S E I B E R S O O R F ASTRA 
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- S E I T Z MOOEL 
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S E L E N I U M 
S E L E N I U M 
S E L E N I U H 
S E L E N I U M 
S E L E N I U M 
S E L E N I U M 
S E L E N I U M 
BORIOES 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
CHLORIOES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I O E S 
H Y O R I D E S 
HYOROXIDES 
t O D I DES 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
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U S t 
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OR 
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SEE 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
U T k - m o - S R K C 
SHUTDUWN 
CONTROL ELEHENTS 
SHUTDUWN 
R E S I D U E S 
PRUGRAHMING 
BARRIERS 
F I L T E R S 
PHOSPHORS 
D c C Ü N T A H I N A T I O N 
E X T R A C T I U N COLUMNS 
U T K - I C O - S R R C 
S5W S E R I E S 
REACTURS 
CONFINEMENT 
PLASHA 
SCYLLA 
SCYLLA 
PROGRAMMING 
ORGANIC N I T R O G E N COHPOUNDS 
ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
PHENYL R A D I C A L S 
P I C R Y L R A D I C A L S 
REACTORS 
B I R D S 
ENVIRONMENT 
LEVELS 
SEA 
I N V E R T E B R A T E S 
B I S M U T H ALLOYS 
COPPER ALLOYS 
N I C K E L ALLOYS 
T I N ALLOYS 
Z I N C ALLOYS 
SSN5B4 
CRUSTACEANS 
F I S H 
PROGRAMMING 
SEALS 
WELDING 
PROGRAMHING 
SEASONS 
V A R I A T I O N S 
EARTH 
TEHPERATURE 
V A R I A T I O N S 
EDUCATOR UWASH 
ALGAE 
PLANTS 
S S N 5 7 5 
GLANDS 
S K I N 
ORGANIC A C I D S 
S E N N - 2 
QUANTUH HECHANICS 
H E L I U H I I 
S U P E R F L U I D I T Y 
E M I S S I O N 
GLANDS 
HORHONES 
S P I R A L SECTOR ACCELERATORS 
H A T R I C E S 
P R E C I P I T A T I O N 
S E D I H E N T S 
O E P O S I T S 
SUGARS 
T H E R H O E L E C T R I C I T Y 
SEEDS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE DISTRIBUTION 
JSE ASTRA 
USE KOEHLER-SEITZ THEORY 
USE QUANTUH HECHANICS 
♦ TRANSIENTS 
SEE ELECTRON TUBES 
OR MAGNETIC MATERIALS 
OR RECORDING SYSTEMS 
USE SELENIUM OXIOES 
USE SELENGUT-GOERTZEL EQUATION 
USE NEUTRON FLUX 
♦ SLOWDOWN 
♦ TRANSPORT THEORY 
USE SELENIUH OXIDES 
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SELENIUM 84 
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SELENIUH 86 
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H E r t H I T I A N MATRIX 
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ELEMENTARY P A R T I C L E S 
QUANTUM MECHANICS 
D I F F U S I O N 
P A R T I C L E MODELS 
REACTORS 
SHRCA 
A R S E N I C 
BuRDN 
CARBON 
N ITROGEN 
PHOSPHORUS 
S I L I C O N 
ORGANIC N ITKOGEN COMPOUNDS 
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CRYSTAL COUNTERS 
SEMICONDUCTORS 
SEMICONDUCTORS 
SEMIDIURNAL VARIATION 
SEMINAL VESICLES 
SEMINOMAS 
-SENA 
SCNGIERITE 
12 SENIORITY NUH8ER 
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1 SENN-2 
8,218 SENSITIVITY 
β SENSITIZERS 
SEP 
SEPARATION FACTUK 
SEPARATION PROCESSES 
SEPTICEHIA 
SEPTUM 
-SEQUESTRENE 
-SER 
-SERBER INTERACTIONS 
-SERBER MODEL 
SERBER THEORY 
-SEKBER-GOLDBERGER MUuEL 
SERBER-WILSON METHOD 
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SERF 
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S E R I N E 
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- S E R U H 
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SHEEP 
SHEETS 
-SHELDON STATIUN 
SHELL HODELS 
-SHELLFISH 
SHELLS 
SHELTERS 
SHERMAN TABLES 
-SHERHAN THEORY 
-SHIELD HOCKUP REACTUK 
-SHIELD TEST AND IRRADIATION 
-SHIELD TEST EXPERIMENT 
-SHIELD TEST POOL FACILITY 
-SHIELD TEST POOL REACTUR 
7,960 SHIELDING 
1,026 SHIELDING MATERIALS 
USE VARIATIONS 
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USE COPPER OXIOES 
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USE NUCLEAR MOOELS 
+ QUANTUM MECHANICS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
SEE CATALYSIS 
OR IMMUNITY 
OR PHOTUGRAPHY 
OR SENSITIVITY 
USE REACTORS 
SEE ISOTUPE SEPARATION 
OR SEPARATION PROCESSES 
USE BLOOD 
♦ INFECTIONS 
SEE BARRIERS 
USE EDTA 
USE SNAP-8 SERIES 
USE SERBER THEURY 
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USE NUCLEAR HOUELS 
♦ STRIPPING 
USE GOLDBERGER HODEL 
USE NEUTRONS 
♦ SCATTERING 
♦ TRANSPORT THEORY 
USE REACTOKS 
USE MATHEMATICS 
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USE INDOLES 
USE MAGNESIUM SILICATES 
♦ MINERALS 
USE BACTERIA 
SEE ANTIBODIES 
OR BLOOD SERUM 
USE ESTERS 
♦ OILS 
SEE FUEL SLURRIES 
OR FUEL SOLUTIONS 
OR FUEL SUSPENSIONS 
OR LIQUIDS 
OR RADIOACTIVITY 
OR RESIDUES 
USE SSN578 
USE SSN579 
USE S SN 583 
USE SSN5B4 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE REACTORS 
USE ROCKS 
USE CONFIGURATION 
USE S5H SERIES 
USE URANIUH CARBONATES 
+ URANIUH HINERALS 
SEE CONFIGURATION 
OR RESOLUTION 
USE CRITICAL ASSEHBLIES 
USE TENSILE PROPERTIES 
USE DEFORMAIIUN 
♦ LATTICES 
SEE CANNING 
OR COATING 
OR PLATING 
•USE ANIMALS 
USE HNPF 
SEE ATOMIC HODELS 
OR NUCLEAR HODELS 
SEE CRUSTACEANS 
OR HOLLUSCS 
USE ASYMMETRY 
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» MOTT SCATTERING 
♦ TABLES 
USE SHERMAN TABLES 
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USE STIR 
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USE SUSIE 
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SHOCK TUBES 
SHOCK WAVES 
SHOCKLEY SURFACE STATES 
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CONTROL ELEM 
SHUTDOWN 
REACTORS 
REACTURS 
S H I P P I N G P O R T 
S H I P P I N G P O R T 
I H M U N I T Y 
IMPACT SHOCK 
SHOCK HAVES 
GASES 
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SHOES 
SHOT PEEN1NG 
SHOWERS 
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- S H R I M P S 
SHRINKAGE 
SHRUBS 
S H U F F L I N G 
SHUTDOWN 
SHUTTERS 
S I A L 
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SIBERIAN 
-SIBERIAN ATOMIC POWER STATION 
6 SIBYL-CODE 
-SICKNESS 
23 SIDERITE 
-SI EGBAHN SPECTROMETERS 
-SIEGBAHN-SLAET1S SPECTROMETERS 
SIEGEL ANALYSIS 
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SIGMA-PLUS 
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USE CARRIERS 
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OR ELECTRUNS 
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USE CRUSTACEANS 
USE EXPANSION 
USE PLANTS 
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USE CLOSURES 
USE EARTH 
♦■ LAYERS 
USE ORGANIC ACIOS 
USE REACTORS 
USE SIBERIAN 
USE PROGRAHHING 
SEE DISEASES 
OR RADIATION SICKNESS 
USE IRON CARBONATES 
4- HINERALS 
USE BETA SPECTROMETERS 
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USE FLUIO FLOW 
*■ HEAT TRANSFER 
4 HAGNETIC FIELDS 
4- PLATES 
USE ELECTROMAGNETIC FIELDS 
* TRANSIENTS 
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USE SUR- IOODA 
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USE RADIOTHERAPY 
USE GASES 
4- METALS 
* SOLUBILITY 
USE GASES 
+ HETALS * PRESSURE * SOLUBILITY 
USE S I E V E R T APPARATUS 
USE F I L T E R S 
USE PROGRAHHING 
USE SIGHA PARTICLES 
USE SIGMA P A R T I C L E S 
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S I L A N E S 
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- S I L I C A 
- S I L I C A GEL 
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S I L I C A T E S 
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S U I C I D E S 
S I L I C U N 
S I L I C O N 
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S I L I C O N 
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S I L I C O N 
S I L I C U N 
S I L I C O N 
S I L I C O N 
S I L I C O N 
S I L I C O N 
S I L I C U N 
BORIOES 
BRUNI OES 
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CHLORIOES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUORIOES 
H Y D R I D E S 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
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O X I D E S 
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USE RUBBER 
4- SILICONES 
USE SILICON OXIDES 
USE COLLUIOS 
*■ SILICON OXIOES 
USE MI IK ITE 
USE SIL ICON OXIDES 
SILICONES 
-SILICOSIS 
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SILKWORM 
S I L L I AC 
S l L L I H A N I T L 
SILUfc 
­ S I L O L T T F 
S ILOXANES 
S I L T 
S I L V E R 
S I L V E R ALLOYS 
S I L V E R BORIDES 
S I L V E R BROHIUES 
S I L V E R CAHBIDES 
S I L V E R CARBONATES 
S I L V E R CHLORIDES 
S I L V E R COMPLEXES 
S I L V E R COMPOUNDS 
S I L V E R F L U U H l O t S 
S I L V E R HYDRIDES 
S I L V E R HYDROXIDES 
S I L V E R I O D I D E S 
S I L V E R ISUTOPES 
S I L V E R N I T R A T E S 
S I L V E R N I T R I D E S 
S I L V E R OXIDES 
S I L V C R PHOSPHATtS 
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S I L V E R SULFATES 
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S 1 M P L 0 T I T E 
SIMPSON RULE 
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S I M U L A T I O N 
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♦ S I L I C A T E S 
SEE CLOTHING 
OR F l HERS 
UR T E X T I L E S 
USE INSECTS 
USE CuHPUTERS 
♦ D I G I T A L SYSTEHS 
USE ALUMINUM S I L I C A T E S 
♦ M INERALS 
USE REACTORS 
USE H E L U S I N r - 2 
USE S I L R U N E S 
SEE RUCKS 
SIMULATORS 
- S I N G L E CRYSTALS 
- S I N G L E - L E V E L RESONANCE FUKMULA 
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S I N G U L A R I T Y 
S I N l C I T E 
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S I R I U S 
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S I Z E « E L L 
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-SKATE 
SKELETUN 
SKIN 
SKIN EFFECT 
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SKULL 
SKUTTERUÜire 
SL-1 
SLAGS 
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REACTURS 
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C A L C I U H OX IDES 
M I N E H A I S 
VANADIUM U X I D E S 
INTEGRALS 
PROGRAMMING 
ANALUU SYSTEMS 
MOCKUP 
ANALOG SYSTEMS 
MUNUCKYSTAL S 
B R t l l ­ W l G N E H FORHULA 
NUCLCAH MODELS 
A N N I H I L A T I O N 
PHOTONS 
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N I O B I U H O X I O E S 
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THORIUM U X I D E S 
T I T A N I U H O X I D E S 
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Ui 'AN IHM U X I D E S 
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I N F E C Í I U N S 
N I U B I U H U X I U I S 
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U R A N I U H M I N E R A L S 
URANIUH O X I D L S 
REALTORS 
A X O I U R 
KfcSEAHCM REACTURS 
ALCUHULS 
ST LRU IDS 
C O N E I G U H A T I U N 
GRAIN S I Z E 
TH ICKNESS 
VOLUME 
ORE P R U C f S S I N G 
RFACTHRS 
PROGRAMMING 
SSN57B 
BONES 
CURRENTS 
D I S T R I B U T I U N 
FRFOUENCY 
S5W S E R I E S 
HAGNESIUH S I L l C A T e S 
URANIUM H I N E K A L S 
U R A N I U H S I L I C A T E S 
BONES 
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REACTURS 
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Si.ATLR DETERMINANT 
SLATER INTEGRALS 
­SLATER METHOD 
- S L A T E R O R B I T A L S 
SLEEP 
- j L E E P REACTUK 
S L t t V E S 
S L I M E 
S L I P 
S L I P C A S T I N G 
S L I P R A T I O 
S L I P V E L U C I T Y 
S L I T S 
SLOP-CODE 
SLOW L O G I C 
SLOW NEUTRONS 
SLOWDOWN 
SLP-COOE 
-SLUOGES 
SLUG FLOM 
SLUGS 
SLURKEX 
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SHRO 
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SNEAK 
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SNOW 
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USE 
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PROGRAMMING 
S L U R R I E S 
F L U I U FLOW 
GAS FLOW 
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REACTORS 
SOLVENT E X T R A C T I O N 
REACTURS 
REACTURS 
REACTOPS 
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BERYL 
AERUSULS 
PROGRAMMING 
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REACTORS 
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SULVENTS 
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SOOT 
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SOKET EFFECT 
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♦ SUN 
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USE SUN 
USE SUN 
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♦ SUN 
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♦ POLARIZATION 
USE STOKES LAW 
USE INTEGRALS 
♦ VECTORS 
USE EINSTEIN-STOKES EQUATION 
USE NAVIER-STOKES EQUATIONS 
SEE ROCKS 
OR STUNEWARE 
USE S5W SERIES 
USE CERAMICS 
USE PROGRAMMING 
SEE ABSORPTION 
OR SLOWDOWN 
USE ACCELERATORS 
♦ BEAMS 
♦ STORAGE 
USE PROGRAHHING 
USE ST-PR 
USE ST-PR 
USE S1W-NRTS 
USE SSN571 
SEE DISPERSIONS 
SEE DEFORMATION 
USE DEFORMATION 
» GAGES 
USE COLD WORKING 
» HARDNESS 
USE PROGRAMMING 
USE PARTICLE MOOELS 
USE GEOLOGY 
77 
STRATIGRAPHY 
830 STRATOSPHERE 
45 STRAWBERRIES 
-STREAK CAHERA 
STREAK PHOTOGRAPHY 
151 STRENGTH FUNCTION 
26 STREPTOCOCCUS 
-STREPTOCOCCUS FAECIUH 
16 SIREPTOMYCES 
173 STREPTOMYCIN 
6 STRESS RELIEVING 
5 , 7 8 4 
4 8 
1 , 0 5 8 
2 7 
8 4 0 
1 , 7 7 0 
3B 
13 
10 
6 
8 1 
1 5 9 
51 
3 7 1 
8 9 
9 
18 
7 
2 73 
9 1 
1 
2 7 9 
23 
6 
8 5 
4 5 
5 
2 
ó 
7 
19 
4 8 8 
1 1 8 
1 7 6 
103 
9 30 
3 , 9 6 8 
7 1 
l o 
7 
5 
3 
S T R E S S ­ C O O E 
STRESSES 
S T R I P A P P R O X I M A T I O N 
S T R I P P I N G 
S T R I P S 
STRONG I N T E R A C T I O N S 
­STRONGYLOCENTROTUS 
STRONTIUM 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
STRUNT1UM 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U H 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
S T R O N T I U M 
A L L U Y S 
BORIOES 
BROMIDES 
C A R B I D E S 
CARBONATES 
C H L O R I D E S 
COHPLEXES 
COHPOUNOS 
F L U O R I D E S 
H Y D R I D E S 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I O E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
S U L F A T E S 
S U L F I D E S 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
B9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
95 
9 6 
9 7 
S T R O P H A N T I N 
SEE GEOLUGY 
OR LAYERS 
OR RADIOGRAPHY 
USE F R U I T 
USE STREAK PHOTOGRAPHY 
OSE PHOTOGRAPHY 
* T I M E DEPENDENCE 
USE ENERGY L E V E L S 
+ L I F E T I M E 
USE BACTERIA 
USE STREPTUCOCCUS 
USE F U N G I 
USE A N T I B I O T I C S 
4­ DRUGS 
USE ANNEAL ING 
4­ STRESSES 
USE PROGRAMMING 
USE NUMERICALS 
SEE I G N 1 Z A T I 0 N 
OR NUCLEAR REACTIONS 
UR SEPARATIUN PROCESSES 
SEE F I N S 
OR SHEETS 
USE I N T E R A C T I O N S 
USE INVERTEBRATES 
507 
34 
2 72 
4 
7 
108 
5 
23 
347 
67 
STRUCTURAL M A T E R I A L S 
­ S T R U C T U R E 
S T R U E V E R I T E 
STRUVE F U N C T I O N S 
S T R Y C H N I N E 
­ S T U D E N T Τ D I S T R I Ö U T I U N 
­ S T U D E N T Τ TEST 
STUDENT TEST 
­ S T U D E N T ­ F I S H E R TEST 
­ S T U D S V I K RESEARCH R E A C T . R ­ 2 / i 
­ S T U U S V I K RESEARCH REACTUR K ­ 0 
­ S T U D S V I K RESEARCH REACTOR R ­ 2 
­ S T U D S V I K ZERO ENERGY R E S . R . 
S T U D T I T E 
-STUECKELÖERG FORHALISH 
STUECKELBËRG THEORY 
-STURGEON USS REACTOR 
STURH-LIOUVILLE EQUATIUNS 
-STURH-LIOUVILLE PROBLEM 
STUTTGART 
-STUTTGART ORG. MOD. K. 
STYRENE 
-STYRENE POLYHERS 
SU GROUP 
SU-N GROUP 
SU-12 GROUP 
SU-2 GROUP 
SU-3 GROUP 
SU-4 GROUP 
SU-6 GROUP 
SUAK 
SU3C00LED BOILING 
SUBCÛULING 
SUBCRITICAL 
SUdCRITICAL ASSEHBLIES 
-5UBCRITICAL ASSEHBLY KARLSRUHE 
-SUBCRITICAL SUSPENSION K. 
SUBCUTANEOUS 
SUBLIMATION 
SUBL1HATIUN HEAT 
-SUBMARINE INTERMEDIATE 
USE DRUGS 
* GLYCOSIDES 
t STEROIDS 
USE B U I L D I N G H A T E R I A L S 
SEE C O N F I G U R A T I O N 
OR L A T T I C E S 
DR HECHANICAL STRUCTURES 
USE T A P I O L I T E 
4· T I T A N I U M OXIDES 
USE HATHEHATICS 
OSE A L K A L O I D S 
USE STUUENT TEST 
USE STUDENT TEST 
USE S T A T I S T I C S 
USE STUDENT TEST 
USE R 2 ­ G 
USE RO 
USE R2 
USE FR­O 
USE URANIUH CARBONATES 
* URANIUH HINERALS 
USE STUECKELBËRG THEURY 
USE GAUGE INVARIANCE 
* HESONS 
4 QUANTUH F I E L D THEORY 
4­ VECTORS 
USE S5W SERIES 
USE D I F F E R E N T I A L EQUATIONS 
4 E IGENVALUES 
USE STURM­L I O U V R L E EQUATIONS 
SEE REACTORS 
USE KftWP 
USE POLYSTYRENE 
USE ELEMENTARY P A R T I C L E S 
* GROUP THEORY 
USE SU GhUUP 
USE SU GROUP 
USE SU GROUP 
USE SU GROUP 
USE SU GROUP 
u s e SU GROUP 
U S t RESEARCH REACTORS 
SEc B U 1 L I N G 
USE COULING 
S E t C R I T I C A L I T Y 
USE C R I T I C A L ASSEMBLÍES 
USE SCAK 
USE SUSPOP 
SEE D I F F U S I O N 
OR S K I N 
USE EVAPUKATIUN 
* S O L I D I F I C A T I O N 
USE THERHUDYNAHICS 
USE S i K 
lb 
318 
103 
743 
471 
142 
110 
9 
5 76 
4 64 
118 
154 
.377 
. 8 5 9 
2 60 
­SUBMARINE THCRHAL REACTOR 
­ S U B H A R l N e THtRMAL RfcACTuR N R I S 
SUBMARINES 
­ S U B M A X I L L A R Y GLANUS 
SUÜSONICS 
SUBSTRATES 
-SUBTHERHAL NEUTRONS 
SUCCINIC ACID 
-SUCCINIC DEHYDROGENASt 
-SUCCINUXIDASE 
­ S U C H U S t 
­SUDDEN COHMENCEMENTS 
SUËS­UREY ABUNDANCES 
22 ! . 
5 , 5 1 3 
­ S U E S ­ U R E Y TABLE 
­ S U E S ­ U R E Y VALUES 
SUGARS 
SUL I" AMI Γ A C I D 
S U L F A N I L I C A C I D 
SULFATES 
SULFcX PROCESS 
SULFHYORYL RADICALS 
SULFIDES 
-SULFITES 
SULFUCHLORINATION 
SULFONAMIDES 
SULFONATES 
SULFONATION 
SULFUNES 
SULFONIC ACIDS 
-SUL FOPHENYL-NAPHTHALENE-SUL FUN 
SULFOXIDES 
SULFUR 
SULFUR BROHIDES 
-SULFUR CARBIDES 
SULFUR CHLORIDES 
SULFUR COHPLEXES 
SULFUR COHPOUNDS 
SULFUR FLUORIOES 
-SULFUR HYDRIDES 
SULFUR ISOTOPES 
SULFUR NITRIDES 
SULFUR OXIDES 
-SOLFUR SULFIOES 
SULFUR 30 
SULFUR 31 
SULFUR 32 
SULFUR 33 
SULFUR 34 
SULFUR 35 
SULFUR 3fS 
SULFUR 37 
SULFUR 38 
SULFURIC ACID 
SULFURDUS ACID 
SUM RULES 
SUMMARY­CUOE 
SUN 
USE SSN571 
USE S l W ­ N R T S 
USE S A L I V A R Y GLANDS 
U S t V E L U C I T Y 
S t e LAYfcRS 
USE COLU NEUTRONS 
USE DEHYDROGENASES 
♦ ENZYMES 
4 SUCCINIC ACID 
USE ENZYHES 
♦ O X I D A S E S 
4 O X I D A T I O N 
♦ S U C C I N I C A C I D 
USE SACCHAROSE 
USE EARTH 
4 HAGNETIC F I E L D S 
4 MAGNeTIC STORHS 
4 V A R I A T I O N S 
USe ABUNDANCE 
♦ ASTROPHYSICS 
4 ELEHENTS 
USL SUES­UREY ABUNDANCES 
OSE SUES­UREY ABUNDANCES 
USE SULFUN1C A C I D S 
USE SULFONIC AC IDS 
SEE REPROCESSING 
USE ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
USE SULFURUUS A C I O 
USE C H L O R I N A T I O N 
» SOLFONATIDN 
USE SULFONIC A C I D S 
USE CHEHICAL R E A C T I O N S 
4 S U L F O N I C A C I O S 
USE URGANIC SULFUR CUHPOUNDS 
USE SPAONS 
USE ORGANIC SOLFUR COMPOUNDS 
USe CARBON S U L F I D E S 
USE HYUHDGCN S U L F I O E S 
USE SULFUR 
USe HINERAL ACIDS 
4 SULFUR COMPOUNDS 
USE CQUATIUNS 
USL PROGRAHHING 
SUNFLUWFHS 
SUNSHINE 
SUNSHINe 
SUNSHlNe 
SUNSHINE 
SUNSP0T5 
M | NI 
H INE ARIZONA 
H INE lOAHO 
U N I T S 
SUPER COHET 
SUPER POWER WATER 8 U I L E H 
SUPER P U L S I N G TRIGA 
SUPCRALLOYS 
USI 
SEE 
UK 
USE 
USE 
U M 
» * USI 
USI 
USI. 
USf 
US E 
t 
* 
PLANTS 
DOUBLE EAGLE M I N I 
SUNSHINE M I N I IDAHO 
DOUBLE EAGLE H I N E 
IDAHO 
M I N I N G 
USA 
BODY 
HEASUREHENT 
S T R U N T [ U H 9 0 
SUN 
RESEARCH REACTORS 
SUPO 
T R I G A S E R I E S 
C U B A L I ALLOYS 
(RUN ALLOYS 
N I C K E L ALLOYS 
SUPERCONDUCTIVITY 
SUPEHFLUIU HOOEL 
SUPERFLUIDITY 
-SUPERHEATED STEAM REACTOR AEG 
SUPERHEATING 
SUPERMULT1PLETS 
USF PARTICLE HUOELS 
USE CRYOGENICS 
» VISCOSITY 
USE AEGSSR 
SI I 
150 
9 
23 
7 
55 
3 
13 
25 
3 
2 9 
646 
1 8 , 3 64 
2 , 4 2 7 
2 
SUPEHNUVAE 
S U P E K P H U S P H A T E S 
SUPEKSATURAT10N 
S U P E R 5 E L E C T I J N RULES 
SUPERSUNICS 
SUPFRVI1I TAGE RAOIOTHERAPY 
SUPO 
SUPPURTS 
­SUPKAReNAL GLAND 
S U R ­ 1 0 0 
S U K ­ 1 0 0 A A 
s u R ­ i o o e e 
S U K ­ 1 0 0 D A 
SUR­ IOOST 
SURFACE ARCA 
­SURFACE S H I P PHYSICS A. 
SUKFACC TENSIUN 
­SUHFACE­BARR1ER Ü E T e C T U K i # 
SURFACES 
SUKGtHY 
SUKVtY HETERS 
USE 
u s e 
u s e 
u s e 
USI. 
USI­
USE 
USI. 
U S t 
USI 
USf 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
ENERGY L E V E L S 
SPECTRA 
STARS 
F E H I I t IZERS 
PHUSPHATeS 
S A T U R A T I U N 
SOLUTIUNS 
QUANTUH HECHANICS 
SOUND 
V E L O C I T Y 
RAOIOTHERAPY 
RESEARCH REACTORS 
MECHAN 1 CAL S TRUC T UK t S 
ADRENAL GLANDS 
RESEARCH REACTORS 
KESEARCH REACTURS 
RESEARCH REACTORS 
RESEARCH REACTORS 
RESEARCH REACTURS 
ADSURPTION 
SSCf 
CRYSTAL COUNTERS 
SEMICONDUCTORS 
 M O N I T H R I N G 
RADIAT ION DETECTORS 
78 
2.769 
1,567 
2,265 
15 
147 
1 
-SURVIVAL 
SURVIVAL TIHE 
SUSCEPTIBILITY 
SUSIE 
-SUSPENSIUN POWER UNLY PILE 
-SUSPENSION R. KSTR AKNHEH 
SUSPENSIONS 
SUSPOP 
-SUSPOP-KSIR 
-SUTHERLAND CONSIANT 
SUTHERLAND EQUATION 
-SUTHERLAND LAW 
-SUTHERLAND HOOEL 
-SUTTON OIFFUSION EQUATIUN 
-SUTTON EQUATION 
-SUTTON MOOEL 
SUTTON THEUKY 
-SUTTON-CHAHBERLAIN THEURY 
-SUYUAH CONDITION 
SUYDAM CRITERION 
-SUYOAH THEORY 
-SVERDLOWSK RESEARCH R. 
SWAGING 
SWAK-COOE 
SWAKRAUH-CODE 
SWAN-COOE 
SWANTIHE-CODE 
SWARTZITE 
9 
2 7 6 
7 
23 
5 
7 
3 3 0 
1 , 0 4 1 
868 
4 
12 
9 
1 , 3 4 9 
2 
3 
SWEAT GLANDS 
SWEDEN 
SWEEP C I R C U I T S 
-SWEET POTATOES 
SWEETALLOY 
S W E L L I N G 
S W I H H - C O D E 
SWIMMING 
- S W I M M I N G POOL 
S H I N E 
S W I S S C H E E S E - C O D E 
S W I T C H E S 
SWITZERLAND 
- S W O R D F I S H 
SYBURN-CODE 
S Y E N I T E S 
S Y L V I T E 
SYMMETRY 
SYMMETRY BREAKING 
SYMPATHECTOMY 
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEH 
SYNCHISITE 
98 SYNCHROCYCLOTRONS 
36 SYNCHROPHASOTRON 
-SYNCHROTRON RADIATION 
934 SYNCHROTRONS 
SYNCOM SATELLITES 
98 SYNERGISM 
SYNFAR-CDDE 
-SYNKAVITE 
θ SYNOVIA 
SVNVAR 
SYPHILIS 
SYRIA 
-SYSTEMS 
SYTRAN-CODE 
-SZILARD-CHALHERS EFFECT 
-SZILARD-CHALMERS HF.THUO 
195 SZILARD-CHALMERS REACTIUN 
S1C-P 
7 S1G 
-S1W 
USE SURVIVAL TIHE 
USE RtSEARCH REACTORS 
USE SUSPOP 
USE KSTR 
USE RESEARCH REACTORS 
USE KSTR 
USE SUTHERLAND EQUATION 
USE MEAN FREE PATH 
♦ MOLECULES 
USE SUTHERLAND EQUATION 
USE SUTHERLAND EQUATIUN 
USE SUTTON THEURY 
USE SUTTON THEORY 
USE SUTTON THEORY 
USE AEROSOLS 
» DIFFUSION 
» FALLOUT 
♦ METEOROLOGY 
USE SUTTUN THEORY 
USE SUYDAH CRITERION 
USE PLASHA 
» STABILITY 
USE SUYOAH CRITERION 
USE IRT-E 
USE EXTRUSIUN 
USE PROGRAHHING 
USE BOLTZHANN EQUATION 
♦ NEUTRUN FLUX 
♦ PROGRAHMING 
♦ REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE PROGRAMMING 
USE CALCIUH CARBONATES 
♦ HAGNESIUH CARBONATES 
♦ URANIUM CARBONATES 
+ URANIUM MINERALS 
USE BODY 
♦ FLUIDS 
USE GLANDS 
USE EUROPE 
USE CIRCUITS 
♦ FREQUENCY 
USE POTATOES 
♦ VEGETABLES 
USE CHROHIUH STEELS 
SEE EXPANSIUN 
USE PROGRAHHING 
SEE HUSCLES 
OR PHYSIOLOGY 
USE POOL TYPE REACTOR 
USE ANIMALS 
USE PROGRAMMING 
USE 
USE 
USE 
*■ 
* + 
USE 
USE 
♦ 
SEE 
OR 
OR 
OR 
USE 
USE 
, USE 
USE 
♦ 
♦ 
USE 
♦ 
USE 
USE 
USE 
SEE 
DR 
OR 
OR 
OR 
OR 
OR 
USE 
* + 
USE 
, ♦ 
USE 
SEE 
UR 
SEE 
OR 
USE 
USE 
+ 
USE 
SEE 
UR 
UR 
OR 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
* » USE 
, USE 
♦ 
USE 
EUROPE 
S S N 5 7 9 
BURNUP 
PROGRAMMING 
REACTORS 
SPACE V E H I C L E S 
IGNEOUS RUCKS 
H I N E R A L S 
P O T A S S I U M C H L O R I D E S 
C O N F I G U R A T I O N 
GRUUP THEORY 
L A T T I C E S 
P A R T I C L E MOOELS 
P A R T I C L E MOOELS 
NERVOUS SYSTEM 
SURGERY 
NERVOUS SYSTEH 
C A L C I U M CARBONATES 
C E R I U M CARBONATES 
M I N E R A L S 
CYCLOTRONS 
SYNCHROTRONS 
SYNCHROTRONS 
CYCLOTRON R A D I A T I O N 
S A T E L L I T E S 
DRUGS 
HORMONES 
MUSCLES 
PHYSIOLOGY 
S T E R O I D S 
S U L F O N A H I D E S 
V I T A H I N S 
NEUTRUN FLUX 
PRUGRAHHING 
R E A C T I V I T Y 
C A L C I U H SULFATES 
MINERALS 
P U T A S S I U H SULFATES 
V I T A M I N K - l 
F L U I D S 
HEHBRANES 
B I O S Y N T H E S I S 
P H 0 1 U S Y N T H E S I S 
POLYESTERS 
I N F E C T I O N S 
P A R A S I T E S 
A S I A 
ALARH SYSTEHS 
CONTROL SYSTEHS 
P E R I O D I C SYSTEM 
PHASE DIAGRAHS 
R E C U R D I N G SYSTEMS 
PROGRAHMING 
S Z I L A R D - C H A L M E R S R E A C T I O N 
S Z I L A R D - C H A L H E R S R E A C T I U N 
NUCLEAR R E A C T I O N S 
R A D I O C H E H I S T R Y 
R E C O I L S 
REACTORS 
SUBMARINES 
REACTUKS 
SUBMARINES 
S 1 W - N R T S 
19 
10,100 
S l w - N K T S 
S 1 0 F S 1 
S2DS 
S 2 F S 1 
S 2 G - 1 
S3G-WM 
S 3 W - S F K 1 
S 4 G - S A R 2 
S 5 G - N R T S 
S5W DREADNOUGHT 
S5W JOHN HARSHALL SUBMARINE 
S5M SAM HOUSTON SUBMARINE 
S5W S E R I E S 
S5H S K I P J A C K SUBMARINE 
S5K THÜMAS A . E D I S O N S U B H A R I N E 
S 5 0 D R - 1 
S8ER 
SBFPS 
SBGPS 
T I N V A R I A N C E 
T - H A T R I X 
TABLE H U U N T A I N AREA 
TAuLfc TUP 
T A B L E - C O D E 
USE 
. USE 
USE 
USE 
U S t 
♦ 
USE 
♦ 
USE 
USE 
USE 
* USE 
USE 
USE 
USE 
f 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
USE 
REACTUKS 
SUBMARINES 
S N A P - i a S E R I E S 
S N A P - 2 S E R I E S 
S N A P - 2 S E R I E S 
REACTURS 
SUBMARINES 
REACTCRS 
SUBMARINES 
S S N 5 I B 
S S N 5 8 6 
REACTORS 
SUBMARINES 
UREAUNUUGHT 
S5W S E R I E S 
S5w S t R I E S 
REACTORS 
SUBMARINES 
S5w S E R I E S 
S5W S E R I E S 
S N A P - S O 
S N A P - 8 S E R I E S 
S N A P - » S E R I E S 
S N A P - B S E R I E S 
T I H E REVERSAL 
S - H A T R I X 
SOUTH DAKOTA 
USA 
H A G N E T I C H I R R O R S 
PROGRAMMING 
-TAFEL CONSTANT 
TAFEL EQUATION 
-TAFEL PLOT 
-TAFEL RECOMBINATION 
-TAFEL SLOPE 
TAIWAN 
-TAIWAN OPEN POOL R. 
TAKEDA -THEORY 
24 TALC 
TALHI INTEGRALS 
-TALHI TRANSFORHATIONS 
TAMM-BELENKY FURHULAE 
117 TAMM-OANCOFF METHOD 
13 TAHPER 
48 TANOEH ACCELERATORS 
TANGENS DELTA LOSSES 
TANK CIRCUITS 
-TANK REACTOR AHF 
-TANKS 
TANNIC ACID 
TANNING 
TANTALI IE 
TANTALUH 
TANTALUH ALLOY-FS-60 
TANTALUH ALL0Y-STAB8D 
TANTALUH ALL0Y-T111 
7 
1 0 7 
B4 
2 0 
3 1 1 
2 
74 
5 5 
1 3 4 
58 
2 9 
12 
I S 
2 1 
62 
5 7 7 
3 
2 
2 
7 
3 
4 
5 
7 
12 
10 
9 
17 
37 
2 6 4 
2 2 9 
30 
11 
5 
2 
TANTALUH 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUM 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUH 
TANTALUH 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUM 
TANTALUH 
TANTALUM 
A L L 0 Y - T 2 2 2 
ALLOYS 
BORIOES 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
C H L O R I D E S 
COHPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
H Y O R I U E S 
HYDROXIOES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I D E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
1 7 2 
1 7 3 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 6 
1 7 7 
1 7 8 
1 7 9 
1 8 0 
1 8 1 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 4 
1B5 
1 8 6 
USE ZIRCON 
SEE AGE 
OR AMPHIBIANS 
OR FRDGS 
USE TAFEL EQUATION 
USE ELECTRIC POTENTIAL 
♦ ELECTRODES 
» ELECTROLYSIS 
» FILHS 
USE TAFtL EQUATIUN 
USE TAFEL EQUATION 
USE TAFEL EQUATION 
USE ASIA 
USE TOPR 
USE INTERACTIUNS 
♦ NUCLEUNS 
♦ RHO RESUNANCES 
USE MAGNESIUM SILICATES 
*■ HINERALS 
USE INTEGRALS 
♦ SHELL HODELS 
USE TALHI INTEGRALS 
USE CASCADE SHOWERS 
USE ELEHENTARY PARTICLES 
♦ INTERACTIONS 
♦ QUANTUM HECHANICS 
SEE NUCLEAR REACTIONS 
OR REFLECTORS 
SEE VAN DE GRAAFF ACCELERATORS 
USE DIELECTRICS 
♦ HYSTERESIS 
USE CIRCUITS 
♦ ENERGY 
♦ STORAGE 
USE AHF-TANK 
USE VESSELS 
'SEE CHEMICALS 
OR ORUGS 
OR PHENOLS 
USE PREPARATION 
USE IRON OXIDES 
♦ MANGANESE OXIDES 
+ HINERALS 
♦ NIOBIUM OXIOES 
» TANTALUH OXIDES 
USE TANTALUH ALLOYS 
♦ TUNGSTEN ALLOYS 
USE TANTALUH ALLOYS 
USE HAFNIUH ALLOYS 
» TANTALUH ALLOYS 
♦ TUNGSTEN ALLOYS 
USE TANTALUH ALLOYS 
79 
TANTEUXENITE 
TANZANIA 
TAPEHAKER-CODE 
TAPI-COOE 
TAP I OL I TE 
6 
3 
6 
7 . 2 6 2 
3 1 4 
7 
4 5 
13 
2 1 6 
6 
1 1 
4 0 
4 
1 7 5 
21 
11 
3 
17 
2 4 4 
3 3 
1 
4 
1 5 
2 1 
1 7 6 
I S 
4 
3 
2 
22 
1 
1 
B l 
1 
7 
9 
2 0 
7 
9 
7 
7 
1 
1 
7 
1 7 
15 
2 6 
2 0 
2 0 
1 5 
2 9 2 
10 
3 7 9 
2 9 9 
TAR 
T A R A P A C A I T E 
TARAPUR 
TARGET-CODE 
TARGETS 
T A R T A R I C A C I D 
TASCO-CODE 
T A S H A N I A 
TASTE 
TAU OECAY 
TAU MESONS 
TAU-NEUTRAL 
T A U - P L U S 
T A U R I N E 
- T A U T O G 
l A U T O M E R I Z A T I O N 
- T B I L I S I RESEARCH R. 
TBP 
TBPO 
TCP 
TDA 
I O C 
TOE 
TEA 
TEAS 
TEAM-CODE 
- T E C H N . HOGESCHOOL EINDHOVEN R. 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U M 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U H 
T E C H N E T I U M 
ALLOYS 
BORIOES 
BROHIOES 
C A R B I D E S 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUORIDES 
H Y D R I D E S 
HYOROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I O E S 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
- T E C H N I C A L COLLEGE R . AACHEN 
- T E C H N I C A L COLLEGE V I E N N A REACT 
- T E C H N I C A L U N I V E R S I T Y R . DELFT 
T E C T O N I C S 
- T E C U M S E H SUBMARINE 
T E E T H 
T E F L O N 
USE N1ÛB1UH OXIDES 
♦ RARE EARTHS 
♦ TANTALUM OXIDES 
+ THORIUM OXIDES 
♦ URANIUM MINERALS 
USE AFRICA 
USE PROGRAMMING 
USE PROGRAMMING 
USE IRON OXIDES 
. MANGANESE OXIDES 
^ MINEKALS 
♦ NIOBIUM OXIOES 
*■ TANTALUH OXIDES 
SEE COAL 
USE CHROMIUM OXIDES 
♦ POTASSIUH OXIDES 
SEE REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE ORGANIC ACIOS 
USE PROGRAMMING 
USE AUSTRALIA 
SEE NERVOUS SYSTEM 
USE KAONS 
USE KAONS 
USE KAONS 
*■ KAONS-NEUTRAL 
♦ TAU MESONS 
USE KAONS 
*■ KAONS-PLUS 
♦ TAU MESONS 
USE AMINES 
♦ SULFONIC ACIDS 
USE S5W SERIES 
USE ISOMERS 
USE IRT-B 
USE BUTYL PHOSPHATES 
USE BUTYL RAOICALS 
+ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE CRESYL RADICALS 
♦ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE AMINES ♦ TRIDECYL RADICALS 
USE AMIDES 
♦ ARSENIC COMPOUNDS 
USE ETHANE 
♦ ORGANIC PHOSPHORUS COHPOUNOS 
» PHENYL RADICALS 
SEE FOOO 
OR PLANTS 
USE AMMONIUM COHPOUNDS 
♦ BROHIOES 
♦ ETHYL RADICALS 
USE PROGRAHHING 
USE ATHENE 
-TEHERAN UNIVERSITY RESEARCH R. 
TEHPO 
TEKT1TES 
TEL 
5 TELANGIECTASIS 
-TELEGRAPH EQUATION 
TELEGRAPHER EQUATION 
68 TELEHETRY 
34 TELESCOPE COUNTERS 
55 
300 
TELESCOPES 
TELEVISION 
USE ATCR 
USE TRIGA SERIES 
USE A-57 
USE CONFIGURATION 
♦ EARTH 
♦ GEOLOGY 
USE S5W SERIES 
USE BONES 
USE URGANIC FLUORINE COMPOUNDS 
♦ POLYMERS 
USE UTRR 
USE ETHYL RADICALS 
♦ HEXYL RAOICALS 
♦ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE METEORITES 
USE ETHYL RAOICALS 
+ LEAD COHPOUNOS t ORGANOHETALLICS 
USE BLOUO VESSELS 
♦ DISEASES 
♦ MALFORMATIONS 
USE TELEGRAPHER EQUATION 
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS 
USE HEASUREHENT 
♦ REMOTE CDNTROL 
USE COINCIDENCE METHODS 
♦ COUNTERS 
USE OPTICAL SYSTEMS 
I t E l L ¿ R - K t D l l C H RULE 
20 TELLURIC ACID 
4 2 0 
5 5 1 
I 
12 
a 
135 
25 
4 
? 
1 
43 
92 
3 
1 
1 
1 
6 
4 
9 
8 
13 
7 
32 
38 
57 
49 
78 
27 
58 
3 9 
66 
53 
52 
123 
17 
5 
8 
14 
5 
4 1 , 6 2 4 
2 6 0 
736 
1 
17 
4 
592 
18 
T E L L U R I D E S 
T E L L U R I UH 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
TELLURIUM 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U M 
TELLURIUM 
T E L L U R I U M 
TELLURIUM 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U M 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U M 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
TELLURIUM 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
TELLURIUM 
TELLURIUM 
TELLURIUM 
T E L L U R I U H 
T E L L U R I U H 
Τ ι L I URDUS 
BORIOES 
ÜRUHIDES 
CARü IOeS 
CARBONATES 
CHLORIDES 
COHPLEXES 
COHPOUNDS 
FLUORIDES 
HYORIDES 
HYDRUXIOES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N ITRATES 
N I T R I D E S 
OX IDES 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
SULF IOES 
1 0 6 
108 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 2 
113 
1 1 4 
115 
116 
1 1 7 
l i a 
119 
120 
1 2 1 
122 
123 
1 2 4 
125 
126 
1 2 7 
128 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
133 
1 3 4 
135 
A C I D 
T E L O H E R I Z A T I O N 
TCLOPHASE 
TELSTAR S A T E L L I T E S 
TEHUC­CODE 
TEMPERATE ZONE 
TEMPERATURE 
TEHPERATURE C O E F F I C I E N T 
TEMPI­KING 
TEHPES­CODE 
TEHPO­CODfc 
TENDONS 
TENEQRIO 
TENNESSEE 
TENNESSEE R I V E R 
USE FKEUUENCV 
4 ISOTOPES 
4 HULtCULES 
*■ OSCILLATIONS 
USe HINERAL ACIDS 
* TELLUH1UM CUHPOUNOS 
1,264 
428 
116 
TENSILE PROPERTIES 
TENSOR FORCES 
TENSOR-CODE 
TENSORS 
TERBIUH 
TERBIUH ALLUYS 
TERBIUM BORIDeS 
TERBIUH BROHIoeS 
TERBIUH CARBIOES 
TeRBIUM CARBUNATES 
TERBIUH CHLORIOES 
TERBIUH COHPLEXES 
TERBIUH COHPOUNOS 
TERBIUH FLUORIDES 
TERBIUH HYDRIDES 
TERBIUH HYDROXIDES 
TERBIUH IODIDES 
TERBIUH ISOTUPES 
TERBIUH NITRATES 
TERBIUH NITRIDES 
TERBIUM OXIDES 
TERBIUH PHOSPHATES 
TERBIUH SILICATES 
TERBIUH SULFATES 
TERBIUH SULFIDES 
TERBIUH 147 
TERBIUH 148 
TERBIUH 149 
TERBIUH 150 
TERBIUH 151 
TERBIUM 152 
TERBIUH 153 
TERBIUH 154 
TERBIUH 155 
TERBIUH 156 
TERBIUH 157 
TERBIUH 158 
TERBIUH 159 
TERBIUH 160 
TERdlUH 161 
TERBIUH 162 
TERBIUH 163 
TERBIUH 164 
TEREPHTHALIC ACIO 
TERET-CODE 
USE TELLURIUH OXIDES 
USE POLYMERIZATION 
USE HITUSI s 
USE SATELLITeS 
USE PROGRAHHING 
USE HETEOROLDGY 
4 ZONES 
USE TEHPERATURE 
USE PROGRAHHING 
USE PROGRAHHING 
USE TISSUES 
USE INSeCTS 
USE USA 
use RiveRS 
♦ USA 
SEE INTERACTIUNS 
DR NUCLEAR MUDI 1 Ά 
OR PARTICLE HODELS 
OR TENSORS 
USE PRUGRAHHING 
USfc VECTORS 
USfc PHTHALIC ACID 
USE PRUGRAHHING 
80 
TERMINOLOGY 
31 
71 
21 
9 
27 
124 
18 
5 
243 
17.057 
TERNARY FISSION 
ΙΕκΝΕ-HETAL 
TERPENES 
TERPENTINE 
TERPHENYL-ORTHO 
TERPHENYL-PARA 
TEkPHENYLS 
TERRAHYCIN 
TERYLENE 
-TES-3 
TESI 
TESLAR 
IESSIE 
TESTES 
TESTING 
-TESTING METHODS 
-TESTING REACTUR AEG 
107 TESTOSTERONE 
TET-CODE 
TETA 
TETANUS 
TETRACENE 
-TETRACYCLINE 
TETRACYCLINES 
-TETRAETHYLAHHONIUHBRUHIDfc 
-TETRAETHYLLEAO 
TETRAHYDROPYRAN 
TETRAHYMENA 
-TETRAHYHENA PYRIFORMIS 
TETRALIN 
-IETRAPHENYLBORATE 
TETRAZOLES 
15 
124 
213 
615 
4 
12 
7 
3 
1,559 
115 
1 
22 
1 
1 
81 
37 
163 
6 
5 
11 
69 
40 
26 
3 
29 
1 
21 
3 
2 
1 
4 
4 
6 
6 
10 
20 
15 
36 
23 
32 
129 
273 
59 
37 
31 
129 
12 
15 
5 
1 
TETRAZOLIUH 
TEV RANGE 
TEXAS 
-TEXAS AGt· 
TEXTILES 
IEXTOLITE 
-201 REACTOR 
-THAI RESEARCH REACTOR 1 
THAILAND 
THALAHUS 
ThALENITE 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUH 
THALLIUM 
THALLIUH 
THEBAINE 
ALLOYS 
BORIDES 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
CHLORIOES 
COMPLEXES 
COHPOUNOS 
FLUORIDES 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
IODIDES 
ISOTOPES 
NITRATES 
NITRIOES 
OXIOES 
PHOSPHATES 
SILICATES 
SULFATES 
SULFIDES 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
-THENUYLTRIFLUOROACETONt 
THEOBROHINE 
-THEODORE ROOSEVELT SUBMARINE 
THEOPHYLLINE 
600 
520 
153 
3,683 
83 
97B 
THERAPY 
THERMAL 
-THERMAL 
THERMAL 
THERHAL 
THERMAL 
THERMAL 
-THERHAL 
ANALYSIS 
ASSEMBLY SAN JOSb 
COLUMN 
CONDUCTIVITY 
CYCLING 
DIFFUSION 
EMISSION 
SEE 
UR 
USE 
USt 
* USE 
USE 
USE 
♦ 
USE 
t 
USF 
USE 
♦ 
♦ 
USE 
USE 
USE 
SEE 
USE 
USE 
SEE 
OR 
USE 
USE 
+ 
USE 
USE 
. USE 
* * * USE 
SEE 
USE 
USE 
, USE 
USE 
USE 
USE 
* USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
USE 
«-USt 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
♦ 
COMMUNI CAT I UNS 
DOCUMENTATION 
FISSION 
LEAD ALLUYS 
TIN ALLOYS 
HYOROCARBGNS 
HYDROCARBONS 
ISOMERS 
TEHPHFNYLS 
ISUHERS 
TEKPHENYLS 
POLYPHENYLS 
ANTIBIOTICS 
DRUGS 
TETRACYCLINES 
POLYESTERS 
PORTABLE 
RESEARCH REACTORS 
POLYVINYLS 
RESEARCH REACTORS 
GONADS 
MATERIALS TESTING 
TESTING 
PR 10 
ANDRUGENS 
HORMONES 
PROGRAMMING 
AMINES 
ETHYLENE 
ACETIC ACID 
AHINES 
CHELATES 
ETHYLENE 
INFECTIONS 
ANTHRACENE 
TETRACYCLINES 
ANTIBIOTICS 
DRUGS 
ΤΕΔΒ 
TEL 
PYHANS 
HICRDURGANISHS 
PROTOZOA 
TETRAHYMENA 
NAPHTHALENE 
TPB 
HETEROCYCLICS 
ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
HETEROCYCLICS 
URGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
GbV RANGE 
USA 
AGN SERIES 
PLASTICS 
TRR-1 
ASIA 
BRAIN 
HINERALS 
YTTRIUM SILICATES 
14 THERHAL EQUILIBRIUM 
USE ALKALOIDS 
USE ΤΤΔ 
USE ORUGS 
+ XANTHINES 
USE S5W SERIES 
USE DRUGS 
♦ XANIHINES 
SEE MECICINE 
OR RADIOTHERAPY 
USE EXPANSION 
+ PHASE DIAGRAHS 
USE SAN JUSE REACTOR 
USE HODERATURS 
SEE HEAT TREATMENTS 
SEE THERMAL RAOIATION 
OR THERMIONICS 
USE THERHOOYNAHICS 
861 
7,870 
96 
7 
1,630 
434 
36 
1,423 
79 
THERHAL FATIGUE 
THERHAL FISSION 
THERHAL FISSION FACTOR 
-THERMAL GLOW 
THERMAL INSULATION 
TMEKHAL NEUTRONS 
THERHAL PROPERTIES 
THERMAL RAOIATION 
-TnERhAL RESEARCH R. 
THERMAL SHIELDING 
THERMAL SHOCK 
THtRMAL SPIKES 
THERMAL STRESSES 
THERHAL UTILIZATION 
■TnERMALlZATION 
THERHbNOL ALLUYS 
THERHIONIC CELLS 
THERMIONICS 
THERHISTUKS 
10 THERMITE PROCESS 
1.364 THERHÜCOUPLES 
-THERMODYNAMIC POTENTIAL 
14,902 THEkMUOYNAMICS 
425 THtKMUELECTRIC CELLS 
1,234 THERMOELECTRICITY 
88 THERHUGRAVIHETRY 
68 THERMOLUHINESCENCE 
637 
2 ,038 
140 
209 
23 
9 ,336 
-THERHOLYSIS 
THtRHOHETERS 
THERHONUCLEAR DEVICES 
THERMONUCLEAR EXPLUSIONS 
TIICKMUNUCLEAR REACTIONS 
-ThERMOPHYSICAL PROPERTIES 
-THERMOPILES 
THERMOPLASTICS 
THERMOS-CODE 
THERMOSTATS 
THERMOX PROCESS 
THETA HESONS 
THETA PINCH 
THIADIAZOLES 
-THIAMINE 
THIAZOLES 
THICKNESS 
-THIO COHPOUNDS 
ΤΗΙΟ-ΤΕΡΔ 
THIOCTIC ACID 
-THIOCYANATES 
THIOCYANIC ACIO 
SEE FATIGUE 
Ok THERMAL STRESSES 
USt FISSION 
* THERHAL NEUTRONS 
SEE LUMINESCENCE 
OR THERHAL RADIATION 
SEE ADSORPTION HEAT 
UR HEAT TRANSFER 
UR HELTING PUINTS 
ÜR SPECIFIC HEAT 
UR THERHAL CONDUCTIVITY 
OR THERHUDYNAHICS 
TRANSFORHATION HEAT 
328 
3 
2 73 
3 
1 
β 
12 
20 
3 
64 
63 
22 
THIOCYANIDES 
THIOKOL 
THIOLS 
THIONALIDE 
THIONAPHTHENES 
THI0N1C ACID 
THIONINE 
THIOPENTAL 
THIOPHtNE 
TH10PHEN0LS 
-THIOSEHICARBAZONEOIACETYLOXIHE 
THIOSULFATES 
THIOURACIL 
THIOUREA 
- tHIKO LAW OF THERH0DYNAH1CS 
THIRD SOUND 
THIRK ING MODEL 
THOLE I I ES 
-THOMAS A. EDISON 
OR 
USE TRR 
SEE SHIELDING 
OK THERMAL INSULATION 
CR THERMAL NEUTRONS 
SEE THERMAL STRESSES 
USE THERMAL STRESSES 
* TRANSIENTS 
USE SLUWOUWN 
USE ALUHINUH ALLOYS 
♦ IRON ALLOYS 
♦ HOLYBOENUH ALLOYS 
USE THERH1ÜNICS 
USE SEHICONUUCTURS 
♦ TEHPERATURE 
USE ALUMINUM 
t METALLURGY 
♦ REOUCTIUN 
USE GIBBS FUNCTION 
USE THERHAL ANALYSIS 
♦ WEIGHT 
USE LUHINESCENCE 
» TEMPERATURE 
USE PYROLYSIS 
USt NUCLEAR EXPLOSIONS 
♦ THERHONUCLEAR REACTIONS 
SEE THERHOOYNAHICS 
USE THERMOCOUPLES 
USE PLASTICS 
USE PROGRAMMING 
USE CONTRUL SYSTEMS 
♦ TEMPERATURE 
USE REPROCESSING 
USE KAUNS 
USE PINCH 
♦ THERHONUCLEAR DEVICES 
USE HETEROCYCLICS 
<- ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
*. ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE VITAHIN B-l 
USE HEIERUCYCLICS 
♦ ORGANIC NITROGEN COHPUUNOS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
USE ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
USE ANTIMITOTIC DRUGS 
♦ NITROGEN HUSTARD 
+ ORGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
» RADIOMIHETIC ORUGS 
USE HErtRUCYCLICS 
*- ORGANIC ACIOS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE CYANIDES 
+ URGANIC SULFUR COHPOUNDS 
♦ THIOCYANIDES 
USE CYANIDES 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
♦ THIOCYANIDES 
USE CYANIDES 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE ELASTOMERS 
USE ALCOHOLS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE ACETIC ACID 
» AMIDES 
» NAPHTHYL RADICALS 
♦ URGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USE ORGANIC ACIDS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNOS 
USt HETEROCYCLICS 
f ORGANIC NITROGEN COHPOUNOS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
USE BARBITURIC ACID 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
USE HETEROCYCLICS 
♦ ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
USE ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
♦ PHENOLS 
USE DTDH2 
USE SULFATES 
USE DRUGS 
♦ ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
i URACILS 
USE ORGANIC SULFUR COMPOUNDS 
♦ UREA 
USE NERNST HEAT THEOREM 
SEE HELIUM II 
OR SUPERFLUIDITY 
USE QUANTUM FItLO THEORY 
♦ RELATIVITY THEORY 
USE IGNEUUS ROCKS -
USE S5W SERIES 
81 
7 
172 
128 
21 
-THOHAS JEFFERSUN SUBHARINE 
THOHAS PRECESSI UN 
-THOMAS-FERMI DIFFERENTIAL EuUA 
THOMAS-FERHI HODEL 
-THOMAS-FERMI POTENTIAL 
-THÚMAS-FERHI-DIRAC MODEL 
-THOMSON COEFFICIENT 
THOMSON EFFECT 
THOHSON PRINCIPLE 
THOMSON RELATIONS 
THOMSON SCATTERING 
THONEHANN ION SOURCE 
THORACIC DUCT 
THORAX 
THOKBASTNAESITE 
THURCYC-CODE 
THOREX PROCESS 
THORIANITE 
32 THOR1N 
3 7 
4 , 4 4 8 
B04 
39 
11 
3 B 1 
2 9 
2 2 0 
3 2 3 
8 1 7 
2 9 1 
54 
7 3 
4 4 
95 
4 7 5 
4 0 
1 5 9 
2 , 5 7 4 
5 4 
142 
4 8 
5 9 
5 
6 
2 
15 
58 
2 8 4 
4 0 
2 BO 
4 2 
7 0 8 
4 1 
1 6 9 
2 
10 
T H O R I T E 
T H O R I U H 
- T H O R I U H 
THORIUM 
- T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
- T H O R I U M 
- T H O R I U M 
- T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
- T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
THORIUM 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
THORIUM 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
- T H O R I U M 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
THORIUM 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
THORIUM 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
T H O R I U M 
T H O R I U M 
T H O R I U H 
T H O R I U H 
A 
ALLOYS 
Β 
BORIOES 
BROMIDES 
C 
C / 
CII 
C A R B I D E S 
CARBONATES 
CHLORIOES 
COHPLEXES 
COMPOUNDS 
D 
F L U O R I D t S 
HYORIOES 
HYDROXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
N I T R A T E S 
N I T R I D E S 
ORES 
O X I D E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
X 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 0 
2 3 1 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 5 
-ALPHA 
T H O R I U H - B E T A 
THORUGUMMITE 
- T H O R UN 
THOROTRAST 
THOROTUNGSTITE 
5 T H O R T V E I T I T E 
15 
35 
1 
2 2 7 
10 
3 6 1 
2 8 
T H R t E BODY PROBLEH 
T H R E U N I N E 
THRESH-COOE 
- T H R E S H O L D 
THRESHOLD OETECTORS 
THRESHOLD JOSE 
THRESHOLD ENERGY 
T H R I L L - C O D E 
THROMBIN 
-THROMBOCYTES 
-THROMBOCYTOPENIA 
- T H R U M B O K I N A S E 
THROMBOPLASTIN 
10 THROMBOSIS 
USE S5W SERIES 
USE PRECESSION 
USE THOHAS-FERMI HUDEL 
USE ATOMS 
♦ ENERGY LEVELS 
*■ S T A T I S T I C S 
USE THOHAS-FERMI HODEL 
USE THOHAS-FERMI MOOEL 
USE THUMSON EFFECT 
USE THERMOELECTRIC ITY 
USE ENTROPY 
+ THERHUDYNAHICS 
USE THERMODYNAMICS 
♦ T H E R H O E L E C T R I C I T Y 
USE ELECTROMAGNETIC WAVES 
♦ SCATTERING 
USE IUN SOURCES 
USE LYMPH SYSTEH 
SEE LUNGS 
USE B A S T N A E 5 I T E 
4- THORIUM COMPOUNDS 
♦ URANIUM MINERALS 
USE PROGRAMMING 
SEE REPROCESSING 
USE THORIUH OXIDES 
+ URANIUM MINERALS 
t URANIUM OXIOES 
USE ARSENIC COMPOUNDS 
4- NAPHTHOL 
♦ ORGANIC NITROGEN COMPOUNDS 
»■ PHENYL RADICALS 
♦ SULFONIC ACIDS 
USE HINERALS 
+ THORIUH SILICATES 
USE POLONIUM 216 
USE LEAD 212 
USE BISMUTH 212 
USE POLONIUM 212 
USE THALLIUH 208 
USE LEAO 208 
USE RADIUM 224 
51 
10 
THRUST 
THUCHOLITE 
USE ALLOTROPY 
+ THORIUH 
USE ALLOTROPY 
♦ THORIUH 
USE S I L I C O N OXIDES 
♦ THORIUH OXIDES 
4 URANIUM MINERALS 
♦ URANIUM OXIDES 
SEE RADON 220 
OR THQRIN 
USE COLLOIDS 
4- THURIUM OXIDES 
USE CERIUM OXIDES 
4- HINERALS 
♦ THORIUM OXIDES 
+ TUNGSTEN OXIDES 
4· WATER 
♦ ZIRCONIUM OXIDES 
USE MINERALS 
4 SCANUIUM SILICATES 
USE HANY BODY PROBLEM 
USE AHINU ACIDS 
USE PROGRAHMING 
SEE BACKGROUND 
UR LEVELS 
OR PULSES 
USE RADIATION DETECTUHS 
USE RADIATION DUSES 
USt ENERGY 
USE PROGRAHHING 
USE BLUUD 
4· COAGULATION 
USE PLATELETS 
USE DISEASES 
4- PLATELETS 
USE THROMBOPLASTIN 
USE BLÙOD 
♦ COAGULAT U N 
USE BLUUO VESSELS 
♦ OISEASES 
USE PROPULSION 
USE HYORDCARBÜNS 
♦ RARE EARTHS 
♦ URANIUM COHPOUNDS 
♦ URANIUH HINERALS 
325 
82 
8 
2 
1 
·. 20 
27 
109 
14 
4 
3 
1 
1 Ï 
6 
0 
73 
1 
1 
l o 
5 
5 
2 
7 
7 
19 
37 
40 
23 
121 
215 
36 
15 
7 
5 
4 
535 
I H U L I U M 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
THULIUM 
T h U L I U M 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
TriUL IUM 
THULIUM 
T n U L l U M 
T H U L I U M 
THULIUM 
THUL IUM 
THULIUM 
THUL IUM 
THUL IUM 
T H U L I U M 
THULIUM 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
THULIUM 
THULIUM 
THULIUM 
THULIUM 
THULIUM 
THULIUM 
THUL IUM 
T H U L I U M 
THULIUM 
THULIUM 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
T H U L I U M 
THUL IUM 
THULIUM 
ALLUYS 
BORIDES 
»ROMIDES 
CARBIDES 
CARBONATES 
L H L U R I Û F S 
CCMPLEXES 
COMPOUNDS 
FLUURIOES 
HTURIDES 
HYOKUXIDES 
I O D I D E S 
ISOTOPES 
NI THATES 
N I T R I D E S 
UXIDfcS 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I O E S 
1 6 1 
162 
itoi 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
1 7 1 
172 
173 
174 
175 
T H Y M I D I N E 
17 THYMIUYLIC AC(D 
328 THYMINE 
7 THYHUCYTES 
THYHUL 
THYHONUCLEIC ACID 
THYHUS 
THYPHOID 
THYRATRONS 
THYRJGLOBULIN 
THYROID 
-THYROID STIHULATING HUHMUNt 
THYRUIueCTUHY 
FHYHUIDITIS 
106 THYRUNINe 
-THYRUTHROPIN 
53 THYROTOXICOSIS 
-THYRUTRUPIC HORHUNE 
214 THYROXINE 
14 T I B I A 
15 T IDE 
T I J - C O D E 
, 3 3 3 T l M t 
21 T IME ANALYZERS 
1 T IME DEPENDENCE 
485 TIME OF F L I G H T METHUU 
TIME (IF F L I G H T SPECTRUMLI6KS SEE 
USI 
USI 
USE NUCLEOSIDES 
4 THYHINE 
USe NUCLEUTIUIS 
4 ORGANIC PHOSPHORUS COHPOUNDS 
4 THYHIDINE 
USE HETEROCYCLICS 
♦ PYHIHIOINES 
USE ANIHAL CELLS 
♦ LYHPHOCYTES 
♦ THYHUS 
USt PHENOLS 
USfc NUCLEIC ACIDS 
USfc 
4 
USL 
USL 
USE 
use 
f 
USI 
4 
* SEE 
UK 
U S t 
U S t 
t 
USE 
USf 
USt 
USE 
4 
USI 
I N T E S T I N E 
SALHONfcLLA 
EL tCTRON TUBE­S 
G L U B U L I N S 
TSH 
5UHGERY 
THYROID 
D ISEASES 
I N F E C T I O N S 
THYHUIO 
AMINO A C I D 5 
HUHMUNE S 
TSH 
0 I 5 Î A S E S 
THYROID 
TSH 
HURHUNFS 
rtfJNf S 
LEVELS 
SLA 
PRUGRAHHING 
128 
10<J 
33 
6 
1 , 8 5 7 
1 , 4 0 3 
27 
2 
202 
22 
222 
20 
17 
4 
17 
73 
2 
190 
14 
13 
12 
6 
3 
6 
8 
35 
73 
25 
29 
101 
I I H REVERSAL 
r i M E ­ T U ­ P U L S E 
T I M HG C I R C U I T 
Π Μ Κ Ε Ν ALLUYS 
T I K U C ­ L U D E 
T I N 
T I N 
T I * 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
U N 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
I I ­
T I N 
T I f . 
T I * 
T I N 
T I N 
U N 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
T I M 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
T I N 
ALLOYS 
BOH I De S 
bRuMIDES 
CARBIDES 
CARBONATES 
CHLORIDES 
CJHPLEXeS 
COMPUUNDS 
FLUORIOES 
HYDRIDES 
HYDROXIDES 
I U D 1 D E 5 
l àUTOPES 
N I T R A T E S 
NI TRIDES 
UX IDES 
PHOSPHATES 
¿ R I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
108 
104 
110 
111 
112 
113 
1 1 4 
115 
116 
SEt HfASURCMENT 
UR T IME 
OR T IMC UF FL IGHT METHUU 
USE ΤΙΜΓ 
SEI MASS SPECTROMETERS 
UR NEUTRUN SPEC TRUHE TERS 
UR SPtCTHUMFIFRS 
DR VELUCITY 
ΜΛ55 SPeCIRUHFTeRS 
NEUTHUN SPECTROMETERS 
T IMC Ol- FL IGHT HETHOD 
VELUCITY 
POINCARÉ GHUUP 
TlMt 
PULSE ANALYZERS 
C I R C H I I S 
4 ΤΙΜΓ 
USF S T A I N L E S S S TfctL S 
USE PRUGHAHMING 
82 
72 
91 
188 
98 
31 
53 
28 
74 
24 
3 
11 
6 
7 
2 
2 
4 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
TIN 
IIN 
IIN 
IIN 
TIN 
TIN 
TIN 
117 
U B 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
12o 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
-TINOSA SUBMARINE 
TINSEL 
242 TISSUE CULTURES 
22 TISSUE EXTRACTS 
12,748 TISSUES 
-TI TANATES 
3 TITANITE 
3,575 TITANIUM 
2 TITANIUH ALLOY-A-55 
2 TITANIUH ALLOY-A-70 
TITANIUM ALLOY-RC-A-110-AT 
TITANIUM ALLOY-RC-130 
TITANIUM ALLOY-RC-70 
3 TITANIUM ALLOY-XCM 
5 TITANIUM ALL0Y-140-A 
IB TITANIUM ALL0Y-150-A 
13 TITANIUM ALLOY-75-A 
4 ,692 TITANIUM ALLOYS 
187 TITANIUM BORIDES 
22 TITANIUH BROMIDES 
470 TITANIUH CARBIDES 
TITANIUM CARBONATES 
216 TITANIUM CHLORIDES 
94 TITANIUM COHPLEXES 
288 TITANIUM COMPOUNDS 
53 TITANIUM FLUORIDES 
123 TITANIUM HYDRIDES 
12 TITANIUH HYDROXIOES 
67 TITANIUH IODIDES 
34 TITANIUH ISOTOPES 
5 TITANIUH NITRATES 
178 TITANIUM NITRIOES 
1,784 TITANIUM OXIOES 
9 TITANIUH PHOSPHATES 
33 TITANIUH SILICATES 
6 TITANIUH SPONGE 
26 TITANIUM SULFATES 
IB TITANIUM SULFIDES 
1 TITANIUH 41 
3 TITANIUH 42 
7 TITANIUM 43 
42 TITANIUH 44 
30 TITANIUM 45 
113 TITANIUM 46 
77 TITANIUM 47 
146 TITANIUM 48 
73 TITANIUM 49 
84 TITANIUM 50 
35 TITANIUH 51 
3 TITANIUM 52 
39 TITANIUM-ALPHA 
27 TITANIUH-BETA 
361 
1,116 
15 
10B 
43 
2 
TITLE 
TITRATION 
TH-RÉP-CODE 
TNA 
TNP 
INS-CODE 
INT 
TNT-CODE 
TOA 
TOAD 
TOADS 
TOBACCO 
TUBACCü MOSAIC 
-TOCOPHEROLS 
TUDDITE 
-IOEPLER HETHOD 
TOEPLER PUHPS 
TOKAI-HURA 
TOKAI-MURA-2 
TOKYO SYNCHROTRON 
TOLAN 
■ TOLERANCE 
TOLERANCE UOSE 
TOLUENE 
TULUIOINE 
TULUIOINE BLUE 
TÛHAHAK-2 
TOMAHAK-3 
TOMATOES 
USE S5W SERIES 
USE LEAD ALLOYS 
♦ TIN ALLOYS 
USE BENZENE 
♦ HYDROXIDES 
♦ SODIUH COHPOUNOS 
» SULFONIC ACIDS 
USE ENVIRONNENT 
♦ EXPANSION 
» TISSUES 
USE TISSUES 
USE TITANIUM OXIDES 
USE CALCIUH SILICATES 
» MINERALS 
♦ TITANIUM SILICATES 
USE T I 
USE TI 
USE Τ 
USE TI 
USE TI 
USE TI 
USE T I 
USE TI 
USE ΤI 
TANIUH 
TAN I UH 
TANIUM 
TANIUM 
TANIUH 
TANIUM 
TANIUH 
TANIUH 
TANIUH 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
ALLOYS 
USE TITANIUH 
USE 
, USE 
+ 
USE 
USE 
USE 
* ■ 
USE 
USE 
USE 
♦ 
, USE 
U S t 
* ■ 
SEE 
UR 
USE 
SEE 
USE 
USE 
U S t 
♦ 
♦ 
U S t 
USE 
USE 
USE 
U S t 
USE 
* SEE 
UR 
SEE 
USE 
, USE 
USE 
♦ 
USE 
* SEE 
OK 
ALLOTROPY 
T I T A N I U H 
ALLUTKOPY 
T I T A N I U M 
D E T E R M I N A T I O N 
PROGRAHHING 
A H I N E S 
NÛNYL R A D I C A L S 
P I C R I C A C I D 
PRDGRAHHING 
E X P L O S I V E S 
N I T R A T E S 
TOLUENE 
PRUGRAHHING 
A H I N E S 
UCTYL R A O I C A L S 
RESEARCH REACTORS 
TOAOS 
A M P H I B I A N S 
Ν1 COT I ANA 
V I R U S E S 
V I T A M I N C 
N I D B I T E 
URANIUM M I N E R A L S 
URANIUM O X I O E S 
TUEPLER PUHPS 
PUMPS 
REACTORS 
REACTORS 
SYNCHROTRUNS 
ACETYLENES 
PHENYL R A D I C A L S 
1 F M U N I T Y 
R A D I O S E N S I T I V I T Y ' 
R A O I A T I O N DOSES 
A M I N E S 
TOLUENE 
OYES 
PLASMA 
T t i C H U M J C l L A K D E V I C E S 
PLASMA 
THtKMGNUCLEAR D C V I C F S 
PLANTS 
VEGETABLES 
-TÜHQGRAPHY 
TOMUNAGA APPROXIMATION 
TOMONAGA THEURY 
-TOHUNAGA-SCHWINGER EQUATION 
-TUHUNAGA-SCHWINGER FORMALISM 
-TUMUNAGA-SCHWINGER THEORY 
-TOMSK RESEARCH R. 
TONCAN COPPER 
TONGUE 
-TONKS-LANGMUIR OSCILLATIONS 
TONKS-LANGHUIR THEORY 
USE RADIOGRAPHY 
USE FIELD THEORY 
♦ INTERACTIONS 
♦ MATHEHATICS 
t QUANTUM HECHANICS 
USE FIELO THEORY 
♦ QUANTUM HECHANICS 
USE SCHWINGER-TOHONAGA FORHALISH 
USE SCHWINGER-TOHONAGA FORHALISH. 
USE SCHWINGER-TOHONAGA FORMALISM 
USE IRT-D 
USE COPPER ALL'OYS 
«■ IRON ALLOYS 
USE TISSUES 
USE TONKS-LANGHUIR THEORY 
USE IONS 
♦ OSCILLATIONS 
4- PLASHA 
14 
7 3 0 
7 
86 
14 
' 9 
2 1 
2 5 
1 2 6 
7 
13 
1 , 1 7 2 
12 
2 
1 
1 1 2 
4 
21 
T O N S I L S 
TOOLS 
TOPASE 
ΓΟΡΗΕΤ 
TOPO 
TOPOGRAPHY 
TOPOLOGY 
TOPR 
TOPS 
TOPSY 
T O R B E R N I T E 
T O R S I O N 
TURULA 
r o R U L O p s i s 
TORUS 
- T O R Y I I C R I T I C A L EXPERIMENT 
T O R Y - I I A 
- T O R Y - I I A - 1 
- T O R Y - I I A - 2 
T O S H I B A 
TOSS-CODE 
TOTAL CROSS S E C T I O N S 
TOTPO 
T O U R H A L I N E 
USE 
USE 
* USE 
USE 
+ 
USE 
+ 
+ 
USE 
USE 
USE 
+ 
♦ 
USE 
USE 
* 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
USE 
T I S S U E S 
A L U H I N U H S I L I C A T E S 
M I N E R A L S 
CHROMIUH ALLOYS 
N I C K E L ALLOYS 
OCTYL R A D I C A L S 
ORGANIC PHOSPHORUS 
D IAGRAHS 
G E O P H Y S I C S 
HAPS 
MATHEMATICS 
RESEARCH REACTORS 
OCTYL R A D I C A L S 
ORGANIC PHOSPHORUS 
COHPOUNDS 
COHPOUNDS 
ORGANIC SULFUR COHPOUNDS 
REACTORS 
COPPER PHOSPHATES 
U R A N I U M M I N E R A L S 
URANIUM PHOSPHATES 
R O T A T I O N 
T E N S I L E P R O P E R T I E S 
FUNGI 
F U N G I 
HOT BOX 
RESEARCH REACTORS 
T O R Y - I I A 
T O R Y - I I A 
RESEARCH REACTORS 
PROGRAMMING 
CROSS S E C T I O N S 
OCTYL R A D I C A L S 
ORGANIC PHOSPHORUS 
ALUMINUH S I L I C A T E S 
COMPOUNDS 
3,213 
9 
-TOWER SHIELDING REACTOR 1 
-TOWER SHIELOING REACTOR-2 
TOWERS 
-TOWNSEND AVALANCHE 
-TOWNSENO CASCADE 
-TOWNSENO COEFFICIENT 
TOWNSENO DISCHARGE 
-TOWNSENO FORMULA 
-TOWNSENO IONIZATION 
-TOWNSEND METHOD 
-TOWNSENO THEORY 
TOXICITY 
TOY TOP 
ΓΡΒ 
USE 
USE 
SEE 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
BORON SILICATES 
HINERALS 
TSR-1 
TSR-2 
EXTRACTION COLUMNS 
MECHANICAL STRUCTURES 
TOWNSEND DISCHARGE 
TOWNSENO OISCHARGE 
TOWNSEND OISCHARGE 
ELECTRIC DISCHARGES 
GASES 
IONIZATION 
TOWNSEND DISCHARGE 
TOWNSEND DISCHARGE 
TOWNSENO OISCHARGE 
TOWNSENO DISCHARGE 
TPU 
2 
4 , 1 1 2 
1 0 , 0 6 4 
3 5 
3 
1 1 9 
80 
5 2 
1 
30 
10 
36 
1 , 0 4 3 
1 , 0 4 2 
22 
8 
17 
4 4 5 
1 4 2 
1 0 , 5 2 2 
1 , 5 3 0 
7 
9 
6 6 9 
7 
TRAC-CODE 
TRACE AMOUNTS 
I R A C t R TECHNIQUES 
TKACER-CODE 
TRACHEA 
TRACHOMA 
- T R A C K S 
T R A D E S C A N T I A 
T R A I N I N G 
T R A J E C T O R I E S 
TRAM-CODE 
TKAMEX PROCESS 
T R A N Q U I L L I Z E R S 
T R A N S - F U G U E - C O O E 
TRANSAMINASES 
TRANSDUCERS 
TRANSFER F U N C T I O N S 
T R A N S F t R NUMBERS 
TRANSFERASES 
T R A N S F U R M A T I U N HEAT 
TRANSFÚKHERS 
T R A N S F U S I U N S 
- T R A N S I E N T REACTOR TEST 
T R A N S I E N T S 
T R A N S I S T O R S 
T R A N S I T I O N B O I L I N G 
T R A N S I T I O N HEAT 
T R A N S I T I O N METALS 
T R A N S I T I O N S T A T t S 
USE MAGNETIC MIRRORS 
USE BORATES 
» PHENYL RADICALS 
USE ORGANIC PHOSPHORUS COHPOUNDS 
+ PHENYL RADICALS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE PROGRAMMING 
USE 
USE 
♦ 
USE 
♦ 
SEE 
USE 
SEE 
UR 
SEE 
OR 
USE 
USE 
» USE 
, USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
PROGRAMMING 
LUNGS 
T I S S U E S 
EYES 
I N F E C T I O N S 
P A R T I C L E TRACKS 
PLANTS 
LECTURES 
PERSONNEL 
O R B I T S 
P A R T I C L E TRACKS 
PROGRAMMING 
AMINES 
SOLVENT EXTRACTION 
DRUGS 
NERVOUS SYSTEM 
PRUGRAHHING 
ENZYHES -
ELECTROPHORESIS 
ENZYHES 
THERHOOYNAHICS 
TRANSITION TEHPERATURE 
-TRANSITIONS 
TRANSKETOLASES 
-TRANSLATION 
-TRANSMISSION 
TRANSMUTATIONS 
USE TRANSPLANTS 
USE TREAT 
USE BOILING 
USE THERHUDYNAHICS 
SEE REACTION KINETICS 
OR TRANSIENTS 
USE TEMPERATURE 
USE TRANSIENTS 
USE ENZYMES 
USE * 
SEt COMMUNICATIONS 
OR INTERACTIONS 
OR MACHINE PARTS 
UR TRANSDUCERS 
USt NUCLEAR REACTIONS 
83 
42 TRANSPARENCY 
10 TRANSPIRATION HETHOO 
2,722 TRANSPLANTS 
9 TRANSPLUTONIUH ELEMENTS 
1 TRANSPD-COOE 
4,132 TRANSPORT 
7 TRANSPORT HEAT 
3,287 TRANSPURT THEORY 
22 TRANSURANIUM ELEMENTS 
2 TRANSVAAL 
TRANSY-CODE 
1 , 3 8 0 TRAPS 
TRASAM1NASES 
TRASKETOLASES 
36 TRAUHA 
15 
1 5 0 
9 1 
14 
TRAWSFYNYDD 
TREAT 
T R E A T - C O O E 
TRED-COOE 
TREES 
- T R E I H A N - Y A N G ANGLE 
TRE I MAN-YANG TEST 
TRENNDUESE 
-TRESHER 
-TRESHER SUBHARINE 
TRHEX-CODE 
-TRI-N-OCTYLPHOSPHINESULFIDE 
TRIA20LES 
3 9 
17 
8 
2 3 
1 0 
T R 1 B 0 L I U M 
T R I BUTYL PHOSPHATE 
- T R I B U T Y L P H O S P H I N E O X I D E 
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2 3 0 
2 3 1 
2 3 2 
2 3 3 
2 34 
2 3 5 
2 3 6 
2 3 7 
2 3 Θ 
2 3 9 
2 4 0 
ALPHA 
JSE URANIUH 238 
USE UR.ANIJH 234 
146 URANIUM-BETA 
87 URANIUM-GAMMA 
URANIUM-MlCROLITE 
URA NIU Μ- Ρ YK OC HL ORE 
-URANO-URANIC OXIDE 
URANOCHALCITE 
3 URANOCIRCITE 
URANOLEPIDITE 
29 URANOPHANE 
5 URANÜPILITE 
URANÛSPATHITE 
3 URANOSPHERITE 
3 URANOSPINITE 
URANOTHALLITE 
14 URANCJTHORIANITE 
13 URANUTHORITE 
l UKANOTILE 
2 , 5 1 6 URANYL COMPOUNDS 
-URANYL FLUORIOES 
1»476 UKANYL NITKATES 
-URANYLNITRATEHEXAHYURATE 
630 UREA 
16 UKLASE 
6 UREMIA 
30 URETERS 
144 URETHANE 
9 URETHRA 
UftEY-dRAULEY FIELDS 
-UREY-DRAÜLEY FORCE 
-UREY-bRAOLEY FORCE FIELUS 
49 UK I C ACID 
5 UHICASE 
USE THORIUM 234 
USE PROTACTINIUM 234 
USE THORIUM 231 
USE 
+ 
USE 
+ 
U S E 
+ 
U S E 
+ 
+ 
+ 
USE 
+ 
+ 
♦ 
+ 
♦ 
♦ 
U S E 
U S E 
♦ 
« ■ 
«-U S E 
♦ 
+ 
U S E 
*> * U S E 
* ■ 
* U S E 
♦■ 
U S E 
«-■ * > 
U S E 
* t ­
U S E 
*-«-* ■ 
U S E 
«-«-U S E 
+ 
U S E 
+ 
+ 
U S E 
+ 
+ 
ALLOTROPY 
URANIUM 
ALLOTROPY 
URANIUH 
ALLOTROPY 
URANIUH 
MICROLITE 
KARE EARTHS 
URANIUM 
URANIUM 
MINERALS 
OXIDES 
LEAD OX IDES 
NIOBIUM OXIDES 
RARE EARTHS 
TANTALUM OXIDES 
TITANIUM OXIDES 
URANIUM 
URAN IUM 
U3U8 
CALCIUM 
COPPER 
URANIUM 
URANIUM 
ARSENIC 
URANIUM 
URANIUM 
MINERALS 
OXIOES 
SULFATES 
SULFATES 
MINERALS 
SULFATES 
OXIOES 
MINERALS 
OXIDES 
COPPER HYDROXIDES 
URANIUH 
URANIUH 
CALCIUM 
URANIUM 
URANIUM 
URANIUM 
URANIUM 
CALCIUM 
URANIUM 
URANIUM 
BISMUTH 
UKANIUM 
URANIUM 
ARSENIC 
CALC IUM 
URANIUM 
URANIUH 
MINEKALS 
OXIDES 
S IL ICATES 
MINERALS 
SIL ICATES 
MINERALS 
SULFATES 
PHOSPHATES 
MINERALS 
PHOSPHATES 
UXIDES 
MINERALS 
OXIDES 
OXIOES 
OXIDES 
MINERALS 
OXIDES 
CUPPER OXIOES 
URANIUH 
URANIUH 
THORIUM 
URANIUM 
THORIUM 
URANIUM 
URANIUM 
CALC IUM 
URANIUM 
URANIUM 
MINERALS 
OXIDES 
OXIOES 
MINERALS 
SIL ICATES 
MINERALS 
SIL ICATES 
SIL ICATES 
MINERALS 
S IL ICATES 
USE FLUORIDES 
♦ URANYL COMPOUNDS 
USE DECOMPOSITION 
+ ENZYMES 
* UREA 
USE BLOOD 
* OISEASES 
* MONEYS 
* UREA 
USE TISSUES 
* URINARY TRACT 
USE CARBAMATES 
* ETHYL RADICALS 
SEE KIDNEYS 
GR TISSUES 
OR URINARY TRACT 
USE INTERACTIUNS 
+ MOLECULES 
USE UREY-BRAOLEY FIELDS 
USE UREY-tJRAOLEY FIELDS 
USE HETEROCYCLICS 
♦· URGANIC ACIOS 
*> PURINES 
USE ENZYMES 
+■ OXIUATIQN 
* URIC ACID 
143 UKI UINE 
-UKIUlNfc DIPHOSPHATE ÜLUCUSE 
UKI0YL1C ACIU 
1 0 
2 , 5 9 2 
4 
ó 
1 0 
1 
1 6 , 1 0 2 
289 
2 0 , 4 7 T 
1 , 1 8 6 
7 
201 
598 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
922 
17 
108 
45 
BO 
1 ,552 
35 
92 
19 
8 , 1 4 4 
64 
4 
­UR INALYS I S 
­URINARY BLADDER 
URINARY TRACT 
URINE 
UHUBILINOGEN 
UKOCANIC ACID 
UKOT ROP I N 
UKK 
U R S I L I T E 
URUGUAY 
URYDIL IC ACID 
­US NATIONAL BUREAU 
­US NAVAL POSTGRAO. 
USA 
USAEC 
USES 
USSR 
USTILAGO 
UTAH 
UTERUS 
U T R ­ K I N K I 
U T R ­ l 
U T R ­ 1 0 ­ I 0 W A 
UTR­IO­LDNOON 
U T R ­ 1 0 ­ V I R G I N I A 
UTR­100­SRRC 
UTRR 
UVANITE 
UVAR 
UVEA 
U V E I T I S 
UWNR 
UWRR 
­UZBEK WWR­C REACTOR 
U30B 
V CENTERS 
V PARTICLES 
V­Α INTERACTIONS 
V­Α THEORY 
VACANCIES 
VACCINATION 
VACCINES 
VACCINIA VIRUSES 
VACUUH 
VAGINA 
VAGOTOMY 
10 VAGUS 
VAK 
VALENCE 
-VALENCE ELECTRONS 
-VALENCY STATES 
VALENTIN1TE 
VALERIC ACIO 
VALINE 
-VALLECITOS BOILING WATER R. 
-VALLECITOS SUPERHEAT R. ESAOA 
VALVES 
VAN ALLEN BELTS 
-VAN ARKEL METHOD 
VAN OE GRAAFF ACCELERATORS 
CONSTANT 
ENERGY 
FORCES 
-VAN DER WAALS 
-VAN OER WAALS 
VAN DER WAALS 
-VAN DER WAALS INIERACIIUN 
-VAN MOVE FORMALISM 
-VAN HUVE FUNCTION 
-VAN MOVE SINGULARITIES 
VAN HOVE THEORY 
VAN HOVE-HUGENHOLTZ THEORY 
-VAN MOVE-PRIGOGINE THEORY 
VAN T HOFF EQUATION 
VAN T HOFF LAW 
-VAN VLECK EQUATION 
-VAN VLECK FORMULA 
VAN VLECK POTENTIAL 
13 VAN VLECK THEORY 
-VAN VLECK-WEISSKOPF FURHULA 
70B VANADIUM 
USE HETEROCYCLICS 
* NUCLEOSIDES 
f- ORGANIC NITROGEN COHPOUNOS 
USE UOPG 
USE HETEROCYCLICS 
*■ ORGANIC NITROGEN COHPOUNDS 
* URGANIC PHOSPHORUS COMPOUNDS 
USE CHEMICAL ANALYSIS 
* URINE 
USE BLADDER 
SEE KIDNEYS 
OR TISSUES 
USE PIGMENTS 
USE ACRYLIC ACID 
♦ IMIDAZOLES 
USE AMINES 
+ CHEMICALS 
♦ DRUGS 
+ METHYLENE RAOICALS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE CALCIUM SIL ICATES 
♦ MAGNESIUM SILICATES 
♦ URANIUH HINERALS 
» URANIUM SILICATES 
USE SOUTH AMERICA 
USE NUCLEOTIDES 
♦ URIDINE 
OF STAND. R USE NBSR 
SCHOOL AGNR USE AGN SERIES 
USE NORTH AMERICA 
USE USA 
USE EUROPE 
USE CEREALS 
♦ FUNGI 
+ PARASITES 
USE USA 
USE SEX 
t TISSUES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE CRITICAL ASSEMBLIES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE URANIUM MINERALS 
♦ URANIUH OXIDES 
«- VANADIUM OXIDES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE EYES 
♦ TISSUES 
USE DISEASES 
+ EYES 
USE RESEARCH REACTORS 
USE RESEARCH REACTORS 
USE WWR SERIES 
USE LATTICES 
♦ VACANCIES 
USE HYPERONS 
USE INTERACTIONS 
SEE BETA OECAY 
OR CVC THEORY 
OR WEAK INTERACTIONS 
SEE DEFECTS 
USE IMMUNITY 
SEE ANTIGENS 
OR IMMUNITY 
USE VIRUSES 
USE SEX 
♦ TISSUES 
USE NERVOUS SYSTEM 
♦ SURGERY 
♦ VAGUS 
USE NERVES 
+ NERVOUS SYSTEM 
USE REACTORS 
USE ELECTRONS 
+ VALENCE 
USE VALENCE 
USE ANTIMONY OXIOES 
♦ MINERALS 
USE ORGANIC ACIDS 
USE AMINO ACIOS 
OSE VBHR 
USE ESAOA-VESR 
USE RADIATION BELTS 
USt DE BOEft-VAN ARKEL PROCESS 
USE VAN DER WAALS FORCES 
USE VAN DER WAALS FORCES 
USE COLLISIONS 
♦ DIPOLES 
♦ MULECULES 
USE VAN OER WAALS FORCES 
USE VAN HOVE THEORY 
USE VAN HOVE THEORY 
USE VAN HOVE THEORY 
USE NEUTRONS 
♦ SLOWDOWN 
USE MANY BOOY PROBLEM 
«■ PERTURBATION THEORY 
USE PRIGOGINE THEOREM 
USE GASES 
+ REACTION KINETICS 
» TEHPERATURE 
USE OSMOSIS 
♦ PRESSURE 
USE VAN VLECK THEORY 
USE VAN VLECK THEORY 
USE NUCLEAR MODELS 
+ NUCLEAR POTENTIAL 
USE PARAMAGNETISM 
♦ QUANTUH MECHANICS 
USE VAN VLECK THEORY 
86 
1 8 7 
3 3 
5 
9 0 
4 
4 3 
58 
3 3 2 
3 6 
20 
2 9 
14 
9 
3 3 
6 7 8 
4 
3 
12 
7 
17 
2 3 
78 
2 8 
3 7 
2 5 1 
8 0 
7 
7 
VANAOIUH 
VANADIUM 
VANADIUM 
V A N A O I U H 
VANAOIUH 
VANAOIUH 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANAOIUH 
VANAOIUH 
VANAOIUH 
VANAOIUM 
VANADIUM 
V A N A O I U H 
VANAOIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
V A N A U I U H 
V A N A O I U H 
V A N A O I U H 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANADIUM 
VANAOIUH 
VANAOIUH 
VANAOIUM 
A L L 0 Y - T V 2 0 
ALLOYS 
B O R I D E S 
BROMIDES 
CARBIOES 
CARBONATES 
C H L O R I D E S 
COMPLEXES 
COMPOUNDS 
F L U O R I D E S 
H Y O R I D E S 
H Y D R O X I D E S 
I O D I D E S 
I S O T O P E S 
N I T R A T E S 
N I T R I O E S 
O X I O E S 
PHOSPHATES 
S I L I C A T E S 
SULFATES 
S U L F I D E S 
4 6 
4 7 
4B 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5S 
5 4 
VANADYL COMPOUNDS 
VANOENBRANDEITE 
USE VANAOIUH ALLOYS 
2 VANOENDRIESSCHEITE 
VANDERB1LT 
6 VANES 
VAPOR GENERATORS 
18 VAPOR QUALITY 
-VAPOR-LIQUIO HIXTURE 
-VAPORIZATION 
6,544 VAPORS 
10 VAPOTRON EFFECT 
322 VARIATIONAL HETHOO 
-VARIATIONAL PRINCIPLE 
31,139 VARIATIONS 
9 VAR I TRONS 
VARLEY MECHANISM 
3 VARNISHES 
5 VASOCONSTRICTION 
-VASOPRESSIN 
4 VATERITE 
-VAV1LDV-CHERENK0V EFFECT 
143 VBWR 
-VECTOR COUPLING COEFFICIENTS 
7,909 VECTORS 
22 VEGAKO LAW 
-VEGARD RULE 
982 VEGETABLES 
-VEGETATION 
5 VEGETATIVE PROPAGATION 
13 VEHICLES 
15,179 VELOCITY 
125 VENTILATION 
USE VANADIUH COMPOUNDS 
USE COPPER HYDROXIOES 
4- URANIUH MINERALS 
♦ URANIUM OXIOES 
USE URANIUM HYOROXIDES 
♦ URANIUM MINERALS 
USE REACTORS 
SEE FINS 
SEE HEAT EXCHANGERS 
OR PRODUCTION 
OR VAPORS 
OR VESSELS 
SEE STEAH QUALITY 
OR VAPORS 
SEE LIQUIDS 
OR TWO-PHASE FLOW 
OR VAPORS 
SEE BOILING 
OR EVAPUKATION 
OR SPUTTERING 
USE HEAT TRANSFER 
USE HATHEHATICS 
USE VARIATIONAL METHOD 
USE COSMIC RADIATION 
USE DISLOCATIONS 
+ IONIC CRYSTALS 
♦ RADIATION EFFECTS 
SEE COATING 
SEE BLOOD CIRCULATION 
OK BLOOD VESSELS 
USE ANTIDIURETIC HORMONE 
USE CALCIUH CARBONATES 
♦ HINERALS 
USE CHERENKUV RAOIATION 
USE RESEARCH REACTORS 
USE CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS 
-VENTURI AT0H12ERS 
-VENTURI PIPES 
-VENTURI THROAT 
VENTURI TUBES 
VEP-1 
VERA 
VEROET CONSTANT 
VERMICULITE 
VERMILION 
VERNIER CHRONOTRON 
-VERNIER TECHNIQUE 
-VERSATILE EXPER. R. ASSEHBLY 
-VERSUCHSATOMKRAFTWERK KAHL 
-VERSUCHSKERNKRAFTW. KARLSRUHE 
VERTEBRAE 
VERTEBRATES 
VERTEX FUNCTIONS 
VERY HIGH FREQUENCY 
VESICANTS 
-VESR 
VESSELS 
VESTIBULAR APPARATUS 
USE 
♦ 
USE 
SEE 
OR 
SEE 
OR 
OR 
SEE 
OR 
OR 
SEE 
OR 
SEE 
OR 
OK 
OR 
OR 
USE 
+ 
USE 
USE 
USE 
+ 
SEE 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
* ■ 
* USE 
+ 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
SEE 
OR 
USE 
USE 
♦ 
+ 
L A T T I C E S 
S O L I D S O L U T I U N S 
VEGARO LAW 
PLANTS 
SPORES 
ENVIRONMENT 
PLANTS 
REPRODUCTION 
P R O P U L S I O N 
ROCKETS 
SPACE V E H I C L E S 
BLOOD V E S S E L S 
D E P O S I T S 
A I R 
A I R C O N D I T I O N I N G 
C L E A N I N G 
D E C O N T A M I N A T I O N 
GAS FLOW 
A T O M I Z A T I O N 
V E N T U R I TUBES 
V E N T U R I TUBES 
V E N T U R I TUBES 
FLOWHETERS 
V E L O C I T Y 
C R I T I C A L A S S E H B L I E S 
PLANETS 
SYNCHROTRONS 
RESEARCH REACTORS 
FARADAY R O T A T I O N 
A L U H I N U N S I L I C A T E S 
ION EXCHANGE H A T E R I A L S 
H I N E R A L S 
MERCURY S U L F I O E S 
P I G M E N T S 
CHRONOTRONS 
V E R N I E R CHRONOTRON 
VERA 
VAK 
VKK 
BONES 
A N I M A L S 
MATHEMATICS 
R A D I O WAVES 
SAL 
ORUGS 
ESAOA-VESR 
EARS 
NERVOUS SYSTEH 
T I S S U E S 
3 
6 
I B I 
, 5 4 4 
1 
1 4 6 
u 
2 
16 
VETCH 
V E T E R I N A R Y 
- V H F 
- V H T 
- V I B R A T t U N A L BAND 
V I B R A T I O N A L STATE 
V I B R A T I O N S 
V I B R I N 
V I C I A 
- V I C I A FABA 
V I C K E R S HARONESS 
V I C T O R I A V I U L E T 
V I D I CONS 
- V I E T - N A H E S E T R I G A 
- V I E T 1 N G H 0 F I T E 
MK I I R . 
- V I G I E R P A R T I C L E THEORY 
V I G I E R ROTATOR HODEL 
- V I G I E R THEORY 
V I N U F L E X 
V I N Y L ALCOHOL POLYMERS 
. SEE 
OR 
U S t 
S t E 
SEE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
* USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
+ 
PLANTS 
VEGETABLES 
A N I M A L S 
M E D I C I N E 
VERY H I G H FREQUENCY 
Z E N I T H 
V I B R A T I O N A L STATE 
ENERGY L E V E L S 
P O L Y E S T E R S 
PLANTS 
V I C I A 
HARDNESS 
M A T E R I A L S T E S T I N G 
DYES 
CAHERAS 
T R I G A S E R I E S 
S A H A R S K I T E 
V I G I E R ROTATOR MODEL 
P A R T I C L E MODELS 
V I G I E R ROTATOR MOOEL 
P L A S T I C S 
ALCOHOLS 
P O L Y V I N Y L S 
VINYL RADICALS 
VINYLIDENE RAOICALS 
VIOLANTHRONE 
VIRGINIA 
-VIRGINIA POLYTECH. INST. UTRIO 
-VIRGINIA UNIVERSITY AGN-211 R. 
VIRIAL COEFFICIENTS 
39 
30 
5 
7 2 7 
2 
7 8 1 
6 
94 
4 5 6 
6 
103 
2 0 0 
75 
72 
32 
IÜO 
3 5 9 
7 4 
19 
8 
50 
2 3 
9 
79 
8 
88 
137 
B16 
14 
11 
6 
1 
V I R I A L THEOREM 
V I R T U A L STATES 
V I R U L E N C E 
V I R U S E S 
V I S C O S E 
V I S C O S I T Y 
V I S 1 U N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A H I N 
V I T A H I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A M I N 
V I T A H I N 
A 
B GROUP 
B-T 
a - i 
B - 1 2 
a-2 
Ò - 4 
B - 5 
6 - 6 
C 
0 
D - 2 
0 - 3 
E 
H 
H - l 
K 
K - l 
Ρ 
PP 
V I T A M I N S 
- V I T E L L I N 
V I T U N 
V I T R I F I C A T I O N 
- V K - 5 0 
VKK 
- V L A S U V EQUATION 
- V L A S O V I N S T A B I L I T Y 
VUCAL CORDS 
V O G L I T E 
93 VOID COEFFICIENT 
82 VOID FRACTION 
139 VOIDS 
1,565 VULATILITY 
287 VOLCAN I CS 
VOLGA 
3 VOLITIONAL ACTIVITY 
-VOLTAGE 
9 VOLTAGE REGULATOR 
1 VULTAIC CELLS 
275 VOLTAMETRY 
-VOLTERRA EQUATIONS 
VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS 
3T VOLTMETERS 
6,542 VOLUHE 
USE VINYL RADICALS 
USE ANTHRACENE 
♦ ARYL RAUICALS 
USE USA 
USE UTR-10-VIRGINIA 
USE AGN SERIES 
USE GASES 
♦ THERHOOYNAHICS 
USE PARTICLES 
♦ STATISTICS 
SEE ENERGY LEVELS 
UR NUCLEAR HODELS 
UR PARTICLE HODELS 
SEE BACTERIA 
OR VIRUSES 
SEE CELLULOSE 
OR FIBERS 
SEE EYES 
USE VITAMINS 
USE VITAHINS 
USE VITAHINS 
USE VITAHINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAMINS 
USE VITAHINS 
USE VITAMINS 
USE VITAHINS 
USE VITAHINS 
USE VITAMINS 
USE VITAHINS 
USE VITAMINS 
USE LECITHINS 
USE RUBBER 
SEE GLASS 
USE BN-50 
USE REACTORS 
USE BÛLTZHANN-VLASOV EQUATION 
USE BOLTZHANN-VLASOV EQUATION 
USE LARYNX 
♦ TISSUES 
USE CALCIUH CARBONATES 
♦ COPPER CARBONATES 
♦ URANIUH CARBONATES 
♦ URANIUM MINERALS 
SEE BUBBLES 
OR REACTIVITY 
OR ZCNC-S 
USE LIQUIOS 
♦ VAPORS 
SEE BUBBLES 
OR OPENINGS 
OR POROSITY 
USE 
SEE 
SEE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
IGNEOUS ROCKS 
REACTORS 
BEHAVIOR 
ELECTRIC POTENTIAL 
CONTROL SYSTEMS 
ELECTRIC POTENTIAL 
BATTERIES 
ELECTROLYTIC CELLS 
CURRENTS 
DETERMINATION 
ELECTROLYTIC CELLS 
VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS 
INTEGRAL EQUATIONS 
ELECTRIC METERS 
13 
10 
9 6 
1 
2 1 
1 0 2 
16 
1 
4 1 
V O M I T I N G 
VON ARDENNE ION 
-VORONEZH POWER 
VORTEX FLOW 
SOURCE 
S T A T I O N 
VOSTOK S A T E L L I T E S 
- V P I - U T R - 1 0 
VSR 
V U L C A I N 
V U L C A N I Z A T I O N 
VULVA 
- V V E R - 2 1 0 
V V E R - 7 
VYCOK 
- W - 3 0 5 
SEE 
DR 
OR 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
USE 
D I S E A S E S 
R A D I A T I O N S I C K N E S S 
STOHACH 
D E U T E R I U H 
I O N SOURCES 
WWER 
TURBULENCE 
S A T E L L I T E S 
U T R - 1 0 - V 1 R G 1 N I A 
REACTORS 
REACTORS 
RUBBER 
SEX 
T I S S U E S 
WWER 
REACTORS 
R E F R A C T O R I E S 
H E W - 3 0 5 
87 
-WAGENINGEN EXPERIHENTAL 
-WAGNER HODEL 
WAGNER THEORY' 
- W A G N E R - H A U F F E THEORY 
- W A G N E R - H E E R H E I N REACTION 
12 WALKER CARCINOMA 
1 WALPURGITE 
- W A L T E R REED ARMY I N S T . 
WAHPUH-COOE 
WANDA-CODE 
6 WANNIER F U N C T I O N 
HARBURG APPARATUS 
WARD I D E N T I T Y 
- M A R D - T A K A H A S H I I D E N T I T Y 
WARTS 
1 , 3 0 1 
975 
WASHINGTON 
- W A S H I N G T O N A G N - 2 0 1 R . 
WASHINGTON OC 
WASHINGTON REACTOR 
- W A S H I N G T O N STATE COLLEGE R. 
- W A S H I N G T O N S T A T E R . 
- W A S H I N G T O N STATE U N I V . R E S . 
- W A S H I N G T O N U N I V . EDUCATOR R 
WASHOUT 
2 0 WASPALOY 
4 7 WASPS 
2 , 9 1 6 WASTE O I S P O S A L 
1 , 5 3 8 WASTE PROCESSING 
1 , 8 9 9 WASTE S O L U T I O N S 
9 WASTES 
WATCH-TOWER-CODE 
2 7 , 3 6 9 WATER 
-WATER B O I L E R NEUTRON SOURCE 53 
-WATER B O I L E R NEUTRON SOURCE 5 6 
USE BARN 
USE GELL-MANN THEORY 
USE DIFFUSION 
* HETALS 
♦ 0 X 1 0 A T I 0 N 
USE WAGNER THEORY 
USE WAGNER THEORY 
USE CANCER 
USE ARSENIC OX IDES 
* BISHUTH OXIOES 
♦ URANIUM MINERALS 
♦ URANIUM OXIDES 
USt L-54 WALTER REED 
USE PROGRAMMING 
USE DIFFUSION 
» NEUTRON FLUX 
♦ PROGRAHHING 
USE CRYSTALS 
*■ E IGENFUNCT10NS 
♦ MOMENTUM 
USE LABORATORY EQUIPMENT 
USE GAUGE INVARIANCE 
» QUANTUH ELECTRODYNAHICS 
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